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AÑO L I . 
t'J«"l|l'll*frM"B'1 i ' V 
Sábado 8 do marzo do 1890.—San Juan do Dios y san Jul ián. f í í J M i 3 K O 5 7 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 6, d. Uis 
r,\ de la tarde. 
Onsm espafiolae, & $15.70. 
Centenes; A $4.87. 
Bescnento papel comercial, W drr«) 5 ¿ 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
& $4.82}. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), & 6 
Cráneos 20 g ote. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[v. (banqueros) 
á 9 4 f « 
Bonos regrlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128J ez-cupdn. 
Contrffngas u. 10, pol. 96, de 5 á H » 
Centrífagras, costo y flete, á 8 6 i l6 . 
Eegular & buen refino, 5 3ilG & 5 5 i l « . 
AzUcar de miel, de 4t á 4 | . 
Mieles, á 2 8 i . 
E l morcado firmo. 
VENDIDOS: 6,700 sacos azúcar. 
Idem: 75 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.80. 
SlfiTina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, marzo. 6, 
Azúcar de remolacha. & 12i4}. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, de 14i8 ú 14i6. 
Idem regular refino, & 18i. 
Consolidados, d 97 5i l6 ex- iuterés . 
Cuatro por ciento español, & 72 | ex-ln-
teréy. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 i por 100. 
JParte, marzo 6*. 




OOIiBC»IO D E C O S K B D O H S S . 
C a m b i o s . 
Í i r 8 ato. á i p g P 
ESPAÑA < oro espaCol, según 
(. plata, fecha y o. 
I N G L A T E R R A •{ E8PABOLF Á QQ DLT. 
í 
.FRANCIA l ^ o f J - á r 6 4 " 
f 24 á 3 p .8 P . . oro 
J español, 4 60 diT. 
' \ 3J á 4 p g P., oro 
( español, á 3 div. 
f 7 á 7 i p g P-, oro ea-
A L E M A N J A . 
JKSTADOS-ÜNIDOS \ S Í W ' Í - S P M « O 
(. español, i 3 d[r. 
3>ESCDENTO M E R C A N - J 8 á 10 p . § anual, ou 
T I L I OTO j billetes. 
M a r c a d o nacional. 
Azoautaa 
Oomandaneia M i l i t a r de M a r i n a de Trinidad y 
CapilanUt del Puerto de Casilda.—Edicto.—D. 
GASPAR LLOVET Y CASADO, alférei de navio 
graduado, segundo comandante de Marina de esta 
provincia y Fiscal por delegación para instruir 
un expediente, 
llago saber: que habiendo sido hallados y salvados 
al Oeste de Zaza afuera y como á trea millas del mia-
mo, por el patrón de pesca y del bote-vivero 2? Isa-
bel, Bernardo Saroza, los efectos que & continuación 
se expresan, se anuncia al público dicho hallazgo, 
por medio del diario oficial del Apostadero do la l l á -
bana, y término de un mes, desde la publicación de 
este edicto, para los que so consideren dueños do 
ellos, se presenten á deducir su derecho en esta Fis-
calía, sita en la Capitanfa del Puerto de Casilda; 
bien entendido, quo con arreglo al artículo 206 de 
la Instrucción reglamentaria vigente, si nadie se pre-
senta, y transcurrido el mes, se adjudicarán y entre-
garán los efectos salvados al hallador, bajo inventario 
y recibo. 
Un ancla de hierro, pintada do minio, de uso, como 
de ocho á diez quintales de peso, teniendo la caña, 
copo y cruz, dos varas do largo; el grueso de la caña 
quince pulgadas, el del cepo nueve, y el de la cruz 
bajo la uña, diez y ocho pulgadas. 
Un cabo de henequén de bastante uso con setenta 
brozas de largo por ocho pulgadas de grueso. 
Casilda, 26 de febrero de 18d0.—Gaspar Llore l . 
3-6 
BIBBIM, trenca de Deroice y 
Eulienx, halo á regular . . . . 
Idem, idem, idem, lusm, bue-
Sin operaciones. 
no á superior 
¡Idem, idem, idem, id. , garete. 
'Coguohc, inferior á recular, 
número 8 á 9. (T. H. ) . . . . . . . . 
idem, bueno á auperior, n ú -
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
•Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
2dem, bueno, nV 15 & 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
l>-*m. florete, n? 19 á 20. i d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBNTi^rDOAB DH GXTABAFO.—Polarización S4 á 96. 
I tacos: de í i á 6 i rs. oro ar., según número.—Bo-
t oyea: No i & l -
AZÚCAB DE'-MIEI..—Polarizcoión 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MA.ACABADO.—Común á regular refino.— 
Pelarizaclón 8V' á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e o C / c r r e d o r o s de aeznana. 
D E CAMBIOS. -—^- Guillermo Bonnet, auxllhir 
de Corro dor. . • . 
D E FRUTOS. D . Emilio Alfonso, y D . Andrea 
Zayas, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 7 ¿ e marzo de 1890.—El Sin -
•dlco Presidente interino, ^ f o s é M * de Monta lván . 
V A F O S E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 8 Maacotte: Tampa y Cayo-Huoao. 
9 Ciudad de Cádiz.-Progreso y Veraorua. 
. . 9 Beta: Hiüifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
, . 11 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 12 City of Washington: New York. 
. . 13 Yumurí: Veracrnz y esoalaa. 
. . 13 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . Manuela: Puerto Rico y eanaiaa. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Habana: Progreso y Veracruz. 
15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 17 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Alióla: Liverpool y oscalaa. 
. . 19 Ardancerrach: Glasgow. 
20 Parthian: Amberea. 
. . 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 22 Palentiou: Liverpoel y escalas. 
24 B. Iglesias: Fto. Rico y nnoain» 
S A L D R A K -
Mzo. 8 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueao 
8 Niágara: Nueva York. 
. . 10 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Vizcaya: Nueva York. 
10 StanneUta v María: Puerto Hiflo y MCÍIM. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Aransas: New Orleana y escalos. 
13 Yumurí: Nueva-York. 
13 City of Washington: Veracruz y escala*. 
. . 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
. . 15 Saratoga: New York. 
. . 20 Orizaba: Nueva York. 
. . 20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 22 Séneca: New York. 
. . 2^ Pió I X : Barcelona y escalas. 
Abril 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E JJA HABANA. 
8 3 8 
NOTICIAS DK 7 A L O R E S . 
O R O 
SBL 
CUSO E S P A Ñ O L . 
Abrió á a'AOi por 100 y 
c ierra de & 240 
, por 100. 
104 á 115 





4 á 3J D f i - d ? 
8 i á 10i P 
41 á 2 
par á 1 
8 á 1 
FONDOS PUBLICOS. 
tiilletes Hipctecorloa da la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . 
Dono» del Ayun tamien to . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
ttanco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bauoo del Comercio, Ferrociirrl-
les unidos de la Habuna y A l -
macenea de Reg la . . . . . . . . . . 
ijompañía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . . . 
(-Jompafiía de CamlnoB de Hiarro 
de C n i b a r i é n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do CaminoB de Hierro 
de MaUnaas á Sabanilla 
Compañía do Camino»» do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuogos á ViUacI '.ra 
Compañía del Ferroca.Tril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-jj 
do de Gas 
Compañía de Qsjt Hispano-Amo-
ricana Consolidada ¡j 32} á 32 
Compañía Española do Alumbra-f 
do de Gas de Matancas 
Refinería de Otrdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones hipotooariaa de Cien-





Baltimore, en 19 días, boa. ing. Amcer, capi-
tán Me Kenzle, tons. 770, trip. 12. á la Com-
pañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana.—A 
tas 3. 
Día 7: 
Q Q Q Nueva York, en 6 días, vapor esp. Méndez 
O O Núfiez. cap. López, tons. 1,315. trip. 76, á M . 
Calvo y Comp.—A las 61. 
CM A Sagua y Matanzas, en 6 horas, vapor amorioa-
O ^ K f D0 Niágara, cap. Hausen, tons. 1,667, trip. 56, 
á Hidalgo y Comp.—A las 7.—De tránsito. 
Q A I Hamburgo y escalas, en 28 días, vapor alemán 
<-'^t•,• Hunearia, cap. Droscher, tons. 1,513, trip. 35, 
á Falk, Kohlsen y Comp.—A las 71. 
Q A O Pnerto-Rieo y escalas, en 13 días, vapor espa-
ñol Manuelita y María, cap. Vaca, tons. 737, 
trip. 41, á Sobrinos de Herrera.—A las 12. 
Q¿1Q Santander y escalas, en 13 días, vapor-correo 
O r t o gap, Reina María Cristina, cap. San Emeterio, 
tons. 3,033, trip. 143, á M . Calvo y C p . ~ A la 11. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale-
gría. 
Matanzas y otros, vapor esp. Serra, capitán L u -
z i r raga. 
Día 7: 




4 i á . 5 
733 á 73i 
á par 
50 á sin D 







50 á 45 D 
39 á 12 D 
97 á 93 D 
101 á 121 P 
Habana, 7 de niarzoi de 1890. 
Administración Principal de Uaelenda de la 
provincia de la Habaua. 
UECAUDAOIÓJÍ DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos- de Re-
gulares, correspondientes al mes do febrero, se avisa 
por cs'.e medio al público, para que concurra á satis-
facer las cuotas quo por este concepto le correSí>on 
dan, á la oliciua de la Recaudación, situada en esta 
Administrauión, de once á tres de la tarde, en loa días 
hábiles, en el concepto de que hasta el día 1? de abril 
próximo, so satisfarán sin recargo alguno, y que des-
pués do transcurrida dicha fecha, se procederá al 
cobro por la ví i de apremio. 
Se advierto al público que los recibos serán cortados 
•de su talonario á su preeencia, y deberán ser prévia-
mente intervenidos por la Contaduría de esta Pr in-
cipal. 
l lábana, 19 de marzo de 1890.—Smilio R . Carbo-
nell. 3-8 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL 
DE RENTAS ESTANCADAS V L O T E R I A S . 
LOTERf>. 
PROSPECTO de premios para el sorteo extraordi!-
uario número 1330 quo se ha do celebrar en l a 
Habana el dí í r te da abril do 1890. 
Constará de 11,000 billetes al precio de $100 B. I { . 
•cada uno, en centésimos de á $1 B. B . , difatribuyéndo>-
ee $1.050,000 ó sea el 75 por 100 de su importe, en lia 
forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 cada uno. $1.400.000 
4? parto parala Hacienda 350.000 
Quedan para distr ibuir . . . . $1.050.000 
Premios. Pesos B i B , 
1 do $ 500.000 
1 id 100.000 
1 id 50.000 
1 id 20.000 
1 id 10.000 
3 id. 5.000 15.000 
50 id. 1.000 50.000 
^83 id 500 291.500 
^ aproximaciones de $1,000. á los 
námeroii restantes de la decena 
c'cl primer premio $,.000 
9 idi%tn >dem 500 idem ídem idem 
segu.'"10 h tom. . , . 4.500 
premios.V • .$ 1.050.0«0 
Habana, 21 de fe brnro do 1890.—El Administrador 
Central de Rentas Eatancadas, A . JSl Marqués de 
Oaviria. 3-6 
Orcieir 5e la Plaza 
del día 7 de 3 ü a r z o de 1890. 
S E R V I C I O i ? A R A E L D I A 8. 
Jefe de dia: El Tenien te •Coronel del auinto batallón 
Cazadores Vohiutarios, J ) . Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores, primor capitán. 
Capitanía Qpnoral " THra.da: Quinto batallón do 
•Cazadores Vnluntaríoc. 
HospiUl MH'Ur y Cna tille -del Príncipe: BataDón 
Cazadora i do Su-j Quiotóa. 
Baterfí d- la ftetna: A r ^ l l w í a de Ejórclto. 
Ayndaattí do fJuurd'»- t u e l Goíiiorno Militar: El 3'.' 
de la Plaza, D. Luis Zkirdo. 
Imaginarla IE Idemi- K l 19 do la ¿nlstua, D . Carlos 
JllMédloo para proiisioi*.-.: el do Oadeu Público, D . 
Víctor Z jgasti. 
Reconocimiento -lo j>\ea..o: OfJbnUerlii de bizarro 
núm. 30. ,, . . , . 
copia. K) ripronol tfargeul» Mayor, Alfredo 
M c v i r a í o n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor español Mindez 
N ú ñ e z : 
Sres. José Alvarez—Adriano Margrint—A. Monto-
si.—Total, 3. 
Do M A Y A G U E Z y HAMBURGO, en el vapor 
alemán Hungar ia : 
Sres. Emilio Scbiler—Offb Sharoschinshe.—Ade-
más, 1 de tránsito.—Total, 6. 
De SANTANDER y escalas en el vapor correo-
espaüol Reina M a r í a Ori t t ina: 
Sres. Pedro Hernández—Rafael Gómez—Faustino 
Castro— Miguel Provenza—Horwith y Uno.—Abram 
Abo é bijo—Pedra Amciro—Enriqueta, Eugenia y 
Gerardo Hernández—MarcoUna Seco—Rafael Gómez 
—Mariano Cea—Francisco Alvarez—Leandro Pala-
zuolos—Miguel Larrea—Manuel Cagigas—Juan E n -
riquez—Plácido López—Sevcrino Cavada—Jul ián y 
Jacinto Flores—Manuel y José M . J . Diaz—María 
Fernández—Abdon Sanz—Constantino Ramiree— 
Francisco de Burgo—Avelino Sainz—Donato Prieto 
—Vicente Linares—Andrés López—Ensebio Zuvilla-
g.i—Joaquín Barquín—Gregorio Ruiz—Emilia y Ma-
nuela González—Hormenegilda Val—Agapito Campo 
—Claudio Ortiz—Eulogio Caso—Juan P. Fernández 
—Jo i í Rueda—Ulpiano de Córdoba—Francisco A. 
Arnaiz—Bartolomé Peral—Antonio López—Doroteo 
liuiz—Enrique Rodríguez—Alfredo Fernández—En-
rlouo Sagastizábal—Fermín Meabe—Agustina Biv-
rahona—Miguel Sandrino—Miguel González—Celes-
tino García—Francisco Cuevas—Lorenzo Sánchez— 
Anselmo Ruiz—Pedro Elecalde- Ramón Prieto—An-
tonio Diaz —Estanislao Romero—Jul ián Cuervo— 
Matías Pulido—José Alvarez Ladreda—Celestino Gu-
tiérrez—Joaquín y Cesáreo Borra—Anselmo Acebal 
—Rosendo G. Alvarez—Eduardo Menéndez—Barto-
lomé Alvarez—José M. Piloíía—Vicente G o n z á l e z -
Evaristo Junco—Luis Fernández Diaz—Rafael Fer-
nández Ramos—Modesto Garc ía—José Menéndez— 
Antonio Abad—José Fernández Galán—Alojo Ro-
dríguez—Andrea García—Enrique Pelaez—Baldorae-
ro Alvarez—Fernando Vigil—Ramón García—Gu-
mcr.sindo Suírez—Ramón y Evaristo Rodríguez—Ig-
•aeio de Grauda—Alvaro Gut iér rez-Eduardo Bal l i -
na—Jo>é Fernández Flores—Marcelino Martínez— 
Primitivo García—Jacinto Fernández—Manuel G. 
Rodríguez—Silverio González-Isabel Bárcena—Víc-
tor González—José Valdés—Ricardo Alvarez—Lino 
Farnánde* Diaz—José Caso—Antonio Sánchez—Ma-
'iiiol Toraño—José Pintado—Evaristo Moré—Manuel 
íT. Mcana—Donrnica Ruiz—Julio Pinero—Leonardo 
Pardo—Angel Velázquoz—Manuel P. del Campo— 
Atilauo Prieto—Rita López y 1 hijo—Manuel Ca-
beza—María González—Ramón, Benito y Carmen 
Abad—-Francisco Fernández—DÍÍÍO Pérez—José 
María T>rafuria—Francisco Penigocii—Juan B. 
Lorbes Mart ín y Policarpio J . Otamendi—Basilio 
Pérez l id ifonso Iterraendi—Daniel Rodríguez— 
Antonio P e ñ a — J o s é María Rod íguez—Manuel A. 
Sugrés—Ramói'. Rivadulla—Mercedes Pueyo—Ma-
ría. Julio y Fernando Rivadulla—Antonio Troncoso 
—José Malpica—«Tuan Cueaca—Javiera Lago—Vi-
centa Tojo—Cavetano Ferro—Juan Casteiro—Elias 
A. Menéndez—Pablo G . Garcís—Blas Carballeira— 
Manuel Cadahía—Ramón Piqneirn Benito Cada-
hla—Manuel Rodríguez Naveu-a—Francisco Codesal 
—Antonio López—Manuel Cortiüas—Manuel P i r e -
Manuel líarrciro—José M . Guardado—Manuel Ma-
Uón—Manuel Blanco—-Antonio Fernández—Jesús 
Teiba—José Pisco—Manuel Hamos—Manuel Porto 
—José Rial—Juan y Pedro Bomariz—Manuel Pe-
reira—Juan G Paredci—Juan G. Vázquez—Ma-
nuel Trillo—José Blanco—José María Freiré—José 
Gclpí—Manuel Bouza—Francisco Pereirc—Santiago 
Lago—Francisco R. Muñoz—José R. Allunque—Car 
losLnaccs—Nicolás Alonso—José Guerreiro—Nico-
lás Rodríguez Fraqucla—Manuel Castro—Andrés 
Trillo—José A. Plaza—Oavino Vázquez—Francisco 
Sixto—Carlos Pérez—Benito Caniña—José Tiño— 
Juan Casal—Pedro López—K. Oanzano-H. Parada-
José Sánchez González—Aquilino Sixto—Benito Pa-
rapar—Vicente y Francisco Masedar—Lorenzo Lópea 
—Ramón Contó—Manuel Méndez—Antonio Fernan-
dez—Juan Abello—Juan Cassal—R. S inde -Ramón 
Rogueira—Joaquín Sánchez—Manuel y José L i s t e -
Francisco Silva—Domingo Suarcz—Pedro Montero— 
Alfredo López—Valenciano Rojo—Jesús Blanco— 
Andrés Canegado—Francisco Fernández—Adolfo De-
no—Vicente Fe rnández -Manue l C. Busquez—Joié 
Prado—Francisco y José A. Rey—Juan A. Pazos-
Agnatin Otero—Bernardo Cudillero—Francisco A -
nabal—José Ligo—Modesto y Venerando Quechilla 
—José López—Juan Bugaria—Manuela García—Jo-
sé María Quintas—José Vázquez—Concepción Vare-
la—Andrés M. Barreiro—Marcelino Freiré—l'aMo 
Freiré—Vicente Niño—Benito L . Monteagudo—José 
González Suárcz—José Pérez Lovelle—Pedro y Wén 
ooslao González Solís—Antonio Martínez—Fólix San-
tirao—Baltaaar Alonso-Caridad González—Concep-
ción Fencira,—Ramón María García—María Josefa 
Garcío—Manuel Seijo—Leandro Rodríguez—Nativi-
dad González—Francisco Tuxench—Pedro G a n d í a -
B. J . Hoheb—Narciso Corta—B. Odio-^nana En -
c a r n a c i ó n - J u a n Ortiz «efiora y un hijo,—Manuel 
Portoch—Casimiro R a m í r e z - J u l i á n Martínez—Ma-
nuel López—Satnroilio Bajos—Cipriano Sabat—Juan 
13. Rr j is Joaquín Cañete.—Además 3 cabos de i n -
fantería do marina, 2 guardias civiles, 53 soldados de 
infdntoría de marica, 20 soldados del ejército, 8 inmi-
grantep, 5 religiosos, 3 religiosas, I confinado. 23 de 
tránsito—Total 401, 
SALIERON. 
Para V E R A C R U Z , en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D . Femando Mir-mda—Joba Widness—Ed-
ward Ni l son—Ramón Calleja—Ricardo Struller.— 
Además, 20 do tránsito.—Total, 25. 
De Baltimore. en la bca. ing. Amcer: 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
1.199,000 kilógramos carbón de piedra. 
Da Nueva York en el vapor esp. Mén lcz Núñes : 
Para la Habana. 
Balcells y Cp: 30 sacos caió. 
J , Ruiz y Cp: 50 tercerolas msnteoa. y 70 c. tabuco 
hr«va. 
S. G. y Ruiz: 250 cacos harina, 375 tercerolas man-
teca, 20 c. idem, 30 c. tocino, 25 tercerolas jamones, 
95 barriles frijoles, 10 idem chícharos, 10 cujas con-
servas y 800 bultos papel. 
Martínez y Cp: 50 sacos maiz. 
P. Alonso: 50 tercerolas manteca y 500 atados pa-
pel. 
J . C. Sobrino: 100 idem idem. 
Me. Comick y Hubbs: 65 atados duelas, 50 idem 
foados y 80 Idem arcos. 
Hutchinsou y Bethel: 750 barrilea vacíos. 
Rosendo Fornándoz: 1 o. anuncios, 7 bultos ma-
quinaria y 14 balas papel. 
Criarte y San Martín: 8 cajaa hierro, madera, vidrie 
y quincalla. 
Marti, T . Seña y Cp: 100 rollos alambre, 16 cuñe-
tes clavazón, 1 fardo ferretería y 1 o. herramientas. 
M . Jubert: 3 casóos y 4 c. hierro. 
Castro, Fernáadez y Cp: 1 cuñete vidria, 2 o. quin-
calla y 30 balas desperdicios para haoer papel. 
Presa y Torre: 9 bultos bombas y accesorios. 
J. M. Menéndez y Cp: 2 c. tejidos y talabartería, 2 
e. perfumería, 2 cijas, 1 huacal quincalla, 8 o. cohe-
tee, 6 bultos hierro, 3 atados, 2 cajas ouero y madera 
labrada. 
AlberU García y Cp: 1 o. idem 1 caja hierro y 1 o. 
maletas. 
P. Alonso y Cp: 1 barril, 1 casco lámparas y 9 bu l -
tos vidrio. 
Larrazábal y Astui: 1 barril, 1 c. pintura, 10 oiijas 
aguarrás y alquitrán, 4 barriles resina, 1 huacal ma-
dera labrada y 6 c. ferretería. 
José Cañizo: 1 barril y 4 cascos vidrios. 
Juan Lavielle: 8 idem idem y 1 idem lámparas. 
Bto. Alvarez y Cp: 50 atados hierro. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 50 idem idem, 16 cuñetes 
idem, 1 paquete relojes, 2 o. pintura y 24 bultoe fe-
rretería. 
Arambalza y Hno: 200 atados hierro. 
Tüero y Cp: 100 idem ídem y 30 tubos para fiases. 
Compañía Eléctrica de Cuba: 4 o. zinc y 1 o. alamr 
bre de cobre. 
Araluce, Martínez y Cp: 45 c. alquitrán y barniz. 
M . C. Artiz: 12 atados, 19 c. herrajes para carros, 1 
c. velocípedo para vía férrea y 7 bultos formando 1 
caldera. 
A . Flores: 88 bultos componiendo 2 centrífugas. 
Aguilera y García: 100 cuñetes clavos. 
A. Martínez: 50 barriles cemento. 
Graham, Hinkley y Cp: 3 piezas maquinaria, 1 caja 
bombas, 1 c\ madera labrada y 1 oí herramientas. 
Vila y Coto: 16 bultos ferretería. 
Diaz y Alvarez: 6 q y 2 huacales herramientas. 
Bernardo Alvarez y Cp: 60 cuñetes pernos, 6 cajaa 
ferretería y accesorios para maquiparias. 
L . Cagigal: 30 oj pintura y 10# atados hierro. 
Alejandro Incero: 10 si madera. 
Uñarte y Cp: 15 huacales, 1 c. estufas y accesorios, 
4 o. ferretería, 2 barriles, 2 cascos idem, 3 atados ma-
quinaria, 2 o, piedras. 9 bultos madera, 6 idem herra-
mientas, 1 c. accesorios para maquinaria, 2 bultos id. 
para tubos. 
L . A. Sussdorffy Cp: 5 barriles, 7 cascos vidrios, 6 
barriles, 12 cuñetes, 2 «tados, 2 c. hierro, 3 barriles 
cola y hierro, 28 c . 2 barriles aguarrás, alquitrán y 
barniz, 2 c. junco, 3paquetes y 4 atados madera labra-
da, 3 barriles, 22 c , 4 cuñetes, 1 huacal ferretería, 1 
barril, 6 c. idem para baúles, 1 c. ladrillos, 1 fardo, 8 
atados, 12 c papel, 12 atados cartones, 1 cuñete, 3 
barriles piedras, 1 c. vidrio y mechas, 2 paquetea, 2 c. 
relojes, 12 c. pintura, 1 barril drogas, 60 atados efec-
tos navales, 1 barril mechas para minas 
Isas! y Cp: 12 bultos jarcia, 15 idem ferretería, 100 
lios hierro. 
Ramos y Castilla, 36 atados jarcia y estopa, 2 bultos 
efectos para telefono, 225 piedras, 1 fardo, 2 rollos lo-
na, 1 huacal madera, 6 atados, 8 c. ferretería. 
Barandiarán Hos. y Cp: 2 c, 12 atados tinta, 3 -c. 
papel 2 c. cartón. 
A. Altemira; 2 c. plantas. 
J . M . Borges y Cp: 6 c. metálico. 
['arn Santiago de Cuba. 
Pares Llovet y Cp: 2 c , 24 atados madera labrada, 
200 idem hierro. 
C. Branet y Cp: 14 c. madera labrada, 300 atados 
ferretería. 
E. Cabal: 12 c. madera labrada, 12 baúles maletas, 
1 idem cuero. 
J . M . Eguilior: 20 c. aceite. 
De Hamburgo y Havre on el vapor alemán E u n -
garia. 
De Hamburgo. 
Consignatarios: 429 fardos papel, 3 c. quincalla, 25 
barriles tinta, 2 c. muestras, 200 barriles cemento, 1 
bocoy loza y 1 id. barro. 
Collantes y Hno: 15 id. loza. 
García y Cp: 3 c. quincalla y 1 barril hierro. 
J . S. López y Cp: 2 c. efectos fotográficos. 
E. Heydrick: 1 c. muestras. 
J . Borbolla y Cp: 5 c. madera labrada. 
P. Ortiz: 5 c. vidrio. 
W i l l y Hnos: 6 fardos papel y 20 balones tripas de 
bacalao. 
Johnke y Folsch: 23 c. ferretería. 
Pous, Oria y Cp: 1 c. colores. 
Uriarte y San Martín: 4 c. quincalla y tejidos, 3 c. y 
31 fardos papel, 75 c. azul, 1 atado velas y 6 cojas p i -
sar ras. 
Pulido y Diaz: 1 c. papel. 
Alvarez y Hno: 1 c. quincalla y tejidos. 
A . Wilkzerlíug: 2 c. ferretería y 18 barriles aisla-
dores. 
J . Rigol: 23 c. madera labrada. 
A. García y Cp: 2 fardos fieltro. 
Bdo. Lecandu: 2 c. madera labrada. 
Hierro y Cp: 4 c barro y 11 c. quincalla. 
Otto D. Droop: 30 c. cerveza. 
Schmidt y F.: 2,035 a. arroz y 1 bulto raueatras. 
Castro, Fernándoz y Cp: 50 balas pasta para hacer 
papel. 
A . GUnther: 4 c. tinta. 
Morris Heymann: 1 c. flores y juguetes, 1 c. jugue-
tes y 3 c. géneros. 
J . Cañizo: 1 bocoy barro. 
Crusellas Hno. y Cp: 1 c. cartón. 
M. Ruiz y Cp: 1 c. tejidos y otros. 
J . Diaz: 1 o. quincalla y tegidos. 
A Bolsón: 2 huacales mercancías. 
W . P. Cbristie: 80 o. bacalao. 
Smídt y D : 5 barriles loza. 
Müller y Cp: 1 c. papel. 
Toca y Gómez: 1 c. tejidos. 
R. I . Saavedra: 1 c. papel. 
A. Barillas y Cp: 2 c. quincalla y 1 o. tejidos. 
Fernández, González y Cp: 1 oaja idem y 2 cajas 
quincalla. 
M. F . Bulnes: 1 c. id. y tejidos. 
F. Bauriedel y Cp: 1,200 s. arr. z, 1 c. cerveza, 2 
líos (5 c.) carne, 4 id. (de á 5 cajas) hortalizas y 1 c. 
estampas. 
Del Havre. 
Castro, Fernández y Cp: 26 fardos pasta para haoer 
papel y 10 c. plomo. 
M. R. Palmas: 10 c. id. 
F. González y Cp: 1 c. quincalla 2 o. vino, 1 caja 
cognac, 2 c. botones y 1 c. tejidos. 
Orden: 1 c. cloroformo, 3 c. drogas y 5 c. vino. 
De Puerto-Rico y escalas en el vapor español M a -
nuelita y M a r í a . 
He Aguadil lo. 
Silva y Cp: 50 s. café. 
Kuchler y Cp: 90 id. id. 
Valle, Hoppick y Comp: 197 id. id. y 150 idem al-
midón. 
De Mayagües. 
F. Infanzón y Cp: 15 s. almidón. 
De Ponce. 
L . Puente: 10 a. maiz. 
E. P. Salazar y Cp: 86 id. café. 
Kraemer Steffens y Cp: 6 id. id. 
De Havre y escalas en el vapor-correo español Re i -
na M a r í a Cristina. 
Del Havre, 
M. del Río: 2 c. vidrio. 
Carbó y Cp: 10 c. salchichones, 7 c. perfumería y 
4 c. anuncios. 
Trucha y linos: 1 pipa cognac. 
H . de Beche: '20 barricas vino y 5 c. aguardiente. 
J. González: 108 c. y 4 barriles vino. 
Trespalacios y Aldabó: 1 barril aguardiente, 1 csja 
etiquetas, 1 c. tubos de vidrio y 2 c. cápsulas. 
J. Valdeparos: 6 c. papel. 
Pulido y Diaz: 2 c. id. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c quincalla, tejidos 
y perfumería y 1 c. papel. 
Alvarez y Cp: 2 c. drogas. 
Consignatarios: 9 o. madera, bastones y otros. 
A. González: 8 cajas agua mineral y 5 c. drogas. 
Lobé y Cp: 1 c. id. 
M . García: 1 c. piedras, 3 c. polcas, 1 c. tejidos y 1 
caja madera. 
C. Martínez: 4 toneles cristales. 
Fernández y Narvaez: 1 c. cuero. 
Martínez y Cp: 1 c. chocolate. 
Pernas, Hno. v Cp: 1 c. ttjidos y quincalla. 
A. Barillas y Cp: 1 o. tejidos. 
Fernández, González y Cp: 3 c. id. y quincalla y 1 
c. etiquetas. 
Prieto y Cp: 13 c. ferrefería. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 16 c. id. 
Gonzalo Aróstegui: 1 c. libros. 
Hernández y Sonsa: 2 c. y 1 barril drogas. 
J . Sarrá: 5 barricas id. 
Orden: 200 c. cerveza y agua mineral, 2 c. instru-
mentos, 100 fardos papel, 1 c. sombreros y 4 cubetas 
de hierro. 
De Santander. 
J . Balcells y Cp: 50 c. conservas. 
F. Abascal y Cp: 50 c. id. 
J . Rafecas y Cp: 50 c. id. , 18 c. embutidos, 1 c^ja 
dulces, 2 s. habichuelas y 1 c. jamones. 
J . Balagner: 50 c. conservas. 
Badía y Cp: 50 c. id. 
J. Garviso: 56 barriles vino. 
Sobrinos de Herrera: 100 id. id. 
A. G. Rivoro: 1 c. chorizos. 
Fernández, Carrillo y Cp: 390 c. conservas, 32(4 p i -
pas y 25 c. vino. 
Larrea, Eguilior y Cp: 250 bairiles idem y 1 caja 
conservas. 
Larrabide y Fernández: 60 c. sardinas. 
F. García Castro: 60 c. id., 20 c. pescado y 6 cajes 
bonitos. 
V. Salazar: 1 c. frutas. 
Araluce, Martínez y Cp: 20 fardos papel. 
Barandiarán y HUOB: 2U id. id. 
Coca y Armougol: 07 c. censervas. 
Piélago > Cp: 2 c. jabón. 
San Román y Pita: 40 c. consnrvas. 
M. Muñoz: 65 c. id. 
R. Araiztegui: 1 c, chorizos. 
J . G. de León: 2 toneles cristales. 
Uresai.di, Alvarez y Cp: 4 c. escopetas y pistolas. 
González, Blanco y Cp: 25 barricas vino 
Codes, Loycható y Cp: 2S c. mantequilla y 3 cajas 
conservas. 
J. M. de Pinilloa y Cp: 4 bocoyes, 1 barril vino y 2 
cajas castañas. 
Costa, Vives y Cp: 28 cajas embutidos. 
Porta, M. y Cp: 2 cajas idem, 2 bocones vino. 
Coro y Quesada: 16 cajas mantequilla. 
Alonso G. y Cp: 12 cajas embutidos. 
R Palacio.. 6 ciyas idem. 
A, Mory: 1 caja pinturas, 1 caja impresos, 1 barril 
arena, 1 caja papel, 1 c^ja piedras . 
M. García: l c£y a jamones, 1 caja sidra. 
A. Gutiérrez: 1 cajajamones y otros. 
L . Ruiz y Cp: 70 cajas mantequilla, 6 cajas embu-
tidos. 2 cajas manteca do cerdo. 
S. Solís: 1 caja embutidos. 
González y Carroño: 6 cajas idem. 
Suero, Audea y Cp: 37 cajas idem. 1 caja lacones. 
C. Zapatero: l caja embutidos. 
M. Arias: 2 cajas, 7 barriles lacones, 2 cajas quesos. 
Gilí, Cuadreny y Cp: 1 c^ja peacado. 
M. Barquiucro; 1 caja chorizosy nueces. 
A. Guzmán: 1,1 pip:i, 21 cajas vino. 
M . P. Pérez; l cuja embutidos. 
Fernández. García y Cp: 43 cajas idem, 2 cajas car-
ne 
J. T. Diaz: 1 pipa sidra, 
A. Junquera: i caja impreso?, 
A . Alvarez: 16 cajaa embutidos. 
R. Suártz: 16 idem idem. 
Martínez, Seña y Cp: 4 barriles, 3 cajas vino, 1 ca-
ja iamouea, 1 caja embutidos. 
P. lucían: 1 caja pescado. 
Castro, linos, y Cp: 1 pipa sidra. 
D. Rodríguez: 1 caja nueces y otros. 
Ordóñez y Hnos: 4 cajas jamones y frutas. 
R. Romero y Cp: 15 cajas embutidoa. 
García, Serra y Cp: 12 cajaa idem. 
S. Rodríguez A: Ú cajas id .m y otroa. 
Fernández, Urtiaga: 1 caja jdem, 6 cajas sidra, 1 
caja habichuelas, 1 caja vino . 
D , Echezarrcta: 1 caja lacones, 24 rajas embutidos. 
Consignatarios: 1 caja escopetas y accesorios. 
Orden: 43 sacos lentejas, 1 caja vestidos, 1 caja im-
presos. 
De la Coruña . 
Vciret, Lorenzo y Cp: 20 cajas chocolate, 10 cajas 
pescado, 38 cajas carne, 470 tabales sardinas, 7 cajas 
grasa. 
F . García Castro: 20 cajas chocolate, 90 cajaa eon-
sorras, 100 cajas pastas para sopas. 
Codea, Loychate y Cp: 48 cajaa mantequilla. 
C. Diaz Pardo: 4i4 pipa vino. 1 coja conservas. 
J. A . Bancos: 15 csyuB chocolate. 
Miró y Otero: 9 cajas castañas, 5 cajaa embutidos, 
8 cajas lacones. 
J . Echevarría: 1 caja ropa. 
Amado y Pérez: 1 coja mantelería y encajes. 
R. y Puente: 1 cajajamones y otros. 
Alonso, Jauma y Cp: 45cajas chocolate. 
M. Meaeiro: 1 caja encajes. 
F. M. García: 1 cuja idem. 
D . Canosa. 1 o^ja encajes. 
A . Pardo R: 9 cajas carne. 
Galban, Rio y Cp: 40 cajas posoado, 13 idem carne. 
I . Amlel y Cp: 68cajas pastas para sopas. 
P. Maceda: 1 ciya carne. 
M . Fernández: 1 caja encajes. 
González y Carroño: 8 barricas cárue. 
San Román y Pita: 75 cojas lacones. 
De Puerto Riso. 
J . Balaella y Cp: 100 sacos café. 
Jané y Cp: 250 idem idem. 
A. Gonzálezy Cp: 51 pacas tabaco en rama. 
Orden: 47 sacos café. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 7: 
De Nuevitas, vapor Moriera, cap. Vilar: con 1,776 
sacos azúcar; 465 reses y efectos. 
Guanos, vapor Guadiana, cap. Hernández: con 
078 tercios tabaco y efectos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, patrón Padrón: con 
1,100 sacos carbín. 
Laguna del Medio, gol. Almanza, pat. Menaya: 
con 2,000 eaoos carbón. 
Matanzas, gol. Dos Ucrmanas, pat. Ferrer: con 
efectos. 
D e s p e c h a d o s de cabotaje. 
Día 7: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: coa efec-
tos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Covaa: con efectos. 
Cároonas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Alemany: con efec-
tos. 
Mantua, gol, Margarita, pat. Beneján: con efec-
tos. 
Punta San Juan, gol. Rita Fortuna, pat. Toro: 
con efectos. 
——Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
B-aqities c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Progreso y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M . Calvo 
y Comp. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
Íor N . Gelats y Comp. 'ueito-Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, 
Sor M. Calvo y Comp. ueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Reaalt, por 
M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez N ú -
ñez, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
San Sebastián, boa. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Delaware (B. W.) , berg. amer. Bonny Boon, 
cap. Burgess, por R. Truffln y Comp. 
Delaware (B W.) , gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lombard, por R. Tmflid y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Gormain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. J . M . Bird, copi-
tán Merrill, por R. Troflin y Comp. 
Delaware (B. W. ) . col. amor. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Trnflin y Comp. 
Delaware ÍB. W.) , gol. amer. Isaac Jackaon, ct^-
Íitán Gooünin, por S. T. Tolón y Comp. 'iladoltia, bca. amer. Teresina, cap. Lpbiano, 
por H . B. Hamel y Comp. 
Canarias, bca. etp. Feliciana, cap Gonzáloa, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s QUO s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Allou, por Hidalgo y Comp.: con \ r • 
cios tabaco: 92 kilos picadnra; 563,323 tabacos; 
82,480 cajetillas cigarros; 3,619 galones miel de 
abejas y efectos. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Hutchinsou, capitán 
Baker, por Lawton Hnos.: con 669 tercios tabaco; 
86,500 tabacos; 16,800 cajetillas clearros y efuclos. 
Veracruz y escalas, vrp. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosch, por Hidalgo y Comp.: con 16,925 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por L . Someillán 6 hijo: con 20 reses; 21 cer-
dos; 2 yeguas y efectos. 
B u q u e s que b a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo Hueio y Tampa, vap. amer. Maacotte, oo-
Eitán Haulon, por Lawton Hnos. ueva-York, vap. amer, Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 











D E L A 
ía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ASTOMO IMZ Y COMP. 
E L V A P O H - C O E R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de marzo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oñeio. 
Admite carga y paaajeros para dichos puertoa. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loo billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por loa cousignata-
rioa antes do correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
H . Calvo y Cp.. Oficios numero 28. 
I n . 27 S12-1E 
V A P O R - C O R H E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Grardón. 
Saldrá para Puerto-Rtco, Cádiz y Barcelona el 10 
de marzo á las oinoo de la tarde, llevando la oorrea-
poudencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rioo y Cádix Bolamente. 
Loa paaaportea ae entregarán al recibir loa blllotei 
de paa^e. 
Laa póllzaa de carga se firmarán por loa oonslgnata-
rioa antea de correrla», ain cuyo requiaito serán nulaa 
Recibe carga á borao hasta el día 8. 
De más pormenorea impondrán aua oonaignatarioa, 
M. C A L V O Y COMP., Ofioloa n. 28. 
I u. 26 813-1 £! 
L i n e a de Itfow-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 6 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea riajea mensuales, saliendo loa vaporea de 
eate puerto y del de Nueva-York, loa díaa 10, 20 y 80 
de cada mea. 
ÜL V A P O R 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de marzo, á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que cato antigua Compañía tiene acreditado en 
fus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida aola-
ruonte por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Bata Compafifa tiene abierta una póilaa 
Sotante, así para esta línea como para todas laa demás, 
bajo la cual pueden aaogurarae todos loa efectos que 
te embarquen en aua vaporea. 
Habana, IV de marzo de 1889.—M. C A L V O Y 
OP« Oflcloa n? 38. I n. 27 813-1 5 
L U I S A DE LAS A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 3 
. . Gibara. 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagües 9 
. . Puerto Rico 10 
S E T O E N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
.. Nuevitaa 
A MayagUez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara...r 
. . Nuevitas 
. . Habaua 
ÜSTOTAS. 
En su ybjo de ida recibirá en Puerto Rico los díaa 
cada mes, la carga y pasteros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
- i ! correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Ci-í.-Vil 30. 
Ku su viaje de regreso, entregará al correo quo salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y paaajeroa que condua-
oa procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corulla, pero paaajoroa solo 
para loa últimoa puertoa.—M. Calvo v 6? 
127 3JDy 
NEW-YOM & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como alguo: 
D E N B W - y O K K 
A L A S 3 D E D A T A R D E . 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabaco, tercies 1.976 
Tabacos torcidos 649.823 
Cajetillas cigarros 116.205 
Picadnra kilos. 92 
Miel do abejas, galones 3.649 
O anudo vacuno 20 
ídem cérda 21 
Ganado caballar.. . . . 2 
i-ONJA DB VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 7 de mareo. 
Drizaba, de Nueva-York: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
Yumur í , de Nueva-York: 
137 tabales bacalao Halifax $6i qtl . 
100 id. robalo $5} qtl. 
313 id. pescada $4j qtl. 
Séneca, de Nueva-York: 
200 tabales pescada $ 4 | qtl. 
Abnaeén : 
790 cajr.s fideos La Salud $ 1 | las 4 8. 
150 id. J latas pimientos 24 rs. caja. 
50 id. I latas srdsa tomate IRJ rs. caja. 
50 id. í latas melocotones $5 caja. 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t i y 
H i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de m irzo, despacbándoso por BUS armadores loa 
Sres. E S T Í N G E B , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o do p a s a j e . 
H A Y T L 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta * 15 
1 25 8-M 
COMPAÑIA 
¿ti CteaenU Trasatlántica de 
YAPO&EB-CORREOS FRANCESE8-
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro e! 7 de marzo el 
vapor 
c a p i t á n D e K e r s a b i o c . 
Admite carga :;. flote y p¡unJeroa. 
Se advierte á los selionict importadores que ia« u w -
cauolaa de Francia imaoitüdas'por estos vauoroa, pagaii 
braules durtcaou que mipoitadaa por pabuüóu espaDol. 
Tarifas muy reducidas con coaooimientos directos de 
todas los oindades importaules de Francia. 
L.>j Béfióréa umploadoa y militarea obtendrán venta-
jas «n viajar por esta linea. 
De más pormocores impondrán Amargara n. 6. 
CoTia):<natarií.«: ftRTTftT. MONT' UOH Y CP' 
2'lW) .Ua.37 lOa-Sft 
PIÍANT STEAMSHDP I i L N E 
A N e w - T o r k on 7 0 boraes. 
Los rápitlos vapores-oorreos anrerieanos. 
IBAECOTTB Y OUYBTTB. 
Uno do esto? r iporea saldrá do oste puerto todos loa 
luuoa, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman loa trenca, 
llegando lo i pasajeros á Nueva York ain cambio algu-
So y todas laa principales ciodades de los Estados Uni -os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salan de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York 890 oro aruericano. L1»» 
conduotorea b.-iblan e! csatoTano. 
Para más poTOSDor^í dirigirse fi MÍ« onslgnataHo» 
H V O T O N 'fF/fMANfM. .Veirttderwt!. 86, 
4. { } ! liaaüa^ou, itój Sr«r.dv»" Vn^^-Kar i» . --. 
O. Fuattf, Agenta Rwjorai Vla'íin» 
J B - M 156-1 * 
ORIZABA 
SARATOGA 
CITY OP W A S H I N G T O N 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
N I A G A R A . . . . . 












D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO D E L A TARDTS L O S J U E V E S 
Y I-OS HABADOS. 
CITY OF W A S H I N G T O N Febrero 27 
SENECA Marzo 1? 
CITY OF A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
YÜ:IURI 13 
SAÍiATOGA 15 
O R I Z A B A 20 
SENECA 22 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 38 
Eatoa hermosos vaporea tan bien conooldoí por la 
rapidea y ooguridad do aua viajes, tienen exceleutea co-
modidades para peaajeroB en aos esp&oioaaa cámaraa. 
También se llevan á bordo exceleutea cocineros es-
pañole1* y francoaea. 
La carga no recibo en el muelle de Caballería hasta 
la v ípe ra del día de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenoa Aires y Monte-
video á 80 cts., pa r í Santos á 85 cts. y Rio Jonolro 76 
ota. pié cúbico con conocimiontos directos. 
La correspondencia ao admitirá únicamente en la 
Admiristraclón Geno. al de Correoa. 
Se dan boletas de viaje por los vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Londrea, Southarapton, 
Havre Paría, on conexión con u linee Canard, Whlte 
Star y con cspeclalldud con u L I N E A FRANCESA 
para Viajes redondos y combinados con las lüseoa do 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA VORM. Y ÜIKNFUEGOB. 
CON EBOAIiA EN NASSAU Y SATIAAO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
EiTLos hermoaos vaporea de hierro 
capitiu PIERCE. 
capitán COLTON. 
Saléii wi la forma aiguionte: 
D e N e - w - Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 13 
CIENFUEGOS . . 27 
D e C i o a f u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 11 
SANTIAGO . . 36 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 1" 
CIENFUEGOS . . 15 
SANTIAGO . . 29 
¡ÜP1"Pasaje por ambas lineas á opción del viajero 
Para fleta», Olriglrso á L O U I 8 V. PLACE, 
Obrapía nV 26. 
De mCs rorreenorea impondrta aus coneignatariot, 
'íbra,r<a n á m ^ o SR r ? roAT,oo v POMP. 
'"i Q{U H10-.T 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉHCOI.KS á laa cuatro de la tarde en el orden ai-
guionte: 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker. MIércs. Fbr? 18 
ARANSAS Stapiea 25 
H Ü T C H I N S O N . . - Baker. Juevea Mzo. 6 
AEANSAS Staples. Miércs. . . 12 
Se admiten pas^jerco y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan hele-
t u directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderea 86, aua 
OOttrignatarioí. LAWTOW HERMANOS. 
H a . 347 1 M 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Finillos Saenz v Comp. 
LINEA DE YAPOllES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
tle la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e c u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
liono establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
P.-.ra la maquinaria los seQores hacendados que auieran hacerla llegar á algún punto de la coata, puo-en atracar aua goletaa al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles auí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea os la U N I C A que ofrece semojantea 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del miamo. 
Recibo carga para la Habana, Cárdena» y Cienfue 
gos y tocará en otros puestos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes'que son los siguientes: 
Lóndres Sres. B. Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinnianu Haghe. 
Habnn- . , Dussaq y Cp., Oficios 30. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y • 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente el 28 del actual á las 4 
de la tardo el magnífico vapor 
: e > i o 122: 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares eú 1? y 2* cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
Cn. Sfi? 20a-4 20d-5 
l Pl y 0a. Babceími. 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE D E LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 1(5 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
A l i m i t a t,íi.r.ajoroo, á quienes se les brinda 
el exeelente trato que acuacumbm « a t a em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-1GF 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto do la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 G0-16F 
« Vapores-correos Alera anea 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERACRUZ direoio. 
Subirá para dicho puerto sobre el 5 do marzo p r í -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c l i e r . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa , 13 
• * • 
Para H A V R K y H A M B U R G O conesoala en H A I -
T Y y ST. THOMA8, saldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
TÍ 'nríYnn* I J O ^ ^ K S , 3oathampton, Qrimsby, 
J U U l U j J a . au'1i) LrvEapooL, BSEMEN, AMBK-
UES, Rotterdam, AÍISTJÍRDAM, Bordcauz, Nantes, 
Mirselliv. Trleato, STOKHOLMO, «GJothenburg, ST. P B -
TEH8BURG y LISBOA. 
América del Sur: 7 ^ 
Santos, Parauagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande fio Sul, Porto Alezre, MONTEVIDEO, BITBNOS 
AISRS, itoaarlo, San Nicolás, LA GUAIRA PDERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
AQÍ.-J. CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
c\.niu,. sinj.'aporo, HOKGEONO, Shnnghal, YOKO-
HAHA y HÍOÍ;O. 
A ('>.i/-"> • Port Salo, Sueí , CAPBTOWN, Algoa flay 
t V l l l U t t . Mossolbay, Knisna, Kowie, East Londoc 
y Natal. 
Australia* AfBLAlI>B» MBLBOÜRHS y SID-
í l í - i s i P r Vft ^ t ó t i • ^ c^rga La Guaira, Puer-
U Ü S t J r V a C l O x i . t0 cabello yCuraico se trae-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thotaas, ErJty. el Havre y Hamburgo 
á precios arreg' Ico, sobre los que impondrán lo» oon-
ilguataritM. 
ba car^a so roolbtrá por el muelle de CabaUerla. 
La c/.-r. : n o - i . . Bol'» oe recibe en la AdminUtra-
l í a de Corroo.. 
Paramia p.or:ic;;3rea dlriglr:.e á lo» coaBlgnaterloe, 
c&llo de San Igiuic'o utimero 54. Apartado de Corraos 
•Af - f i - A I i ' i . i ^ m s f c w v nr* 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G-erznán P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del dia, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
LUZ, paia mayor coGiodidu l y economía de los seño-
res pasajeros. 
Lrt c'ártn se embarcará )>or e! M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el día inclusivo. 
Se despacha por sim armadores. 
SAN PEDRO 3fi, P L A Z A D E L U Z . 
U 8 IV 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do Regla. 
SU SITUACIÓN EN 28 DB FEBRERO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. • • . . 
Casa del B a n c o . . . . . . . . . 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera. 
Acciones eú cartera 
Cambios 
Mobiliario 


















21.368.799 28 ¡S 878.869 61 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corr ientes . . . . . . 




Araortizacióu do los mis-
mos 
Emprésti to Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Emprésti to á formalizar. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 



























$ 878.369 61. 
NOTA.—Existen en los Almacenes do la Compafiía 150 cajas, 145,427 sacos, 628 bouovea, 3,035 barrilea 
de azúcar y 63,618 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vtn. • h ; Director, Lucas 
Garc ía Ruiz. C 000 S-7 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E ASCO A. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A D Z D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á ¡as reí» de 
la tarde, del muelle de Lux, y llegara á Cárdenas 
y Bugua lo» jueves y á Caibar ién los vlerne». 
E E T O R N ' O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Haba-
na lo» domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Viveros y ferretoría . . . „ . $0-40 
Mercancías O-C0 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería cen lanchago $ 0-40 
Mercancías Idem Idem.. 0-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zana, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directo» 
para lo» Quemados de GUines. 
Ga despacha á bordo, é infonuan Cuba n? 1. 
C 346 l M 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I D D A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E SOBRINOS D E HERMERA, 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de marzo 
á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Loa pólizas para la carga de travesía solo ae admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—'D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quontáuamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mensa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayajzüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguaailla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig v Duplace. 
So despacha por SUS ARMADORES. San Pedro 
28, plaza de Lux. 125 312-1E 
I T A S Ó S 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Esto vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 década mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llorando á CAIBARIÉN los 
mi^rco/e« por la mafiana, de allí re tomará los /«ere* 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arecis y Comp. 
Caibarién: Sree. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CÁIBARIÍM 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
1 25 31^-E l 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Marina . 
E l martes 11 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. agente del L lo j di Inglés, 520 pie-
zas entré blanco de algodón do 36 yardas por 31 á .̂ 2 
pulgadas, 44 piezas id. id. de 36 yardas por 33i pulga-
das, 32 piezas rusia de 29 yardas por40 pulgadas, y 4 
piezas genero filtros-prensa para guarapo, con 4?7 
yardas. 
Habana, 7 de Marzo de 1890.—Sierra y Gímcz. 
2781 v 3-8 
Eflcíeials y mmm 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo do cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año social, sobro el 
valor nominal de cada noción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Ar tu ro Amblard. 
C 376 15-6 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglaiiienio 
de la Empresa, se hace saber á los señores accionistas 
de la misma, que desdo esta fecha están á su dispofii-
clón para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31, los libros de Contabilidad de la Compañía, to-
dos los días y horas hábiles por el término oue aquel 
marca.—Habana, 28 de lebrero de 1830.—El Secreta-
rio. J. M. Carbonell y Tíuiz. 
2599 15-6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BEORIiTAHÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que lian 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. 1728 15-2 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo podido celebrarse la junta general or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nuevamente á los señores accionistas para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con el correspondiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba de terminar y á 
ftn de eligir la comisión de (tlosa v la .tunta Directi-
va, sigún lo prevenido PII los artículos 6?, 119 y 129 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que se ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos que 
se tomen conforme á lo que determina la adición al 
artículo 99 délos referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario Con-
tador, Franciseo Barbero, 
C 365 «-4 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r í a . ' 
L a Junta Directiva ha acordado distribah', pot 
cuenta de las utilidades roalizadas en el corriente año. 
el dividendo número 61 de dos por ciento en oro sobro 
el capital social. Y lo pongo eu conocimiento de los 
Srs. accionistas pi -a que ocurran do^de el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que le co-
rrespondan en esta cindad, á la Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma & 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 28 de febrero 
de ICOO.—Alvaro Lavastida, Secretarlo. 
2469 7-2 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
Gtas, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n D i g h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión co-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al p r i -
mer trimestre do oslo año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 do marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de arciones en cata Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para que los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento de un 9 p g , que es el t i -
fio de cambio fyado para el patjo de este dividendo por-as acciones inscritas en esta Secretaría. Habana. 24 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburclo Castañeda. 
C 316 21-g5F 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Tíñales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accionistas para 
la junta g e n i a l extraordinaria (jue ha de verificarse 
el día 15 do marzo próximo vendero á la* ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monto número 1, cou 
objeto de tratar do los particulares siguientes: 19 .A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 29 Re-
forma de los artículos 20, 25 y 31 del Reglamento. 
39 Nombramicnio de Vocales en .sustitución de los 
que faltan. Se recuerda á loff señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antea de la misma en l a 
Coutadurí i de la Empresa los títulos do sus accionns 
obteniendo ol correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera quo sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seerotario, Carlos 
Fontsy Sterling. C329 15-28P 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 79 de las Bases y Re-
glamento de la misma, se cita á los señores accionis-
tas para quo so sirvan concurrir á la junta general or-
dinaria que ha do celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una de la tarde, en las jüeinas de la Empresa, O -
lícics número 28, 
Advirtiendo que según el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debid» efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 19 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—361 «-2 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento do lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Raneo, en su sesión de esta fecha, so 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 do marzo 
próximo veniuero, á las doce de su mañana en la sala 
de jestonea del KmablcoUulento. calle de A c n ' w n á -
mero 81: advirtiondo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accioniotas quo con arreglo 
á lo dispuesto en ol artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia 1 la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelanto. 
Desde el mismo dia 16 de marzo, también en ade-
lante, de una íi tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas lacultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P. S.. J o s é B a m ó n de Haro. 
1968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo participado la Sra. D? Policía Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos ropreseuta-
tivos de las seis acciones que posée eu esta Emproáa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1,489 y 
1490, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha soñera de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Palacio. 1926 20-18F 
ÁVISOE. 
(Cité Coruiorcet, IO) rttniO 
Representante de CASAS ESPAÑOLAS 
Admite Representaciones 
y se encarga de la gestión de toda clase de asuntos 
TRAHSPORTES INTERHÁCIONÁLES 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos ú M a t a n -
zas, Cárdenas , Colón, Sngua, Cienfuegos, P i n a r 
del R io y pucb'os intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Sancti-Spirilvs, Puerto-Principe y Santiago 
de Cuba, &. A los Estados- Unidos, ff/xiéo, j??»-
ro^a y espocialiueLte á todo el litoral y pntlUtoiónea 
de la Pen ínsu la por todos los vapores.—Concisiones 
módicas. 2556 A l t 4 4 
A V I S O . 
DelaRación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G-XJA1T A B A C O A . 
La Oficina Recaudadora se ha trasladado de la calle 
Real número 3, á la do Amargura número 28. 
2717 10-7 
Kí'.'íimiento Infantería 
María Cristina n" 63, 2o Batallón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de las 
prendas de masila que regl.imentariamente usa el 
Arma, por medio del presente ^ Invita á los señorea 
que quieran tomar parte en la subasta, que se verifi -
cará á las nueve de la mañana del día 15 del próximo 
mes de marzo, on la Oficina del Detall del Cuarti-l do 
Infantería de esta Plazo donde estará nii.tiluida la 
Junta al efecto. Las j» ••posiciones se pi asentarán en 
pliego cerrado, acompañaudo modelo de cada prenda, 
haciéndose presente: One los tipos estarla do maót -
fieslo en el Almacén del múnio y que no os posible 
limitar el nrmero de las que lian de contrat.irso, por 
estar iniciado el cambio d^ «uifonne: Que los l ic i ta-
dorer depositarán próviamente en Caja, el importe do 
los anuncios, y: Quo se lo descontará al adjnd'catario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del Iniporte de 
las prendas quo faciliten. Fstas son: pataloncs, gue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbntos. nmutas, 
sábanas, morrnle», alinobadas con funda» y 1,000 pa-
res de borceguíes. 
Cienfm-gcs, 26 de febrero Je 1890.—El Capitán co-
misionado, Rafael J iménez Moya. 
2508 8-4 
O J O -
L A INDUSTRIA CORCHERA 
D E 
O b i s p o 4*. 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Por tener asuntos pendientes en la metrópoli, reno-
var contratos y hacer nuevas compras, etc. etc. etc 
Queda cerrada esta rusa por espacio de tres meses, 
á contar desdo la lecha, así es, que no es válido n i n -
gún recibo, vales, etc. que se les confie. 
Los créditos que tuviese esta casa pueden liquidarse 
Sor mi apoderado particular D . Manuel Bonachea., bispo 4 i . 
Habana, 19 do marzo de 1890 —A. Valora. 
E l que entregare un libro de apuntes de la misma 
casa será generosamente gratificado. 
2467 0-2 
A V I S O . 
E l vapor eap.iñol Jtftírciano. entrado en este puer-
to el 18 del actual, procedente de Liverpool y escalas, 
ha conducido á la consignación de D . Agustín R i -
chart. una cajo marcada A . R. u . 9. conteniendo "ba-
danas y sombreros de lana." Dicho bulto procede de 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo se 
lia depositado en los Almacenes de esta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para su 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febn-ro 28 do 1890.—(7. Blanch y O* 
4̂22 8,1 
HABANA¿ 
SABADO 8 DE MARZO D E 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SERTICIO P A R T I C U L A R 
| DEL 
Siario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L J U E V E S . 
Nueva- York, 6 de mamo. 
Se a s e g u r a que l o s v e n d e d o r e s de 
a z ú c a r a l por m a y o r , t r a t a n de í o r -
m a r e n todo e l p a í s u n a s o c i e d a d t i -
t u l a d a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , c o n e l 
objeto de a r r e g l a r e l p r e c i o de v e n t a 
de d icho a r t i c u l o , lo q u e d a r á l u g a r á 
que s u b a e l p r e c i o q u e t i e n e a c t u a l -
m e n t e , p u e s d i c e n q u e l o s c o n s u m i -
dores p u e d e n a d q u i r i r e l a z ú c a r á 
m á s bajo p r e c i o d e l q u e e l l o s s a t i s -
f a c e n á l o s r e f i n a d o r e s . 
Nueva-York, 6 de mareo. 
S e h a c o n c l u i d o e l e x a m e n de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l S r . O t e i z a y 
C o r t é s , p e r o s e r e s e r v a e l fal lo . 
Viena, 5 de mareo. 
S e h a l l a e n c r i s i s e l g a b i n e t e h ú n -
garo y s e c o n s i d e r a i n m i n e n t e l a di-
m i s i ó n d e l S r . T i s z a . 
San Petersbu/rgo, 6 de mareo. 
E l C z a r h a r e c i b i d o u n a c a r t a fir-
m a d a por u n a m u j e r , a m e n a z á n d o l o 
c o n l a m u e r t e s i no m o d i f i c a s u p o l í -
t i ca . L o s M i n i s t r o s h a n rec ib ido 
c a r t a s i g u a l e s . 
Par í s , 6 de mareo. 
L o s d a h o m i a n o s h a n a t a c a d o á lo s 
f r a n c e s e s e n H o t o n o w , s i n d o r e c h a -
z a d o s c o n p é r d i d a de c u a t r o c i e n t o s 
h o m b r e s y v a r i a s m u j e r e s que to-
m a r o n p a r t e e n l a l u c h a . 
T E L E G R A M A S D E A"Z"ER. 
Nueva- York, 7 de marzo. 
TJn t r e n de p a s a j e r o s de l ferro-
c a r r i l q u e c o s t e a e l lago E r i e s e di-
v i d i ó e n dos p a r t e s , a n t e s do l l e g a r 
á B ú f f alo. 
L a p r i m e r a de e l l a s s e de tuvo , p e -
r o l a s e g u n d a s e p r e c i p i t ó s o b r e l a 
otra , d e s t r o z a n d o l o s dos p r i m e r o s 
c o c h e s y r e s u l t a n d o s ie te p e r s o n a s 
m u e r t a s y q u i n c e h e r i d a s . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
M r . H a r r i s s o n , h a aprobado l a de-
t e r m i n a c i ó n d e l C o n g x e s o p a r a que 
« 1 G-obierno A m e r i c a n o e s t é r e p r e -
s e n t a d o e n l a C o n f e r e n c i a que s e h a 
de c e l e b r a r e n M a d r i d p a r a t r a t a r 
de l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
Par ís , 7 de mareo. 
E l d i p u t a d o M r . L a u r h a d ir ig ido 
u n a i n t e r p e l a c i ó n a l Grobierno c o n 
m o t i v o de h a b e r e s t e r e s u e l t o a s i s -
t i r á l a C o n f e r e n c i a q u e s e h a de ce-
l e b r a r e n B e r l í n p a r a t r a t a r de l a 
s i t u a c i ó n de l a s c l a s e s o b r e r a s . 
Boma, 7 de mareo. 
L a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s h a 
dado s u a p r o b a c i ó n á u n voto de 
c o n f i a n z a a l G o b i e r n o , r e s p e c t o de 
l a p o l í t i c a que e s t e s i gue e n A f r i c a . 
D e s p u é s de l a v o t a c i ó n , dijo e l S r . 
C r i s p í que l a p o s i c i ó n de I t a l i a e n 
e l M a r R o j o c o n t r i b u i r á a l d e s a r r o 
l io d e l c o m e r c i o i t a l i a n o e n a q u e l l a 
p a r t e de l A f r i c a y q u e e n es te a s u n 
to e l G o b i e r n o procede de completo 
a c u e r d o c o n e l de l a G r a n B r e t a ñ a 
Viena, 7 de mareo. 
E l jefe d e l g a b i n e t e h ú n g a r o , S r . 
T i s z a , h a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d© 
s u alto cargo . 
L e s u c e d e i á e n é l e l S r . S z a p a r y . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 7 de mareo. 
D e s p u é s de u n d i s c u r s o de l m i n i s -
tro de U l t r a m a r , e n q u e s e n e g ó á 
a c e p t a r l a e n m i e n d a p a r a l a e lec -
c i ó n de t r e s d i p u t a d o s por F i l i p i n a s , 
f u é r e t i r a d a é s t a por s u s a u t o r e s . 
E n l a s e s i ó a d e l C o n g r e s o de hoy , 
e l s a i n i s t r o d© H a c i e n d a h a dec la -
r a d o que e l G o b i e r n o no t i ene nece-
s i d a d de c o n t r a t a r n i n g ú n e m p r é s -
tito. 
Madrid, 7 de mareo. 
E n v i s t a de l a a c t i t u d d e l G o b i e r -
no, que s e h a l l a b a d i s p u e s t o á acep-
t a r l a r e f o r m a de l a L e y E l e c t o r a l , 
p a r a C u b a y P e u r t o - R i c o , agregando 
u n a r t í c u l o a d i c i o n a l á l a l e y d e l s u -
fragio , e l S r . V é r g e z s e p u s o de a-
c u e r d o c o n l o s S r e s . M a r t e s , R o m e -
ro R o b l e d o y C a s s o l a , a c o r d a n d o ce-
l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . S a -
g a s t a , p a r a m a n i f e s t a r l e q u e l a s 
m i n o r í a s m o n á r q u i c a s s e o p o n d r á n 
á l a a p l i c a c i ó n á l a i s l a de C u b a de l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
E l S r . V é r g e z t r a t a de q u e s e efec-
t ú e u n a r e u n i ó n de l o s S e n a d o r e s y 
D i p u t a d o s de l a s i s l a s de C u b a y 
P u e r t o R i c o , p a r a p o n e r s e de a c u e r 
do r e s p e c t o de e s t e a s u n t o y a v i s 
t a r s e c o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s . 
L a c o n f e r e n c i a d e l d iputado por 
S a n t a C l a r a c o n e l S r . S a g a s t a se 
e f e c t u ó e s t a tarde . E l S r . V é r g e z 
e x p u s o e n e l l a a l P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e l o s pro 
e e d i m i e n t o s e l e c t o r a l e s q u e s e c o n 
s i g n a n e n e l p r o y e c t o de L e y p a r a 
e l su frag io u n i v e r s a l m a t a r í a n l a 
i n d e p e n d e n c i a y l a s i n c e r i d a d e lec-
t o r a l e n l a i s l a de C u b a . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s h a dado l a s m a y o r e s s egu-
r i d a d e s de que s e a p r o b a r á e l pro-
y e c t o de L e y , p e n d i e n t e de d i s c u -
s i ó n , s o b r e l a r e f o r m a de l a L e y 
E l e c t o r a l p a r a C u b a y P u e r t o - R i c o . 
L o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de di-
c h a s i s l a s s e h a l l a n c o n f o r m e s c o n 
l a r e b a j a d e l c e n s o e l e c t o r a l p a r a a-
c e p t a r l a t r a n s a c c i ó n c o n l o s p r o p ó -
s i t o s d e l G o b i e r n o . 
La cuestión social. 
n. 
Cuantos hayan leido nuestro artículo an-
terior acerca de la importante materia del 
presente, habrán comprendido que no es 
nuestro ánimo penetrar en el difícil y com-
plicado debate á que da ocasión la actitud 
tomada por el joven Emperador de Alema-
nia, sino extractar algo de lo mucho que se 
escribe con ese motivo, en la prensa de am-
bos mundos. Coincide con la apreciación 
que formulamos en dicho artículo, un pe-
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LA SSKORá DE VILLEMOR 
norela escrita en france's 
POR 
L U I S L . É T A N O . 
publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galer ía L i U r a r i a , de la Habana: Obiapo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—Señorita, es que ella encierra toda una 
historia, y sería muy de mi agrado reparar 
un poco mis fuerzas antes de empezarla. 
S i vos lo permitís, vamos primero á ce-
nar. 
Y después añadió, ofreciéndome su bra-
zo: 
—Sería, por otra parte, muy sensible mi-
rar con mala cara á vuestra comida de ga-
la. Me siento con fuerzas para devorarla to-
da yo solo, y estoy encantado de verme li-
bre de las exóticas cocinas y de las mezclas 
extavagantes servidas á los desgraciados 
yiajeros en las fondas de las estaciones. 
Y con BUS reflexiones, con sus actitudes y 
con el encanto de su variada conversación, 
consignó el Principe entretener mis alar-
mas. Concluí por escucharle con exclusivo 
interés y por aceptar sin reserva la direc-
ción que quería dar á mis pensamientos. 
A eu tiempo me eontó con buena y evr 
dente voluntad toda la historia del desgra^ 
ciado viaje que acababa de hacer con M 
de Villemor. ¿Era una historia exactamen-
te verdadera eu todos sus detalles! No lo sé. 
Muchos puntos han quedado para mí algo 
riódíco parisiense de gran autoridad, el 
Journal des dedats, que en BU número co-
rrespondiente al día 8 del pasado febrero, 
deoia lo siguiente: "No hay por qué asom-
brarse del Inmenso interés que despierta el 
motu propio del soberano germánico. Trá-
tase precisamente de uno de los sucesos más 
importantes que haya de registrar la histo-
ria económica de esta época. Si la publica-
ción de los rescriptos en el Monitor del I m -
perio coincidió con la proximidad de las 
elecciones para el Reichstag, en las cuales 
tenía que desempeñar un papel principal el 
partido socialista; esta coincidencia puede 
ser puramente fortuita. Nada autoriza á ver 
en esos documentos una demostración pasa-
jera inspirada por las circunstancias. Más 
natural será el considerar la evolución que 
realizan como consecuencia del desarrollo 
lógico de un sistema cuyo ensayo, acaso pe-
ligroso, comenzó Alemania hace algunos 
años," 
Cuando Guillermo I I se apasionó en favor 
de los proyectos de reformas económicas y 
sociales ideados y en parte realizados por 
su abuelo, en los últimos años de su glorio-
so reinado, fué de esperarse que no haría 
las cosas á medias, y que pondría en tales 
planes mano atrevida. Así lo confirmó el 
ardor con que afrontó esos problemas, des-
de un principio; y lo ratificó su intervención 
personal en las huelgas que ocurrieron en 
todo el Imperio. Todo indicaba que Alema-
nia se decidía á dar nuevos pasos en la senda 
trazada por esa doctrina que se ha denomi-
nado el socialismo de Estado. Guillermo I I 
no ha retrocedido ante las enormes dificul-
tades de la empresa. Ha trazado á grandes 
rasgos el plan completo de una reglamenta-
ción del trabajo en el interior de sus Esta-
dos. Sus proporciones son vastísimas y ape-
nas dejan descubrir los límites que el Esta-
do se atribuye en esa obra, los deberes que 
se impone, las responsabilidades quo asu-
me. " E s uno de los deberes del Gobierno, 
escribe el Emperador, regular la duración 
y la naturaleza del trabajo de un modo tal, 
que la salud de los obreros, los principios de 
la moralidad, las exigencias económicas de 
los trabajadores y sus aspiraciones á la 
igualdad ante la ley, queden resguardadas 
y garantidas." 
Toda la cuestión social so encierra en esa 
fórmula. Con ese programa ¿qué intereses 
materiales y morales no caerán bajo la tu-
tela y jurisdicción del Estado? Si se fija la 
atención solamente en estas palabras: "la 
duración y la naturaleza del trabajo," pue-
den verse aparecer no únicamente la limi-
tación legislativa da las horas de labor, sino 
también la reglamentación de los salarios. 
Basta con esta indicación para hacer com-
prender la extensión de los problemas que 
Alemania se propone y su gobierno se vana 
gloría de poder resolver. 
Aquellos que son aficionados á descubrir 
y señalar las graves contradicciones en que 
aueleu incurrir los hombres políticos, por 
importantes que sean, so complacen en re 
cordar lo que no hace mucho pensaba y de 
claraba uno de los más ilustres, el príncipe 
de Bismarck. Cuando, hace cinco años, se 
discutía en el Reichstag una moción del se 
ñor de Hertling que tenía por principal ob-
jeto el fijar por medio de una ley el máxi 
mum del tiempo de trabajo de los obreros 
a d u l t o » , el gran Cano i l lo r , oon argumenta-
ción vigorosa, demostraba los peligros y 
las imposibilidades de proyecto semejante. 
Después de probar que ese sistema sería 
funesto, aún tratándose de un país que se 
hubiese resignado á vivir, replegado sobre 
sí mismo, y de sus propios recursos, sin re-
laciones comerciales con los demás países, 
sin importarle nada la concurrencia ex-
tranjera, se expresaba en los términos si-
guientes: 
"Cuando hayáis realizado eso en Alema-
aia, os quedará mucho por hacer, á menos 
que podáis rodear el Imperio de una mura-
lla china, y que mótuamente nos bastemos 
en absoluto á nosotros mismos, como pro-
ducción y como consumo. Pero este no es 
ol caso. Vuestro plan no será práctico sino 
cuando por medio de un acuerdo con el 
mundo entero, es decir, por algo parecido 
á la Unión postal universal, podamos esta-
blecer un número de horas de trabajo uni-
versal, y una unión universal de los salarios 
que comprendiese á la Inglaterra, á l a Amé-
rica, á todos los países que poseen indus-
trias, en una palabra, al mundo entero, y 
nadie se atreviese á permitir á nadie el que 
se separase en lo más mínimo de esas re-
glas, con un fin de concurrencia. Que esto 
no es posible, en el mundo en que vivi-
mos, habréis de concedérmelo." 
E s a uniformidad, esa reglamentación del 
modo de ser económico universal, son im-
posibles, por la naturaleza misma de las 
cosas. L a idea, ha dicho un eminente eco-
nomista, de una legislación internacio-
nal uniforme que se aplicase á todos los 
trabajadores en todos los oficios ó profesio-
nes y en todo el globo terráqueo, tiene 
puntos de contacto con la del famoso ca-
lendario republicano que suponía que las 
estaciones se presentaban uniformemente 
en la misma fecha, sobre toda la superficie 
de nuestro planeta. 
Variedad de temperamento ó desarrollo 
físicos, diversidad de la intensidad del tra-
bajo y, por consiguiente, de los resultados 
útiles que puede producir en un tiempo da-
do, áivérsidad de ia condición íespectiva 
de los pueblos ricos y los pueblos pobres, 
con todas las consecuencias que de ella se 
desprenden bajo el punto de vista de la du-
ración del trabajo, y bajo el de la ascen-
dencia de los salarios: hó ahí una série de 
diferencias que ninguna ley humana puede 
borrar. Estas consideraciones no púeden 
omitirse, al examinar los rescriptos impe-
riales. 
i — m —• 
Tapor-correo. 
A la una y media de la tarde de ayer, fon-
deó en puerto el vapor-correo Eeina María 
Cristina, procedente de Santander y esca-
las. Conduce 378 pasajeros para ésta y 23 
de tránsito. Entre los primeros se cuentan 
el capitán de infantería D. Faustino Castro; 
los tenientes D. Rafael Gómez y D. Miguel 
Provenza, y ol Alférez D. Pedro Hernández; 
el médico de la Armada D. José Malpica, 
y el oficial Io de Administración Militar 
D. Ramón Rivadulla, 3 religiosos, 5 religio-
sas, 78 individuos de tropa y 8 inmigran-
tes. 
Sobre inmigrantes. 
E l Excmo. Sr. General Sánchez Gómez, 
Gobernador General interino de esta Isla, 
ha resuelto, con excelente acuerdo, que ínte-
rin queda constituida la Junta de Coloniza-
ción nombrada recientemente y que debe 
entender en todo lo que concierne á este 
importante asunto, el Sr. D. Francisco de 
P. Portuondo, ingeniero Inspector general 
de Montes de esta Isla, se encargue del des-
pacho de todo lo que respecta á las colo-
nias, auxiliándolo en sus trabajos el Inspec-
tor del Reconocimiento de buques, Sr. So-
lano. 
Lo que ha publicado recientemente un 
periódico de Manzanillo, acerca de la si-
tuación de algunas familias llegadas á dicha 
ciudad, y noticias que se tienen del estado 
en que se hallan otras que se encuentran 
en diversas colonias, han debido impulsar 
al Sr. Gobernador General interino á tomar 
esta resolución, que aplaudimos cuanto se 
merece. No croemos que sea esta la ocasión 
de discurrir sobre la mayor ó menor impor-
tancia del plan del Sr. General Salamanca 
respecto de 1?, inmigración por familias: lo 
que importa, de lo que no debe prescindirso 
es de mejorar la situación de esas familias, 
que han venidó á esta Isla amparadas por 
el Gotierno, en consonancia con sus planes, 
que han recibido ofertas que no deben ver 
desvanecidas. Se trata de hermanos nues-
tros, que traen su actividad y buenos de-
seos en favor del desarrollo agrícola del 
país, y que necesitan encontrar expedito su 
camino para realizar tan útiles propósitos. 
Así lo entiende el Sr. General Sánchez 
Gómez, y de aquí vino la creación de la 
Junta de Colonización, y la resolución de 
que mientras ésta no se halle constituida, 
persona tan ilustrada y competente como el 
Sr. Portuondo se encargue de todo lo que 
se relacione con la situación de los inmi 
grantes. 
Y á propósito de este asunto, plácenos 
consignar que nuestro respetable amigo y 
correligionario el Sr. D. Prudencio Rabell, 
perseverando en sus generosos propósitos 
en el particular, mantiene su ofrecimiento 
de cigarros y picadura, así para los inmi 
grantes que llegan de la Península, auxi 
liados por el Gobierno, como para los que 
vienen de islas Canarias. 
cuales contestó Mr. Hughes con sentida [ 
expresión de gratitud. 
Tanto para ir á bordo como para volver 
á tierra, tuvieron los convidados á su dis-
posición dos remolcadores que prestaron 
admirablemente ese servicio. 
Dos horas después, el OHeába salía ga-
llardamente por la boca del Morro, con 
rumbo á Veracruz. L e deseamos felices 
viajes, y gran prosperidad á la empresa á 
que pertenece. 
Ciertas circunstancias me han parecido 
siempre iuTerosímiles; pero debo decir que, 
mil veces interrogado después, cuando ya 
no existía ninguna razón para guardar los 
miramientos que le imponían mi edad y el 
temor de someter mi sensibilidad á rudas 
pruebas, jamás se ha-apartado un ápice de 
su versión primera. Además, tuve ocasión 
de convencerme de que M. de Villemor y el 
príncipe Viviani tenían las mismas tenden-
cias de espíritu, las mismas preferencias por 
las acciones que salían del dominio vulgar, 
y que se habían lanzado muchas veces á l a s 
m&s heroicas locuras con una inalterable 
sangre fría y con una convicción religiosa, 
por decirlo así. 
Voy á transcribir fielmente este relato, 
tratando de recordar los mismos términos 
que empleó el príncipe Viviani. 
I . 
E L CONDE BRUNO. 
I . 
—"Hará pronto diez años, querida Regi-
na, que encontré á vuestro padre en una 
casa no muy lejos de aquí, adonde las al-
mas desilusionadas y los corazones marchi-
tos van á buscar los consuelos divinos en 
la calma y la soledad. No tardé mucho 
tiempo en hacerme amigo suyo. L a ana-
logía de carácter, las mismas razones para 
quejarnos del destino, nos unieron el uno al 
otro, y las confidencias que nos hicimos se-
llaron con lazo indisoluble nuestras simpa-
tías. Algún tiempo después reconocimos 
el uno y el otro que éramos decididamente 
demasiado jóvenes para emplear nuestra 
vida dentro del círculo estrecho que la se -
vera regla de la casa nos trazaba. Reco-
Honras. 
E n la precipitación con que escribimos, 
en ol número anterior del D I A R I O , la rese-
ña do las solemnes honras efectuadas en la 
Santa Iglesia Catedral, dejamos de mencio-
nar la representación de importantes cor 
poraciones que asistieron á la cristiana ce-
remonia. Concurrieron al acto, además de 
los que citamos, represontaeiouos jdel Con-
sejo de Administración, de la Universidad, 
Instituto de Segunda Enseñanza y demás 
centros docentes, de la Armada y todos 
los institutos militares, de los partidos po 
líticos, el Casino Español, el Cuecpo con 
sular las sociedades de beneficencia regio 
nal y otras corporaciones. 
Vapor "Orizalm." 
Gracias á una galante invitación del ca-
balleroso Mr. W. H. Hughes, gerente de la 
New- Yord and Cuba Mail SteamsMp Com-
pany, tuvimos el gusto de visitar el jueves 
el nuevo y hermoso vapor Orieaba de su 
propiedad, que el día anterior había rendí 
do su primer viaje de Nueva York á la H a -
bana. E s un buque de iguales condiciones y 
de la misma capacidad del Yumurí; brinda 
grandes comodidades á los viajeros en sus 
amplios y bien dispuestos camarotes; en un 
salón alto, todo de meple, tiene un precioso 
piano de la propia madera; y, en suma, los 
departamentos destinados á las personas 
que tomen pasaje de primera clase, están 
decorados con verdadero lujo. 
Después de examinar todo el buque, ha 
ciendo un completo elogio de su excelente y 
sólida construcción, de su gran máquina y 
demás buenas condiciones, se sirvió á los 
convidados un opíparo almuerzo, en el es-
pacioso y bien decorado salón de comer, 
donde se halla instalado el alumbrado eléc-
trico lo mismo que en el resto del vapor. 
Tres mesas, extensas y ricamente provis-
tas, fueron atendidas por escogida servi-
dumbre de la raza de color. L a de honor, 
situada en el centro, estaba presidida por 
Mr. Hughes, que tenía á su derecha al señor 
Capitán del Puerto y á su izquierda al señor 
Administrador Central de Comunicaciones, 
siguiéndoles los señores Cónsules de Méjico 
y los Estados Unidos, Marqués de Pinar del 
Rio, Pelayo, representantes de E l Pais, L a 
Unión Constitucional, E l Avisador Comer-
cial, L a Lucha, L a Discusión, E l Boletín 
Comercial y el D I A R I O DB L A MARINA, 
Narganes, Blanco y otros caballeros cuyos 
nombres no recordamos. 
Amenizó el almuerzo, oon diferentes pie-
zas hábilmente ejecutadas, el doble sexte-
to de la Sociedad de Conciertos, desde el 
principio hasta la conclusión; pero antes 
de terminarse hicieron uso de la palabra 
los Sres. D . José de Armas y Céspedes y 
D. Andrés Clemente Vázquez, brindando 
con elocuentes frases por la empresa que 
tan espléndidamente nos obsequiaba, á las 
bramos nuestra libertad y resolvimos correr 
el mundo como enderezadores de entuer-
tos, como modernos caballeros andantes. 
Esta figura de Don Quijote en partida do-
ble, estaba muy conforme con nuestras con-
ciencias exaltadas, y nos lanzamos á cuer-
po descubierto eu las aventuras más ex-
traordinarias. Bruno, más fornido, más 
vehemente y más entusiasta, hubiera en-
contrado cien veces una muerte inútil y obs-
cura en sencillas riñas vulgares, en donde 
sacaba la cara por el más-débil, si mi pru-
dencia y mi insistencia razonada y pacífica 
no hubiesen moderado su arrebato. 
"No digo que este perpetuo contacto con 
los diferentes pueblos que se agitan y se 
devoran bajo la capa del cielo, nos haya 
dado una alta idea de la humanidad en ge-
neral y que nuestra generosa intervención 
haya ido siempre precedida del oportuno 
reconocimiento, mucho más cuando no es 
mi idea extenderme en disquisieí&nes filo-
sóficas. 
"Un sólo detalle. Teniendo la desgracia 
ó la dicha—como se quiera apreciar—de po-
seer una inmensa fortuna, había encontra-
do muy original, utilizar mis viajes en com-
pletar una hermosa colección de piedras 
preciosas que uno de mis antecesores em-
pezó á coleccionar con gran empeño. L a 
cantidad de pedruscos brillantes que he 
comprado, no es imaginable. A l obrar así 
me ofrecía otra clase de satisfación aque-
lla humorada. 
"Imagináos que no tengo más herederos 
directos que dos sobrinos, y que los abo-
rrezco con toda mi alma. ¿Por qué? No 
lo sé precisamenté. Quizás porque son so-
brinos míos y codician mi herencia. Ahora, 
bien, he vendido para pagar mis cUamail' 
Amillaramiento. 
E l Sr. Presidente de la Junta Provincial 
de Amillaramiento nos remite para su in-
serción lo siguiente: 
" L a rectificación del Amillaramiento Ur-
bano de los barrios de Marte y Ceiba, prin-
cipiará el lunes próximo, 10 del actual, com-
poniendo las respectivas comisiones los se-
ñores siguientes: 
BARRIO DB M A R T E . 
Presidente.—Sr. Vocal de la Comisión de 
Evaluación, D. José A. Suárez y Fernández. 
Vocales: D. Ignacio Olmo y Piernas, don 
Francisco Saret y Carbonell, D. Pedro Co-
rratge y Soler y el AlcaMe del barrio. 
Secretario de la Comisión: D. Manuel Sán-
chez Soto. 
BARRIO D E L A C E I B A . 
Presidente.—ST. Vocal de la Comisión de 
Evaluación, D. José A. Suárez y Fernández. 
Vocales: D. Juan Otero, D. Federico Saez, 
D. Joaquín Menéndez y el Alcalde del ba-
rrio. 
Secretario déla Comisión: D. Manuel Sán-
chez Soto. 
Comunicaciones. 
E l 15 del actual, á las doce del día, 
saldrá el vapor Bamón de Herrera, con des-
tino á Santa Cruz de la Palma, Guarachico, 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran 
Canaria, admitiéndose correspondencia pa-
ra dichos puntos en la estafeta de Comuni-
caciones, hasta las once de la mañana. 
Habana, 6 de marzo de 1890.—El Admi-
nistrador General, Jesús María Pef iur. 
Distinguido huésped. 
A bordo del vapor mercante nacional Pió 
I X , ha llegado á la Habana, de paso para 
Puerto Cortés, vía de Nueva-Orleans, el 
Excmo. Sr. D. Antonio A. Ramírez F . Fon-
techa, Presidente del Consejo Supremo de 
Instrucción Pública en la República de 
Honduras y Rector de su Universidad Cen-
tral. E l Sr. Ramírez Fontecha, cuya visita 
hemos tenido el honor de recibir en esta 
Redacción, y que se embarca hoy, sábado 
en el vapor Mascotte para Nueva-Orleans, 
vía Tampa, ha representado á Honduras 
en París durante la pasada Exposición. 
Por su estimable conducto hemos sabido 
con satisfacción que en los Estados-Uni-
dos, Francia y España ha adquirido libros, 
material de enseñanza, máquinas y útiles 
de gabinete con destino á la Universidad, 
Instituto Nacional de la Capital, Teguci-
galpa, y la Escuela de Artes y Oficios. 
Entre otras importantes comisiones ha 
contratado, con el beneplácito ds nuestro 
Gobierno, oficiales y jefes del ejército, in-
genieros, artilleros. Guardia Civil é In-
fantería de Marina, para establecer en su 
patria una escuela militar; y lleva profeso-
i res de las carreras de medicina, ciencias, 
filosofía y letras, un escultor, un grabador 
y profesores de instrucción superior y nor-
mal de uno y otro sexo. A iniciativa del se-
ñor Cánovas del Castillo, nuestro distingui-
do huésped ha sido declarado individuo co-
rrespondiente de la Academia Española, ha-
biendo tenido la honra de presidir, con el 
señor Silvela, una sesión pública de la Real 
Academia do Jurisprudencia. 
Mucho nos placo consignar estas noti 
cías, que ya conocíamos por lo que hemos 
leido en E l Impareial, L a Corresponden 
cía. L a Época y otros diarios de Madrid, 
especialmente E l Defensor del Magisterio, 
y á la vez que nos ha complacido saludar 
al señor Ramírez Fontecha, le deseamos 
feliz viaje, ^ 
n i » i l» tnrt" 1— f ( 
Noticias de Marina. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero correspondió el jueves á la visi 
ta que le había hecho á su llegada el señor 
Comandante del crucero protegido Mininc, 
siendo despedido á su salida con un saludo 
de trece cañonazos, que fueron contestados 
por el buque de la insignia. 
—Se ha dispuesto que el teniente de na-
vio D. Fernando Rodríguez Thevenot se 
encargue del mando del cañonero Ericsón, 
del que le hará entrega D. Emilio Acosía, 
quo por haber ascendido regresará á la Pe-
nínsula. 
—Ha sido nombrado segundo comandan 
te del crucero Sánchee Barcaietegui el te-
niente de navio D. Rafael Gómez Alvarez. 
— E n breve subirá al varadero del Arse 
nal el crucero Don Jorge Juan. 
— E n el vapor-correo Beina María Cris-
tina han llegado 56 soldados de Infantería 
de Marina, para relevar cumplidos en este 
Apostadero. 
E l Sr. Capriles. 
Según anunciamos" oportunamente y ve 
mos confirmado en los periódicos de Ma 
tanzas, en la tarde del miércoles 5 llegó á 
dicha ciudad, acompañado de su distingui-
da esposa, el Sr. D . Enrique Capriles y 
Osuna, nombrado por el Gobierno Supremo, 
Gobernador Civil en propiedad de aquella 
provincia. 
E l Sr. Capriles fué recibido en la estación 
de la Bahía por el Gobernador Civil inte-
rino, D . Joaquín Castañer, y por varios 
funcionarios y autoridades, los cuales le 
acompañaron á Palacio, donde se había 
preparado una espléndida comida. E l señor 
Capriles tomó posesión el mismo día de su 
nuevo cargo. 
Metálico. 
E l vapor español Méndee Núñee, ha con-
ducido para los Sres. J . M. Borges y C*, seis 
cajas con $230,000 oro. 
Telegramas sobre los presupuestos. 
Las Cámaras de Comercio de la Habana 
y Santiago de Cuba, han enviado al Sr. Mi-
nistro de Ultramar, por conducto del Excmo. 
Sr. Gobernador General, el siguiente tele-
grama: 
"Ministro de Ultramar: 
"Cámaras Comercio Habana, Santiago 
de Cuba, reclaman supresión todo aumen-
"to derechos importación, exportación, así 
"como gravamen probable azúcares en pro-
''yéeto pníáupüüstoá Cuba, por considerar 
"esos recargos contraproducentes para Te-
soro, ruinosos para estas castigadas pro-
vincias. 
"Presidentes: Segundo Álvaree, José Bue-
no. 
"Marzo 6,1890." 
Adyertencia á los navegantes. 
E l Sr. Cónsul general de Méjico se ha 
servido manifestarnos, por instrucciones de 
su Gobierno, que á consecuencia de las 
obras que se están efectuando en el puerto 
de Veracruz, es ahora muy peligroso el paso 
de embarcaciones por el Canal N. O. de 
de aquel puerto; en cuya virtud está prodi-
bido el tránsito de buques por el expresado 
canal. 
E l propio Sr. Cónsul nos recomienda su-
pliquemos á todos nuestros colegas la re-




Por la Administración general de la mis-
ma recibimos para su publicación el siguien-
te aviso: 
Con objeto de facilitar á la Compañía de 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habana el cru-
zamiento de la línoa que está construyendo 
actualmente por la calzada que, partiendo 
de los gasómetros de esta Compañía entron-
ca con la do Concha, so hace necesario cor-
tar la comunicación de los gasómetros con 
la maestra de salida, por cuya causa no 
habrá fluido desde la una de la tarde hasta 
las cinco de la misma en el día de mañana. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los consumidores de gas du-
rante el día. 
Habana, marzo 7 de 1890.—El Adminis-
trador general, Bicardo Narganes. 
—ie <B>-ga»-
De la zafra. 
Son verdaderamente interesantes las si-
guientes noticias y apreciaciones de la B i -
vista de Agricultura, que inserta en su nú-
mero del día 28: 
"Por las noticias que seguimos recibiendo 
de la molienda de las principales fincas de 
las provincias de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara, continúan obteniéndose resul-
tados que confirman que nuestra zafra, á 
no ser por la pertinaz sequía en la época 
del desarrollo de la caña, hubiera sido de 
un 25 pg mayor que la pasada, quedando 
reducido ese aumento, á un 10 pg poco más 
ó menos. 
Comarcas azucareras hay como la de Sa-
gua, por ejemplo, en que un hacendado es-
tima que va apareciendo un 40 p § menos 
de lo que se calculaba. L a densidad del 
guarapo es alta, el rendimiento en azúcar 
bueno; poro los campos dan comparativa-
monto poca caña y las interrupciones por la 
escasez é irregularidad de los trabajadores, 
traen grandes atrasos en las faenas de la 
casa de calderas. 
E n las provincias de Puerto-Príncipe y 
Santiago de Cuba, la molienda se lleva á 
cabo sin interrupción alguna y como las 
condiciones meteorológicas no fueron con-
trarias á la vegetación do la caña, se espe-
ra máS producción este año; pero estas ven-
tajas no compensan ni con mucho la merma 
que se obtendrá en las más importantes zo-
nas azucareras. 
Además, y esto es lo más sensible, las 
malas condiciones en que se han hecho las 
siembras de frió y medio tiempo y lo que 
han venido sufriendo las de la pasada pri-
mavera, hacen que se presenten ya bajo 
malos auspicios la do zafra del año próxi-
mo venidero, por lo que nuestros cultiva-
dores han de esmerarse en los cuidados y 
métodos de cultivo, siguiendo el ejemplo de 
los remolacheros, que luchan á brazo par-
tido contra las inclemencias y las contra-
riedades del tiempo. 
E n resumen: aumento relativo de un 10 
p § , es decir, un 10 p § más de zafra en 
1S89-90, que en 1888-80 y déficit absoluto 
de un 15 pg debido á la sequía; mala pers-
pectiva para la zafra de 1890 á 91, sobre la 
que además tenemos la amenaza de una 
nueva contribución—según el actual pro 
yecto de presupuestos—de unos 10 centa 
vos en oro por saco, ó $150 por mil sacos 
le centrífuga." 
Rectiiicacidn. 
Un error material cometido en la publi-
cación del Balance del Banco de Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla, nos mueve á hacer la 
presente rectificación. E n vez de $2.S42,874 
06 cts. en oro y $526,397.44 cts. en billetes, 
había tn las cajas» do osa empresa, en la 
tarde del 28 de febrero, que es cuando se 
se efectuó dicho balance, $3.842.874.06 cts 
en oro y la misma suma arriba expresada 
en billetes. 
tes, rubíes, topacios, esmeraldas, perlas, 
etc., casi la totalidad de mis tierras. A ca-
da trozo que ven desaparecer, se alarga 
una pulgada la cara de mis buenos parien-
tes; se imaginan que todos mis bienes se 
evaporan en el humo de las orgías, y han 
concebido hacia mí un desprecio mortal y 
un aborrecimiento quo va aumentando de 
día en día. L o más gracioso del asunto es 
que están engañados, y quo casi he dobla-
do mi capital con mis fantásticas compras. 
"Bruno no compraba absolutamente na-
da. Se cententaba con tomar notas y reu-
nir materiales para una magnífica obra que 
quiere publicar sobre los crímenes de la 
civilización y la fraternidad universal. E s -
te sólo dato os demuestra, mi querida Re-
gina, cuánto más vale M. de Villemor 
que yo. 
"Dicho esto, llego á lo que os importa sa-
ber. E n el mes do abril de 1862 (hace po-
co más de dos años) nos encontrábamos en 
Nueva-Orleans, una gran ciudad de los E s -
tados Unidos de América. Nos paseába-
mos por el puerto, á la caída de la tarde, 
mirando por décima vez, con una admira-
ción siempre intensa y nueva, sumergirse 
el sol en el Océano cuando oímos unos 
gritos que llamaron nuestra atención. Una 
bandada de negros perseguía á pedradas á 
dos desgraciados chinos. E r a uno de esos 
episodios de la lucha por la vida, frecuen-
tes en los puertos y astilleros americanos. 
Los chinos, hombres de una raza pululan-
te, que vive de poco, aceptan al trabajar á 
precios irrisorios. Así es que muchas gen-
tes los ocupan con frecuencia á otra clase 
de trabajadores, á fia do realizar el mayor 
beneficio posible. De aquí la cólera de los | 
negros quo quieren echar, y si es necesario,1 
Sucursal del Banco Español. 
L a Alborada de Pinar del Rio ha oído de-
cir que el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, reconociendo la importancia mercantil 
de aquella ciudad, capital de la provincia 
do su nombre, tiene el propósito de estable-
cer en ella una Sucursal, con idéntica orga-
nización y facultades que las establecidas 
en Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos y San-
tiago de Cuba. Nuestro colega adelanta 
hasta el nombre del antiguo vecino de Pi-
nar del Rio, á quien se designa para el car-
go de Administrador de la proyectada Su-
cursal. 
Disposición sobre carruajes. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación, la siguiente disposición to-
mada por la misma respecto de los carrua-
jes de alquiler: 
Los frecuentes abusos que, tanto por los 
dueños como por los conductores de coches 
de alquiler se vienen cometiendo en las ca-
lles de esta capital, al poner en circulación 
vehículos que no reúnen las condiciones de 
solidez y decencia necesarias, ni las que, 
para su organizoción y vigilancia, determi-
na el vigente Reglamento de carruajes, han 
llamado poderosamente la atención de esta 
Alcaldía y decidídola á adoptar medidas 
severas que tiendan á extirpar esos abusos 
y normalicen en lo posible este importante 
servicio público. 
Diariamente cruzan por las calles y pla-
zas más concurridas de la ciudad carruajes 
de alquiler, con velocidad tan excesiva, que 
constituyen un riesgo permanente para las 
personas que transitan á pié y originan no 
pocas desgracias, sin que en la mayor par-
te de estos casos ni de aquellos en que se 
cometen otras faltas, pueda castigarse á los 
infractores, porqire suelen llevar los coches 
estampado su número respectivo en lugar 
oculto y en cifras de tan exiguo tamaño que 
es imposible leerlo á regular distancia é 
identificar al infractor para después impo-
nerle la pena consiguiente. 
Con no menos frecuencia suscítanse cues-
tiones entre los viajeros y los conductores 
por negarse éstos, llevados del afán de ma-
yor lucro, á alquilar su coche, pretextando 
que lo han hecho de antemano; ó porque al 
terminar el viaje, pretenden que se les pa-
gue mayor cuota que la consignada en la 
suprimir esta raza de la piel amarilla. Sen-
cillo, lógico, horrible, ¿no es verdad! Poco 
más ó menos, eso es la humanidad. 
"Los dos chinos, ya lastimados por las 
pedradas, tuvieron la maldita inspiración 
de acudir á nuestro lado. ¡Pardiez! Por a-
delantado sabía yo lo que iba á suceder. 
Sus gritos, su crítica situación, conmovieron 
á M. de Villemor, que se adelantó á tomar 
su defensa. 
—"¡Desgraciado! exclamé, tratando en 
vano de detenerlo. Os vais á dejar acuchi-
llar por esos mamarrachos. Francamente, 
no vale la pona. 
"Pero no me escuchaba, y blandiendo su 
bastón, intimaba á los negros al orden y á 
que cesasen en su sangrienta obra. 
"Si no hubiera sido más que una docena, 
hubiese bastado esta demostración. ¡Pero 
eran unos ciento! 
'Después do un instante de vacilación, 
debido á la cobardía natural, se contaron, 
vieron que uno ó dos blancos no podían ha-
cerles frente, y mientras que los chinos, con 
la boca abierta, se escurrían á lo largo de 
las planchas de un dock, los negros se arro-
jaron sobre mi imprudente amigo. 
"To, revólver en mano, me coloqué á su 
lado. Un pistoletazo tirado al aire, un bas-
tonazo de Villemor que detuvo eu seguida 
al primer agresor, hicieron momentánea-
mente el vacío alrededor nuestro. Pero esto 
uo significaba más que un segundo de es 
pera. 
Vueltos en sí, furiosos por la resistencia, 
los negros se agicaban como jamás he visto 
un hormiguero brillar con el sol de Mayo. 
E n todas las manos relucían las claras hojas 
de los cuchillos. 
—"Si matamos cuatro 6 cinco, Uy« 4 
Tarifa: abusos, que en parte se evitarían, 
si llevasen los coches, según está prevenido, 
la tablilla ó banderola con el rótulo corres-
pondiente y la placa con la tarifa de precios 
en el lugar al efecto designado. 
Verdad es que casi todos estos particula-
res están previstos y sometidos á determi-
nadas prescripciones en el Reglamento vi-
gente de carruajes; pero, habiéndose éste 
de reformar y adicionar, por exigirlo así las 
necesidades actuales do la población y las 
deficiencias que actualmente tiene, no sólo 
en lo que se refiere á los coches de alquiler 
•ino también, y más especialmente, en lo 
relativo á los ómnibus y demás carruajes 
por asientos, ha resuelto esta Alcaldía dic-
tar, mientras tanto, las siguientes preven-
ciones enharmonía con lasque contienen el 
citado Reglamento acerca de los carruajes 
llamados coches de plaza: 
1* No se consentirá que circulen por la 
vía pública, siendo inmediatamente condu-
cidos á los Fosos Municipales, los carruajes 
que, por su mal estado, no ofrezcan com-
pleta seguridad para los viajeros ó, por falta 
de aseo, desdigan del ornato público. Igual 
prevención se hace y del mismo modo se 
procederá con los caballos enfermos ó que, 
por otra causa, sean de aspecto repugnante. 
Respecto á los caballos atacad os de muer 
mo, ó que presentaren los síntomas cono-
cidos y visibles do la enfermedad llamada 
reinorrea (catarro nasal crónico), subsis-
tirán las prevenciones consignadas en las 
circulares do esta Alcaldía Municipal de 
24 de mayo y 22 de octubre del pasado 
año. 
2^ Se prohibe que los coches de alqui-
ler conduzcan más de cuatro ó tres perso-
nas, según tengan, ó no, asiento delantero 
y que vaya persona alguna en el pescante, 
á menos que lo toleren expresamente los 
viajeros. 
3* Estando terminantemente prevenido 
por el artículo 5? del Reglamento de Ca-
rruajes, que los coches de plaza lleven es-
tampado con pintura encarnada en los 
cristales laterales de los dos faroles el nú-
mero que á cada cual corresponda en la 
matrícula, como también en la parte pos-
terior de la caja con guarismos del mismo 
color sobre una elipse blanca, y que se repi-
ta dicho número en la placa interior en en 
debe colocarse la tarifa debajo del pescan-
te; y habiendo observado la Alcaldía que 
en la mayor parte de dichos carruajes no 
se cumplen estos importantes requisitos ó 
por que las dimensiones de los números no 
se ajustan, según pieviene el mismo ar-
tículo, á los modelos que existen en la Je-
fatura de Policía Municipal ó por que se 
estampan aquéllos en la parte del cristal, 
que queda oculta á la vista por el guarda-
fangos, siendo así que debe ponerse en lu-
gar visible, ó en fin, por que los coches de-
jan de llevar la placa interior con la tarifa 
de precios y el número correspondiente, 
quedando burlado con estas faltas y omi-
siones el objeto que se propone el Regla-
mento, que no es otro que el de facilitar la 
vigilancia sobre los carruajes y su identifi-
cación en caso necesario; se recuerda á los 
dueños el extricto cumplimiento de dichas 
prevenciones, señalándoles un plazo do 
veinte dias á contar del en quo éstas se 
publiquen, para que dentro de él procedan, 
loa que lo necesitaron, á estampar los nú-
meros en los tres lugares indicados con su-
jeción á los modelos que desde hoy queda-
rán depositados en la Jefatura de Policía 
Municipal, donde los interesados podrán 
examinarlos y tomar nota de sus dimen-
siones, que son: 
Para los que deben pintarse en los faro-
les y trasera del coche, cuatro centímetros 
de longitud y tres de anchura. 
Y para el de la placa de la tarifa, tres de 
largo y dos de ancho. 
Procurando que los números que deben 
estamparse en los cristates de los faroles, 
vayan, cuando el guarda-fango cruce dia-
gonalmente por delante de dichos crista-
les, en la parte que de los mismos queda 
visible, ó sea, en la superior. 
4* Con objeto de evitar el frecuente 
abuso quo cometen los cocheros, los dias en 
que se celebren festividades, espectáculos, 
ó que hay extraordinaria concurrencia, de 
negarse á alquilar el carruaje, so pretexto 
do que ya lo tienen alquilado, so reitera lo 
dispuesto por el artículo 51 del Reglamen-
to acerca de la tablilla con el rótulo Se al-
quila que debe llevar todo coche en la par-
te más visible de la delantera, cuando no 
esté alquilado por algún viajero; y se seña 
la el mismo plazo de 20 dias quo en la pre 
vención anterior, á fin de quo los dueños 
provean ásus carruajes de dichas tablillas 
ó banderolas, cuyas dimensiones y demás 
pormenores se les mostrarán también en la 
Jefatura de Policía Municipal. 
5a Previniéndose en el artículo 27 del 
Reglamento, que todo cochero que se sitúe 
en una estación, cualquiera que sea el nú-
mero de orden que en ella ocupe, está obli-
gado á admitir en su carruaje á la persona 
que quiera ocuparlo y á conducirla al punto 
4 que se le designe ó deba recorrer, si fuera 
de línea fija, no le servirá do excusa para 
negarse á hacerlo, el afirmar que ya lo tiene 
alquilado y aguarda al pasajero, puesto 
que, de ser así, debió haber salido do la lí-
nea y aguardarlo en la puerta de la casa ó 
cercanías del punto donde conviniesen. 
6a De conformidad con lo preceptuado 
por el artículo 29, los conductores, al termi-
nar cada viaje, registrarán cuidadosamente 
sus carruajes y devolverán en el acto á las 
personas á quienes hubiesen conducido, los 
objetos que éstas dejasen olvidados; apre-
surándose á practicar el registro oon ma-
yor diligencia en los lugares concurridos, 
como estaciones de ferrocarriles, teatros, &% 
y depositando los objetos hallados, si ya sus 
dueños estuviesen ausentes, en la Jefatura 
de Policía Municipal ó Alcaldía de barrio 
más próxima. 
7f Los conductores vestirán con ol aseo 
y la decencia que reclama el decoro públi-
co, y tratarán con la mayor consideración 
á las personas que ocupen sus carruajes, es-
pecialmente si son mujeres, ancianos ó ni-
ños, absteniéndose de proferir palabras mal 
sonantes ó usar ademanes descompuestos; y 
prestarán á los viajeros, en caso de acci-
dente, los servicios extraordinarios que pu-
dieran necesitar. 
8a y última. Con arreglo á lo que dispo-
nen los artículos 43 y 47 del Reglamento, 
los conductores de carruajes llevarán habi-
tualmente los caballos al trote, excepto 
cuando crucen avenidas de mucho tránsito 
ó en las proximidades de los teatros y otros 
lugares donde se celebren espectáculos ó 
hubiere mucha concurrencia, en cuyos ca-
aos marcharán al paso corto; y formados en 
fila por las calles que se designen en las dis-
posiciones gubernativas generales ó en las 
consignas particulares. 
Por las Alcaldías de barrio, bajo la di-
rección de los Sres. Tenientes de Alcalde 
respectivos y por la Jefatura do Policía Mu-
nicipal y agentes subalternos á sus órdenes, 
se vigilará con el mayor celo por el cum-
plimiento de las prevenciones que antece-
den, dejando incursos en multa á los infrac-
tores, además de conducir los coches, si 
así procediere, á los fosos municipales; y 
dando parte á las correspondientes Tenen-
cias de Alcaldía para la imposición defini-
tiva de las multas, cuya ascendencia se fi-
jará en proporción con la gravedad de la 
falta cometida. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de marzo de 1890. 
L . Pequeño. 
Los ingleses en Gibraltar. 
Al ver en la prensa inglesa la tranquili-
dad y el desahogo con que se discutía qué 
sitio era más conveniente para establecer 
en Gibraltar un dique y un canal, dió E l 
Impareial de Madrid al gobierno la voz de 
alerta, á fin de que esté al tanto de lo que 
pineda ocurrir y evite quo Inglaterra apro-
veche una parte de territorio que no le per-
tenece. 
Viendo la excepcional importancia que el 
asunto tiene para España, telegrafió el pro-
pio colega á su corresponsal en Londres pi-
diéndole noticias acerca del estado en que 
se halla el proyecto de construcción del di-
que y canal en Gibraltar. 
He aquí el telegrama que le trasmite di-
cho corresponsal: 
Londres, 17 fl0(40 noche). 
E n el almirantazgo se ha presentado el 
prayecto de construcción de un dique y un 
canal al Norte de Gibraltar. 
Se ha constituido un sindicato comercial 
muy poderoso, encargado de llevar á cabo 
el proyecto. 
Este sindicato solicita del gobierno britá-
nico una subvención de los fondos destina-
dos á favorecer las obras de utilidad pú-
blica. 
E n el almirantazgo so niegan terminante-
mente á facilitarme noticias relacionadas 
con este proyecto. 
E n el ministerio de la Guerra creo que no 
encontrará favorable acogida el proyecto, 
porque en este departamento se apadrina el 
quo formó hace tiempo el general Adye, go-
bernador que ha sido de Gibraltar. 
L a reciente visita á Gibraltar del secre-
tario del almirantazgo Mister D'Asmead 
Bartteld no está relacionada, según mis no-
ticias, con el proyecto de la construcción 
del dique.—C. 
Según verán nuestros lectores, no pecó 
do pesimista E l Impareial al ocuparse de 
los artículos de la prensa inglesa. 
E l proyecto de construcción del dique no 
ha sido desechado; antes al contrario, se for-
mó para realizarlo un sindicato comercial 
quo tiene entre los ingleses gran influencia, 
dado que dispone de crecidos capitales* 
Obra gigantesca. 
E u Bilbao se va á llevar á cabo, dentro 
de corto plazo, una obra verdaderamente 
gigantesca, y de la cual existe reducido nú-
mero de ejemplos eu ol mundo civilizado. 
Se trata de la construcción y colocación 
de un puente de hierro que, enlazando am-
bas orillas del Nervíón, quede estableeido 
en la embocadura de la ria, teniendo sus 
respectivos puntos de arranque en las pla-
yas de Las Arenas y Portugalete. 
E n esta obra colosal la luz del puente so-
bre pleamar llegará á la altura de 45 me-
tros, cifra que no alcanza el de Erookling, 
que es el más elevado de los construidos 
hasta ahora; es decir, que por debajo de su 
arco podrán pasar los buques de mayor por 
to que puedan tener seguro fondeadero den-
tro de la ria. 
Bruno, será una gran cosa. Y mira, amigo 
mío (en las grandes circunstanciar nos tu-
teábamos) que esos cinco no valen mucho 
más que las dos pieles amarillas do los hom-
bres celestes. ¿Y después? 
—"Después, Dios proveerá. 
" L a respuesta era digna de un caballero 
andante. No había nada que replicar. No 
había más remedio que mantenerse firme, 
y esperar á que Dios proveyese. 
"¡Pues bien, Regina, menina mía, prove-
yó! 
" E n el momento en que los negros iban á 
darnos el asalto, y cuando pensaba yo la 
alegría que experimentarían los charlatanes 
de mis sobrinos al hallar en mi castillo de 
Provenza el misterioso cuarto de los dia-
mantes, nos llegó el socorro. 
"Cuatro hombres altos, gruesos y fuertes 
como muros; un padre y sus tres hijos ar-
mados de cuatro grandes látigos y con la 
carabina á la bandolera. 
"Habían oído, al parecer, las exhortacio-
nes altaneras y furiosas formuladas en len-
gua francesa, que M. de Villemor lanzaba á 
los negros para invitarles á no empeñar una 
lucha homicida, y acudía la valerosa gente, 
al acento francés, como acudirían á ponerse 
á la sombra de su bandera. 
"Este formidable refuerzo impuso á los 
nebros, que vociferaban, durante algunos 
minutos, y de repente se retiraron ante una 
demostración enérgica de las cuatro cara-
binas, el bastón y el revólver. E n un ins-
tante desaparecieron, como una bandada 
do gorriones. 
'•Ya fc¿iábamoB salvados. Pero debíamos 
ciertamente la vida á la intervención inse-
gura é inesperada de aquella patrulla, casi 
caída del cielp. 
Muana de la Uabana. 
RSOAUDACIÓN. 
Posos. Cts . 
E l 7 de marzo 31,478 97 
COMPAKACIÓIT. 
Del Io al 7 de marzo de 1889. 157,044 78 
Del 1? al 7 de marzo de 1890. 206,614 66 
De más en 1890 48,969 88 
C R O i T I C A G - E N S R A L . 
Ha dejado de existir en esta ciudad el 
respetable hacendado Sr. D. Claudio Ugar-
te y Galarza, antiguo vecino de la Habana 
y persona que gozaba de general estima-
ción. Por su pérdida damos el más sentido 
pásame á toda su estimable y distinguida 
familia. Descanso en paz. 
E i cadáver del Sr. Ugarte y Galarza re-
cibirá hoy cristiana sepultura en ol cemen-
terio de Colón, saliendo de la casa mortuo-
ria, Villegas 111, á las ocho de la mañana. 
—Por el vapor-correo nacional Beina Ma-
r i * Cristina, se han recibido en el Gobierno 
General, las siguientes resoluciones del Mi-
nisterio de Ultramar: 
Nombrando á D. Antonio Calducho y Or-
to, ayudante 1? de Obras públicas de esta 
Isia con la categoría de Oficial 1? do Admi-
nistración. 
Autorizando la transferencia del cable 
telegráfico de Cuba á Haití que, el Condo de 
O'Ksra hace á la Societó Francaise des 
Telegraphes Sons Marins. 
Real decreto nombrando Gobernador C i -
vil de Puerto-Príncipe á D. Pedro Fernán-
dez Miró. 
Nombrando para la plaza de Juez de Ins-
trucción del Centro de esta capital á D. Ju -
lio Macías. 
Creando una plaza de intérprete de Go-
bierno y Sanidad del Puerto de la Habana, 
y nombT-ando para desempeñarla á D. Pa-
blo Vallhonrafl. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Angel Arjona, Oficial 5? del Gobierno 
Civil de Pinar del Rio, y nombrando en su 
lugar á D, Enrique Coronado. 
— A medio día del jueves último, se de-
claró un violento incendio en una casa del 
poblado de Alquízar, en la que residía un 
moreno nombrado Justo González. E l fuego 
se propagó con gran rapidez á las casas co-
lindantes, que en número de ocho, fueron 
reducidas á cenizas. Los edificies quo fue-
ron destruidos por el fuego eran de tabla y 
guano. 
Fuerza de la Guardia Civil, bomberos y 
vecinos estuvieron trabajando basta la com-
pleta extinción del fuego. Afortunadamen-
te, no ocurrió desgracia alguna personal. 
—Resoluciones del Ministeris do Ultra-
mar recibidas por el VBpor-correo nacional 
Beina María Gristir.a, en la Intendencia 
General de Hacienda: 
Dejando sin efecto el nombramiento do 
D. Florentino Rosoli. 
Concediendo 45 dias de prórroga do em-
barque á los Sres. D. Alfonso Shelly, don 
Francisco García Galdoa y D. Ramón Ma 
Zaidiu. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales cuartos D. José A. Fernández 
y D. Julián Recio: ídem ídem en los de id. 
terceros D. Manuel González Quesada y 
D. Alvaro Urdaveitia: ídem idem entre los 
oficiales terceros D. Sebastián López Vela 
y D. Daniel Valera. 
Nombrando oficial quinto de la Princi-
pal de Santiago ne Cuba á.D. Juan Alva-
rez Roca: idem Jefe de Negociado de pri-
mera clase, Inspector de la Aduana d9 la 
Habana, á D. Pedro Osorio. 
Declarando cesante á D. Jacobo de la 
Pezuela y Chacón oficial 1?, Tesorero de la 
Principal de Matanzas. 
Nombrando oficial primero Contador do 
la Principal de Pinar del Rio, á D. Miguel 
Romero. 
Concediendo pensiones á Da Isabel Me-
na de Carretero, D* Adela Bazán de E s -
tevariz, D. Alejandro Hernández, D. Ino-
cencio Corral, D. Ramón Carcoso, Dtt Ma-
ría Petrona de los Dolores Izquierdo, doña 
Florencia Rrut, D* María del Carmen Re-
bollo y Da Amalia Pacheco de Sánchez. 
Concediendo retiros á D. Antonio Gon-
zález Toca, D. Ricardo Salguero^D. Juan 
Gracio, D. Teodosio Barrero, D . Francisco 
González del Hoyo, D. José Duarte y don 
Ramón Pastor. 
Declarando cesante á D. Manuel Lluch, 
oficial primero Contador de la Principal de 
Pinar del Rio: idem idem á D . Marcelino 
Granados, Jefe do Negociado de 1* clase 
de la Ordenación de Pagos: idem idem á 
D. Víctor Montaner, Administrador Prin-
cipal do la Hacienda de Matanzas. 
Real Decreto aprobando la cesantía del 
Administrador Central de Aduanas D. Gui-
llermo Laá. 
Declarando cesante á D . Bernardino Jo-
ver, Administrador de la Subalterna de 
Cienfuegos y nombranda en su lugar á don 
Rafael Pacheco. 
Nombrando Jefe de Negociado de terce-
ra clasa de la Aduana de la Habana, á don 
Francisco B . Pavón: idem oficial 3? de la 
idem á D . Emilio Puig Ferrer: idem se-
gundo del Centro de Estadíst ica á D. En-
rique Ramón Izquierdo. 
— E n la mañana de ayer, viernes, entra-
ron en puerto los vapores Méndee N ú ñ e e , 
nacional, de Nueva York, y Hungaria, ale-
mán, de Hamburgo y escalas. Amboc bu-
ques conducen carga general y pasajeros. 
— A causa de un principio de incendio 
que ocurrió el jueves últ imo, en uno de los 
pañoles de la barca rusa Minine, surta ¿n 
puerto, murió asfixiado uno de los marineros 
de dicho buque. E l entierro de este indi-
viduo s© efectuó en la mañana de ayer, vier-
nes, siendo acompañado su cadáver hatta 
el cementerio de Colón, por el Comandante, 
oficiales y tripulantes de la Minme. Des-
canse en paz. 
- H a n sido aprobadas las cuentas de re-
monta y montura de las Comandancias de 
la Guardia Civi l de Colón, Santa Clara, 
Remedios, Sagua, Cienfuegos, Sancti-Spí-
ritus y Holguín, correspondientes al mes de 
enero último. 
—Se han dado las órdenes oportunas pa-
ra que el Sr. Portuondo, Inspector General 
de Montes, se haga cargo de la documenta-
ción y dinero recaudado por el Sr. Roca 
Mir, inspector especial, declarado cesante, 
que estaba al cuidado en los semilleros de 
la ciudad de San Cristóbal. 
—Bajo el epígrafe de "Triple crimen", 
dice E l Correo do Matanzas del jueves úl-
timo: "Como á dos leguas do la nueva "Co-
lonia Salamanc-V, eu la fin^a denominada 
"Sabanilla", apareció colgado de una alfar-
da, hace seis0! d%í, «'1 dutño de la expresa-
da finca, D. F u LI do Veíra, y junto á él , en 
un catre, loa qaíiávefea de su esposa ó hijos. 
Según todas las apariencias, el hecho se 
llevó á cabo por el desgraciado Vega. E l 
comandante del puesto de la Guardia civil 
de Sabanilla, cabo primero Alberto Casal, 
acompañado del guardia segundo Leonardo 
Bazán Cruz, se presentó en el lugar del 
suceso. Se activan diligencias para el es-
clarecimiento del hecho." 
—Como ampliación á la noticia que hemos 
publicado en uno de nuestros números an-
teriores, sobre la explosión ocurrida en el 
ingenio Jul ia , en el Limonar, repr;.ducimo8 
las siguientes l íneas que inserta E l Correo 
de Matanzas del jueves último: ;íLa explo-
sión se debió al mal estado do la caldera y 
á la excesiva cantidad de vapor quo tenía. 
L a s desgracias personales ocurridas fueron 
la muerte de los candeleros pardo Remigio 
Ochoa y moreno Magín Rosell. loa cuales 
fallecieron por asfixia y enterra miento, 
por parte de la mampostería de las paredes 
de la casa de calderas quo se desplomó. 
Dicha casa sufrió grandes desperfectos." 
—Dice L a Alborada do Pinar del Rio que 
ha quedado aplazada para más adelante la 
Santa Pastoral Visita, que pasaba á loa 
pueblos de aquella provincia nuestro respe-
table Obispo Diocesano. 
—Adelantan mucho en Sagua la Grande 
los trabajos del rastro en construcción. 
—Dice Alborada de Pinar del Rio, que 
en los inmediatos términos municipales rei-
na mucho entusiasmo entre los comercian-
tes para organizar definitivamente el "Cen-
tro de Detallistas", cuya primera reunión 
celebró por iniciativa del ilustrado Dr. Se-
rrano y Diez, á fines del pasado mes de fe-
brero. 
— L a Compañía de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, en sesión del día 5, ha acor-
dado repartir un dividendo de cinco por 
ciento en oro, sobre el valor nominal de ca-
da acción, á los accionistas que lo sean 
aquella fecha. 
— E n la provincia de Pinar del Rio han 
caído abundantes lluvias, que han favoreci-
do algo los campos. Sin embargo, un co-
rresponsal de Mantua escribe con fecha 27 
de febrero: 
" L a sequía continúa perjudicándonos ei 
la generalidad del término, pues loa agua 
ceros caídos en algunos barrios, poco ha 
favorecido por no haberse repetido: si per-
siste algún tiempo más, los agricultores no 
sólo no podrán recoger el fruto de su tra-
bajo, sino quo perderán hasta eus ganados, 
porque las aguadas se están secando". 
— E l Sr. D. Manuel Pola nos participa 
haber admitido como socio gemente á dor 
Domingo Cortaeta, habiendo formado una 
sociedad colectiva que girará bajo la razón 
M. Pola y C^ 
—Han fallecido: en Pinar del Rio, el Si 
D. Pedro Mató y Juliá, jefe de una de lí 
familias más apreciables y apreciadas de 
quella localidad, y en Remedios, el antiguo 
vecino de dicha población D . Ramón Mon-
toto Fuentes. 
—Sabe por conducto fidedigno E l Liberal 
Colón, qno nuestro respetable Obispo 
Diocesano, ha donado la cantidad de mil 
pesos en oro para la construcción de la torre 
de la Iglesia de Cervantes, á reserva de 
completar los dos mil que le pidió el Ayun-
tamiento de aquel término. 
También, según ol propio periódico, S. 
Iltma. ha donado cinco mil pesos oro con 
destino á la reconstrucción de la iglesia pa-
rroquial del Roque. 
—Durante el mes de febrero último, se 
han prestado por el Cuerpo de Orden Pú-
blico de esta capital, sección montada y 
destacamentos del Cerro, Jesfo del Monte, 
Guanabacoa, Regla y Casa-Blanca, los si-
hnientes servicios: 
Por heridas y contusiones, 151; por robos, 
7; por hurtos, 11; por estafas, 7; por riñas, 
53; por embriaguez y escándalo, 73; por eos-
pechoaos y vagos, 36; por rapto, 1; por fal-
tas á la Autoridad, 17; auxilios prestados á 
la misma, 2^5; idem á particulares, 101; por 
portar armas prohibidas, 30; por juegos 
prohibidos, 2; por incendios, 5; por suici-
dio, 1; por accidentes casuales, 4, y por 
muertes naturales, 2, que hacen un total de 
736 servicios prestados por la citada fuerza. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid, que recibimos 
ayer tarde por el vapor-correo Beina Ma-
ría Cristina, adelantan dos días en sus fe-
chas á los que teníamos por la v ía de Tam-
pa, alcanzando al 19 de febrero. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 18. 
L a sesión de ayer de la Asamblea Nacio-
nal Republicana fué la más tranquiia y rs-
posada de cuantas hasta aquí ha celebrató 
la asamblea. E l día de ayer fué un parén-
tesis en los escándalos que á diario han 
ofrecido los representantes que la conBütu-
yen. 
— E l ilustre poeta Zorrilla cont inúa en el 
mismo estado de gravedad en que quedó 
después do la operación que se le hizo, 
y agrava principalmente su estado .la he-
morragia que se produjo al extirparle un 
tumor muy vasoularizado, á consecuen-
cia de lo que se halla el enfermo en extre-
mo debilitado. 
A pesar de oso, ayer tarde se sostuvo 
varios minutos de pió con extraordinaria 
energía. 
E l peligro que so teme es una reacción 
violenta, quo hasta ahora no se ha iniciado, \ 
marcando el termómetro 38 grados como \ 
máximun. 
E l Sr. Escobar, sobrino del gran poetan 
no so separa un momento del lecho del pa-í 
ciento. 
E l número de personas que acude á fir-
mar en las listas, es cada ves mayor. 
"Nuestras demostracionos de agradeci-
miento fueron calurosas. Sobre todo las 
mías. No tengo apego á la vida; pero la idea 
do morir brutalmente me repugna. 
"Eran aquellos, cuatro alsacianos ©mi-
grados. Víctimas de un incendio que había 
devorado sus fortunafl» venían á buscar o-
tras á America, y esperaban el barco en que 
debían atravesar el rio, y que los conduciría 
al interior. 
"Inmediatamente hicimos conocimiento 
con ellos y nos contaron su historia. Se lla-
maban Backer, y el abuelo había hecho to-
das las campañas del primer Imperio. L a 
familia se completaba con la madre y dos 
hi.hs, que estaban instaladas provisional-
mente en una casita, en los alrededores del 
antiguo puerto, y quo esperarían allí á que 
la obra demasiado dura y demasiado aven 
turada de la creación de la granja estuviese 
terminada para ir á ocupar sus respectivos 
sitios en la nueva explotación. Tratábase de 
una empresa de años y años, y de resultado 
problemático. 
"Admirábamos el apacible y horroroso 
valor do aquellos rudos trabajadores; y la 
viva esperanza que conservaban de volver 
á ver su patria y de recuperar la posición 
do que había privado un siniestro, nos con-
movió. 
"No era posible soñar en pagar con di-
nero el inapreciable servicio que nos ha-
bían prodigado, y en aquel momento B r u -
no y yo tuvimos el mismo pensamiento. 
"Antes de exponerle pensamos en los dos 
chinos, causa indigna de toda la aventura. 
Los infames hablan desaparecido, como 
verdaderos ratones que entran en su agu-
jero, sin dirigirnos una palabra de Pgrade-
CimieatiQ» jBien val ía la pej:^! 
"He aquí nuestro pensamiento: 
" E l año anterior habíamos tenido el ca-
pricho d© hacer la traves ía de San Fran-
cisoo á la isla Sara en un sencillo velero 
comprado por mí á una compañía america-
na. Y o aborrezco los steamets. Conducen 
demasiada gente. T o m é uná tripulación 
de diez marinos, y nos lanzamos al mar. 
"Si deseábamos emociones, las tuvimos, 
y muy grandes. Una gran tempestad ame-
nazó tragarnos durante mucho tiempo, y 
nos lanzó en medio del Océano Indico, en 
parajes, si no desconocidos, por lo menos 
poco frecuentados. A la tempestad suce-
dió una calma chica que nos tuvo inmóvi-
les durante doce días á la vista de un islo-
te perdido en la inmensidad, y que aseme-
jaba una roca muy elevada. Esterincon-
cito de tierra no figuraba en nuestras car-
tas marinas, razón perentoria para ir á ex-
plorarlo. 
" E l islote era casi inabordable; portodaa 
partes estaba rodeado de bancos de cora-
les y de arrecifes muy peligrosos por las 
corrientes submarinas. Al fin, después de 
titubear mucho, descubrimos un paso que 
pudo franquear nuestra canoa, y atraca-
mos á la orilla. 
" E r a la época del buen tiempo. L a flo-
r a tropical lucía en toda su exuberancia. 
Uun riachuelo muy cristalino bajaba en 
cascadas desde el pico de la roca. E l sitio 
era encantador. Villemor y yo permaneci-
mos allí durante todo el tiempo que nues-
tros marineros, aprovechándose de la cal-




L a operación ha sido heoha por el módi-
co militar Sr. Cano, ayudado de loa Sres. 
Vlforcos y Carrillo. 
—Las fragatas-cruceros Castilla y Nava-
rra , al mando del contralmirante Sr. Ca-
rranza, han llegado á Tánger. 
Continuarán en aquellas aguas algnuos 
días, haciendo ejercicio y maniobras de 
inst: ucción. 
— E l próximo domingo se verificará en 
Salamanca la elección de un senador por 
aquella provincia. E l candidato liberal es 
el Sr. Rodríguez Yagüe, que no tiene opo-
sición. 
—Según dice nuestro corresponsal de Má-
laga, los señores marqués de la Vega de 
Armijo, Xiquena, Canalejas, ministros de 
Austria ó Italia, duque de Hornachuelos y 
general Bargós están cazando desde el día 
15 en el coto do Bobadilla, propiedad del 
ministro de Estado. 
Probablemeate los señores condde de 
Xiquena y Canalejas ae trasladarán á Má-
laga, para pasar dos días en aquella ciu-
dad. 
Loa hospedará en la casa-gobierno el Sr. 
Oliver. 
—Mañana se reunirá la comisión del su-
fragio con el ministro de la Gobernación en 
el despacho de éste para examinar las en-
miendas que restan do las presentadas al 
proyecto. 
Se cree que la discusión del sufragio ter-
minará en el Congreso con este mes. 
—Anoche ae ha dicho que además del 
manifiesto que publicará la minpría conser-
vadora, dará tamblón otro manifiesto el Sr. 
Salmerón. 
—No hubo ayer novedades políticas de 
importancia. 
Los temas que han venido siendo objeto 
de vivos comentarios y discusiones anima-
das en los pasados d5as, cedieron ayer el 
puesto á las querellas entre los republi-
canos. 
Muchos do los que combatieron la asis-
tencia del Sr. Salmerón á. la asamblea, di-
cen ahora que el ilustro profesor ha obrado 
con tino, pues de su campaña resulta que 
de todos los elementos representados en la 
asamblea, loa únicoa que han demostrado 
capacidad para gobernar son los que están 
á s u lado. 
Reconocen también muchos que la cam-
paña realizada por el Sr. Salmerón ha sido 
brillantísima, no sólo por la forma y la elo-
cuencia incoraparablo de sus discuraos, sino 
por la habilidad y entereza de que ha dado 
pruébas, imponiéndose muchas veces á las 
malas pasiones contra él desencadenadas y 
y logrando al fin llevar á su campo á varios 
de los que en un principio le combatieron. 
Juzgando lo ocurrido en la asamblea, de-
cía anoche un republicano poco sospechoso 
de benevolencia para con el gobierno: 
En primer término, resulta un triunfo 
para la política dominante, porque habien-
do concedido amplia libertad en las discu-
aionfis y prescindiendo de aparatos de fuer-
za que quizás hubieran usado los conserva-
dores á estar en el podor, ha logrado que 
loa mismos republicanos se destrozaran 6 
hicieran públicas y patentes sus divisiones, 
odios y rencillas. 
Después resulta un grave quebranto para 
el Sr. Ruíz Zorrilla, pues á pesar de ana de-
seos y contra sus instrucciones tal vez, sus 
amigos han hecho imposible la inteligencia 
con fuerzas republicanas importantísimas, 
abandonando diferencias y ensanchando las 
distancias con su conducta irreflexiva, cosas 
que si bien perjudican á todos los que tra-
bajan por la república, perjudican m á s al 
grupo que demuestra tan malas dotes para 
ejercer el poder. 
* « • 
Otros republicanos juzgaban la cuestión 
con más apasionamiento. Unos empezaban 
por negar autoridad legal á la asamblea, 
diciendo que en la elección 6 designación 
de representantes ae habían cometido abu-
sos é incorrecciones, capaces de dejar en 
mantillas á las oleociouea más famosas de 
diputados á Cortes, ya viniendo un catalán 
muy conocido en su paía, pero sin fuerza ni 
prestigio entre los republicanos, represen-
tando tal 6 cual provincia cafatellana ó an-
daluza, en donde no cuenta con un amigo, 
ya obteniendo uno varias representaciones 
y delegándolas en quien quería y otras co-
sas por este estilo. 
()tros aseguraban que muchos represen-
tantes genuinos, venidos de provincias lle-
nos de buena fe, ee marchaban aburridos y 
desencantados sin esperar el final, y con 
firme propósito de modificar su actitud en 
el sentido marcado por el Sr. Salmerón. 
No faltaba quien dijera que ayer habían 
llegado nuevas instrucciones del Sr. Ruíz 
Zorrilla aconsejando la concordia, y que, 
efecto do cato, el Sr. Sol hizo á última hora 
por suavizar asperezas. 
Por último, los diputados do la minoría 
de unión republicana, después de lamentar 
lo que han hecho con ellos, y do dolerse de 
los espectáculos que se han dado en la 
asamblea, so preparan para prescindir de 
todo género de consideraciones y adoptar 
una actitud franca y trazarse una conducta 
resuelta. 
Del 19. 
E n muy débil estado, pero sin las com-
plicaciones temidas, pasó el dia de ayer el 
eminente poeta Zorrilla. 
Los nombres míis iluatrea en laa letras y 
en laa artes figuran en laa listaa, al lado de 
muchos más modestos de apasionados y ad-
miradores. 
L a Reina mandó á preguntar, intereaán-
dose vivamente por la aalud del Ilustre pa-
ciente. 
E l parte facultativo dice que "se ha ini-
ciado una ligera mejoría, si bien el enfermo 
se halla molestado por una manifestación 
reumática en el hombro derecho." 
—Mañana, jueves, llegarán á esta corte 
e\ principe Fernando Felipe María, duque 
de Sajonia y hermano mayor del actual so-
berano de Bulgaria, y au eapoaa la princesa 
Luisa, hija de Leopoldo 11, Rey de Bélgica. 
Se hospedarán en Palacio durante su eatan-
cia en Madrid, y después visitarán alguuas 
de las más importantes poblaciones de E s -
paña. 
E l príncipe Fernando es mayor general 
del ejército austríaco y caballero del Toi-
aón de Oro. 
— E n el Consejo do ministros que se cele-
brará esta tarde á las cinco en la Presiden-
cia, se tratarán, entre otros asuntos, los si-
guientes: 
Cuestión de excedencias. 
Examen de los presupuestos de Guerra y 
Marina. 
Nombramientos do capitán general de 
Cuba, víee-presidente del Senado, un secre-
tario del Congreso y director general de 
penales. 
E l aumento de gastos que parece se con-
cederá al ministro de la Guerra en los pre-
supuestos de su departamento, aorá de unos 
dos millones de reales. 
Continúa insistiéndose en que la capita-
nía general de Cuba, se proveerá en los se-
ñores Chinchilla ó Rodríguez Arias. 
Anoche, sin embargo, se daba como can-
didato muy probable también al Sr. Azcá-
rraga, capitán general do Valencia, á quien, 
ae decía, apoyaría resueltamente el señor 
Bermúdez Reina. 
L o que no so conocía aún era la opinión 
del interoaado, creyéndose por muchos que 
no aceptaría el puesto. 
— E l sumario instruido contra el conde 
de Benomar por prolongación do funciones 
y violación de secretos, ha pasado del ma-
gistrado ponente para su ina&rucción al mi-
nisterio fiscal, á fin de que éste estime si de 
eu sustanciaoión resultan hechos punibles 
contra el procesado. 
E n los centros oficiales no confirmaban la 
noticia dada anoche por un periódico con-
servador, de que el fiscal se había escusado 
de entender en ella, y por el contrario, se 
afirmaba que el sumario estaba en poder 
del fiscal, que omitiría su informe dentro 
del plazo legal (pie tiene marcado. 
—Lew representantes que han quedado en 
la asamblea republicana, se reunieron ano-
che en el Círculo zorrillista de la calle de 
Esparteros. L a reunión fué secreta, y según 
se dijo por la tarde, tenía dos objetos: divi-
dir la Península en regiones y ponerse de 
acuerdo para designar las personas que han 
de componer el directorio. 
L a primera de estas ideas, es decir, la de 
dividir la Península en regiones, fué aban-
donada. 
Quedó sólo la designación previa de las 
personas que han de formar el directorio, y 
sobro si debía éste de componerse de tantos 
ó cuantos individuas; si habla de darse par-
ticipación á laa provincias y sobre la repar-
tición proporcional entre zorrillistas, fede-
rales, disidentes y orgánicos, hubo discu-
siones largas y pugilatos. 
Por último, se comprometieron todos á 
votar hoy la siguiente candidatura: 
Presidente, marqués de Santa Marta; vi-
ce-presidentes, Srea. Llano y Peral y L a 
Hoz, y vocales, loa Srea. Esquerdo y Mo-
reno (D. Ramón), para formar parte de la 
meaa de la aaamblea; Corona y Castro, por 
Andalucía; Guerrero y Blasco Grajales, por 
Valencia; NerpoJ, por Zamora; P ía y Hui-
dobro, por Asturias y Galicia; Sol, por Bar-
csiona; Alfr. ro, por Navarra. 
Hay otros dos en la candidatura, de los 
cuales no recordamos los nombres. 
Aunque, como dejamos dicho, todos se 
conipi-jiUL'Üjrou á votar la candidatura, no 
todos quedaron contentos, y no será difícil I 
^ue en la votación haya alguna sorpresa. 
Alguiws representauíes se pojaban esta 1 
madrugada de que en la designación so hu-
bieran aacrificado consideracionea dignaa 
de tenerae en cuenta por favorecer sólo á 
varias personalidades. 
Así, por ejemplo, hacían observar que al 
Sr. Sol, representante por Guadalajara eu 
la asamblea, ae le designe para representar 
en el directorio á Barcelona, provincia que 
no ha tenido representación en la asam-
blea. 
También hacían notar quo ni los Sres. 
Chíes ni Rispa están en el directorio, con lo 
cual se ha prescindido de los orgánicos de 
Madrid. 
Por último, quedan sin representación en 
el directorio Castilla la Vieja, las Vascon-
gadas, Aragón y Extremadura. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 12 de febrero. 
Siguen las muertes y los duelos, siendo el 
que hoy me toca consignar uno de los más 
dolorosos, por la pena en que ha sumido al 
Padre Santo. 
E l 9, á las dos de la tarde, y después de 
una resistencia contra el mal de la pulmo-
nía, igual á au fervor religioso, dió el alma 
al creador Su Eminencia el cardenal José 
Pecci, hermano mayor de León X I I I . Na-
cido en 1807 en Carpineto, patria de esta 
familia ilustre, fué, contra au resistencia, 
hija de la gran modestia de su alma, crea-
do cardenal en 1879, como diácono de San-
ta Agata en la Subicrra. Teólogo y filóso-
fo eminente ayudó al ilustre pontífice en la 
restauración de los estudios elevados y de 
los grandes sistemas científicos, y su libro 
sobre la doctrina de Santo Tomás ha sido 
traducido á todas las lenguas de Europa. 
E l cardenal Pecci que antes de entrar en 
el Sacro Colegio, regenteó la cátedra de filo-
sofía en el colegio romano, sucediendo al 
célebre Passaglia, ha muerto en el Palacio 
Barberini, que habitaba, rodeado de sus 
dos sobrinos, Luis y Camilo, enlazado 
este con una dama cubana, la señora de 
Bueno, del general de loa Jesuítas, y de 
varios prelados, entre los cuales Monseñor 
Crotoni, designado especialmente por el 
Pontífice para no separarse do su lado, le 
l l e v ó l a bendición apostólica y fraternal á 
la vez. ¡Terrible situación esta que no per-
mite á un hermano amantísimo, á causa de 
las condiciones que el estado de Roma crea 
al Pontífice, cerrar los ojos del único her-
mano que le queda ya en la tierra! Aun-
que León X I I I estuviese preparado para la 
catástrofe, pues hace años que la salud del 
cardenal Pecci dejaba mucho que desear, 
habiendo vencido recientemente dos ata-
ques de apoplegía, el anuncio de que habla 
dejado la tierra de los vivos por la man-
sión de los justos, afectó dolorosamente á 
Su Santidad. Pasado el primer momento 
de su emoción, ae hizo referir las pruebas 
edificantes que el difunto habia dado do su 
fe, de su piedad y cristiana resignación, 
como los testimonios del grando aprecio 
que mereció, así á los Embajadores de laa 
potenciaa cerca de la Santa Sede acredita-
doa, como al patriciado romano, que en ca-
tes dias llenó las salas del célebre Palacio 
edificado por nn Pontífice, con parte de la 
piedra del Coliseo de Flavio. L a s exe-
quias del cardenal Pecci so verificarán la 
semana próxima en la capilla Sixtina, y 
León XIIÍ ha decidido que á la par de su 
monumento-sepulcro, cuyos primeros tra-
bajos van á empezarse en la Baílica de San 
Juan de Letrán, se realicen los del mauso-
leo de su hermado mayor en la iglesia de 
Santa Agata, de que como hemos dicho 
era titular. Apresurémonos á tranquilizar á 
los católicos del mundo que temiesen pue-
da el golpe sufrido por el ilustre jefe do la 
Iglesia, á su edad octogenaria, acelerar 
una catástrofe mayor que la desgracia con-
signada en esta carta. He hablado con los 
médicos de Cámara de los Palacios Ponti-
ficios, quienes, confiando ante todo en la 
Divina Providencia, auguran, visto el es-
tado de Su Santidad, que todavía ae abren 
delante de León X I I I algunos lustros para 
bien de la cristiandad. 
L a fuerza de ánimo, quo se sobrepone á 
la flaqueza do los años es tal, que no ha 
extrañado, que dominando su dolor inmen-
so pasase ayer tarde á orar, aunque en se-
creto y sin pompa alguna, en la logia de 
San Pedro, ante el altar del nuevo beato el 
obispo do Sanluces, venerable Juan Jave-
nal de Ancina. 
Desde luego no ha querido se aplazase la 
ceremonia de la beatificación que la Congre-
gación de Ritos ha celebrado en la mañana 
del 9 en el Aula Vaticana. De igual ma-
nera, y cuando su amado hermano estaba 
en los extremos, quiso León X I I I presidir 
el servicio fúnebre celebrado en la Capilla 
Sixtina por el 12? aniversario de la muerte 
de Pío I X . Ofició la misa el Cardenal Prín-
oi pe Hohenlohe, uno do los cardonales 
creados por el anterior Papa, ejecutando 
los cantores pontificios la misa de Palestri-
na. León X I I I , que revestía el pluvial ro-
jo, color do luto para loa Pontífices, como 
el violeta con arminio lo es de los Prínci-
pes de la Iglesia, dió la absolución al tú-
mulo, en medio de un concurso distingui-
dísimo, en el cual se veían los embajado-
res, príncipes y princesas romanas, nume-
rosa prelatura y caballeros do la orden de 
Malta. Ayer y primer dia del novenario 
de la muerte de Pío I X , los católicos do Ro-
ma y sus admiradores, que son tantos, dió-
ronse cita en la Basílica, fuera de muros, 
de San Lorenzo, uno de loa templos más 
antiguos de Roma, y donde el antecesor de 
León X I I I dispuso la colocación de su mo-
desto sepulcro, que los donativos de los 
fieles han convertido más tardo en gran-
dioso mausoleo. Ni el dia lluviosísimo ni 
la influenza, aun apoderada de Roma, de-
tuvieron « n «u por.-grinru-ión piadosa á los 
católicos admiradores.do Pió I X eu la Ciu-
dad Eterna. Nuestros hijos, y esperamos 
será lo más tarde posible, irán á au vez á 
San Juan de Letrán á contemplar el sepul-
cro quo León X I I I , derogando la costum 
bre de sus antecesores, quiere costear él 
mismo en vida, para que no quede esta 
carga á expensas do los cardenales creados 
durante su Pontificado. E l mausoleo lo 
compone una urna de pórfido, sobre la cual 
se destaca la figura del Pontífice, teniendo 
á sus lados las ootatuas aimbolizando la 
Religión y la Justicia, cinceladas en bellísi-
mo mármol blanco de Carrara. 
Puede interesar á mis lectores de Améri-
ca saber, que con motivo de la enojosa epi-
demia, que se extiende así en el nuevo como 
en el antiguo mundo, el Soberano Pontífice 
ha autorizado á los Prelados para que en la 
cuaresma próxima dispensen á los fieles del 
ayuno y abstinencia de carne, suplióndoso 
con la oración y las obras de caridad. 
L a vacante que la muerte del Cardenal 
Pecci deja en el Sacro Colegio, y las que se 
temen, á parte de las ya existentes, por la 
grave enfermedad de los Príncipes de la 
Iglesia, Mestol y Laurenzi, acelerará la 
proclamación do sua sucesores en el Con-
aiatorio, que so anunciaba para la primave-
ra próxima. Y a el Nuncio en Parir?. Mon-
señor Rotelli, en quien como en el de Vie-
na, monseñor Galimberti, ve la opinión va-
ticana dos futuros seoretarioa do Estado de 
la Santa Sede, han recibido, como el Nun 
ció en Fortu;T¡i, niitioia de su elevación á 
la púrpura; y el gobierno de la RopúMioa 
francesa ha aceptado para un bi;cesor en la 
nunciatura, al Prelado monseñor Ferrata 
quo ya estuvo do auditor en Paría. 
L a prensa francesa ha dado á luz en es-
toa diaa, juntamente con un llamamiento de 
la juventud do las üniversidadea de Fran-
cia á los católicos, una epístola de León 
X I I I al arzobispo de Verdan, aaociándosa á 
la erección del monumento que va á levan-
tarse á Juana de Arco. Muohoa ven en es-
te acto del Pontífice como una esperanza de 
que la causa de la beatificación de la don-
cella de Orleans, que como la de Cristóbal 
Colón duerme en los archivos del Vaticano, 
podrá dar un paso en nuestros días. 
Ñápeles, Roma y alguna otra ciudad de 
Italia, con ocasión ó pretexto do \alinfiusn 
ea y del deseo natural de vacaciones en loa 
jóvenes, aobre todo cuando ae aproxima un 
carnaval, que este invierno sólo será bri-
llante en Niza, han sido teatro de gravea 
deaórdenea en aus universidades, haciendo 
necesario que la fuerza pública entrase en 
la de Ñápeles, siendo ineficaces los esfuer-
zos de autoridades y rectores. L a cuestión, 
deade la plaza pública, se trasladó al Par-
lamento, donde ae ba discutido exteuoa-
; mente el estado de las universidades itáli-
oas, coincidiendo los desórdenes universita-
rios con el examen de una ley, que concen-
tra en el gobierno la dirección de todos los 
agentes de orden público, vista la debili-
dad de los municipios y á veces su compli-
cidad, cuando como en la Romaña, donde 
son levolucionarioa, tienen lugar manifes-
tacionea aoclalistaa. E l Presidente del Con • 
aojo ha expuesto, con oata ocasión, excelen-
tes teorías sobre la necesidad de reforzar en 
Italia el principio de autoridad. Pero so-
ría preciso quo los actos respondiesen á las 
protestas, y que no fuese dado á los escola-
res, abandonando estudios y desobedecien-
do á catedráticos, cuando estos no son cóm-
plices de su conducta, entregarse hoy á m a -
nifestaciones regicidas, ensalzando la me-
moria de Oberdank, como ayer á escánda-
los irreligioaos, deificando con las seoJaama-
Bónicas á Giordano Bruno. 
* • 
E l Senador Jacini, que con grande eleva-
ción de ideas y la autoridad quo 1Q ÜI\ QI 
haber sido colega del Conde de Cavour, y 
como tal iniciador de la independencia y u-
nidad de Italia, siguiendo el esamen de la 
cuostión romana, dice no deben ahogarse 
bajo el sentimiento de la patria dos puntos 
de viata, que en la eafora pontificia perte-
necen al orden internacional. L a indepen-
dencia personal del jefe espiritual de los ca-
tólicos, y el derecho absoluto de estos para 
comunicar libremente con el jefe d é l a Igle-
sia, sea cualquiera el punto en que resida, 
aon cueationes vitalea para el mundo cató-
lico; y que debieran intoreaar tamblón á 
Italia, pues privada mañana de ser la resi-
dencia de la Santa Sedo, reclamaría igual 
libertad para el Papado en la nación donde 
este hubiese ido á buscar asiento. E l lado 
débil de la ley de garantías, consiste en que 
la independencia del Papa, abolido au po-
der temporal, está confiada únicamente á 
una ley interior italiana, revocable por cual-
quier Parlamento. Este ea el mismo ele-
vado punto de viata, que en la gran reunión 
de electores católicos de Colonia ha deien-
vuelto el caudillo del centro del parlamento 
alemán, recordando las promeaaa hechaa á 
la Europa por el Rey Víctor Manuel, cuan-
do las tropas itálicas ocuparon la ciudad 
eterna.—X. X . X . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l tercer concierto 
do laa hermaaas Joran é Ina Lasen, efec-
tuado la noche del jueves en nuestro gran 
coliseo, proporcionó á las mismas y espe-
cialmente á la gallarda Paulina, un triunfo 
muy lisonjero. ¡Lástima que la concurren-
cia hubiese sido tan poco numeroaa! 
Para hoy, sábado, se anuncia la función 
de gracia do la misma Srta. Paulina, que 
tantos aplauaoa ha conquistado del público 
inteligente y culto. L a distinguida violinis-
ta y pianista, la feliz intérprete de Sarasate 
y Liszt, ejecutará en ambos inatrumontos 
magníficas composiciones. 
He aquí el programa de tan interesante 
velada: 
Primera parte.—1? Dúo 2 pianos.—Con-
oerto G. menor.—(primo tempe)—Mendels-
sohn: Srtas. L u l a y Elisa. 
2? Aria.—Polaca de Mignon.—Thoma.B: 
Srta. Ina Lasen. 
3o Solo do YioMn.—Fantasie Caprice.— 
Sarasate: la beneficiada. 
Segunda parte.—1? Solo de piano—(a) 
Melodía-Schubert (b)—Marcha Turquía— 
Bethoven: Srta. Lula. 
2? Canto—Esperanza, Waiting—Mi\\&rá: 
Srta. Ina Lasen. 
3? Solo de violín—Concertó OP. 64 an-
dante. Allegro Molto VIvaco. Mendelsshon: 
la beneficiada. 
Tercera parte.—1? Dúo dos planea.—Ta-
rawtóWa—Milla: Srtaa. Paulina y Elisa. 
2? L a Cimarroncita, danza cantada por 
la Srta. Paulina. 
3? Solo de piano.—Valae y Etude de con-
cierto.—Elfinapiel—Joaefly: Srta. Elisa. 
4C Solo do violín (a) Elegió (b) American 
Aira—Ernat: la beneficiada. 
C L A S E S D E P I A N O . — E n la aección co-
rrespondiente podrán ver nuestros lectores 
que la dietinguida señorita D" Amelia 
Obregón y Mayol, profesora de piano cuyos 
catudioa terminó últimamente en nuestro 
"Conaervatorio de Música," y durante loa 
cualea dió evidentes pruebas de constancia 
y aplicación, so ofrece á los padrea de fa-
milia y Directoras de Colegio, para la en-
señanza del divino arte. No dudamos reco-
mendar á tan apreciable profesora, real-
dente en Campanario 92, la cual alcanzó 
siempre las primeras notas en aus exáme-
nes, y me-recidaa celebraciones en loa con-
cursos musicales del referido Conservatorio. 
T E A T R O D E ALBISU.—Hoy, sábado, se 
representarán en el afortunado coliseo de 
Albisu las obras siguientes: 
A las ocho.—En las Astas del Toro. 
A laa nueve.—Primor acto de Marina. 
A laa diez.—Segundo acto de la misma 
zarzuela. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos te-
nido el gusto de recibir el número segundo 
del año primero del Repertorio Médico-Far-
mucéutico, que dirige nuestro ilustrado a-
migo el señor Dr. D. Antonio González 
Curquejo. Véase lo que contiene: 
"Entusiasmo científico. L a Epidemia de 
la grippe, M. Renvers. Tratamiento del As-
ma, M. Dieulafoy. Contribución, al estudio 
de la Antipirina, Dr. Albuerne. Los E x -
tractos fluidos, Dr. G. A Cuadrado. Eapon-
gicultura cubana, Dr. J . Vilaró. Sobre las 
formas de administrar l a Antipirina. Naf-
tol. L a Creolina en la disentería. Intereaes 
profesionalea, 2" carta al Gobernador de la 
provincia. L a escupidera de mano sanita-
ria. Formulario. Variedades." 
E l Rtpertorio Médico Farmacéutico ve la 
luz en loa últimos díaa do cada mea, conte-
niendo por lo menos trea pliegos de impre-
aión y los de anuncios correspondientes. 
Cada tros meses hará una tirada extraor-
dinaria, por lo menos de tres mil ejem-
plares. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S . — S e n« i r « M l -
t» lo siguiente: 
"Eldomingo 9 del mes actual, á las dece, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba («x-
oonvento do San Agustín) . 
Orden del día.—1? Informe sobre reforma 
del Reglamento de los baños de San Diego, 
por el Dr. Castellanos.—2? Emicleación del 
bulbo ocular dias antes del alumbramiento, 
por el Dr. Santos Fernández. 
Vacuna.—Se administra gratis en «1 sa-
lón bajo de la Academia todos los sába-
dos, de 11 á 12, por los Dres. García y To-
rralbas. 
Habana y marzo 7 de 1890.—El Secr«-
tario general, Dr. José I . Torralbas." 
MADRID T E A T R A L . — E n un periódico de 
la villa y corte leemos lo siguiente: 
" E n el teatro de la zarzuela E l Diamante 
Rosa, zarzuela do espectáculo, letra de los 
Srea. Perrín y Palacioa, múaica del maeatro 
Marquéa, ha obtenido lisonjero éxito, debi-
do principalmente á la múaica, al decorado 
y á los trajes, porque el libro sólo ae ha he-
oho con intención do quo el músico, los pin-
tores, el sastre y la Empresa luzcan respec-
tivamente su talento, su habilidad y BU es-
plendidez. L a obra dará dinero. E n la eje-
cución se distinguen mucho las Sras. Folga-
do y Alba y los Sres. Mesejo, en particular 
el padre, que ha dirigido loa ensayos con BU 
habitual maestría. 
— E l Mostrador, juguete cómico-lírico en 
un acto, letra do D. Angel de la Guardia, 
música del maeatro Juarranz, ha alcanzado 
buen éxito. L a múaica os superior al libro. 
En el mismo teatro se representa con éxi-
to L a Gran Duquesa, hábilmente arreglada, 
en dos actos, por D. Emilio Alvarez. 
DOCUMENTOS PERDIDOS. —A D. Joaquín 
Carballo, empleado casante, so le han extra-
viado los documentos quo acreditan aua ser-
vicios, y suplica á quien los haya encontra-
do se los devuelva, depositándolos en esta 
redacción. 
ÍIKRIDOS.—Como á las tres de la tarde 
de ayer, penetró un individuo blanco, ar 
mado de nn revólver, en el cafó conooido 
por Antigua de Cajigas, callo de San Pedro 
oaquina á Obispo, y diaparó varios tiros 
contra el dueño dol establecimiento y un 
dependiente del mismo, hiriendo á amboo. 
L a pareja do Orden Público números 230 
y 277, do servicio en aquellas inmediaclo-
ii«a, acudió al citado cafó al oir las detona-
oiobeia y pudo evitar que el autor deeste crl-
mou ce suicidase, pues al herir á los ya men-
cionados, volvió el revólver hacia él; pero 
la citada pareja logró desviar el cañón en 
los momentos de disparar el tiro. 
Lea heridoa aon D. Demetrio Martínez 
Velasco, natural de Santander, aoltero, due-
ño do dicho café y alcalde del barrio del 
Templóte y D. Ramón Ruiz, natural de 
Santander, soltero, de 21 añoa de edad y 
dependiente. E l primero de los heri-
doa fué conducido á la Estación Sanitaria 
de los Bomberos Municipalea, donde ae le 
hizo la primera cura, calificando los facul-
tativos de gravedad el catado del pa-
ciente. Este tiene dea heridas, una en el 
lado derecho de la cara y otra en la frente. 
El otro herido ae presentó eapontánea-
mente en la casa do socorro do la callo del 
Empedrado; donde se le hizo la primera 
cura de dos heridas que presentaba en am-
bos ladea del cuello, producidas por pro-
yectil de arma de fuego, siendo también 
calificado do grave su catado. 
E l Sr. Juez de instrucción del distrito 
Este, eo constituyó eu el lugar do la ocu-
rrencia y se hizo cargo del agresor, que fué 
remitido poco después á l a Jefatura de Po-
licía en claso do incomunicado y á au dia-
poaición. 
E l Sr. Martínez Volaaco, fué traaladado 
á au domicilio, poco deapuós de las cinco, 
eu estado preagónico. 
L A S ARAÑAS y L A S MOSCAS.—Loa gabi-
netes de Física poeóeu preciosos instrumen-
tos anunciadoroa de loa fenómenos meteo-
rológicos; pero creémoa que harían bien en 
admitir para sus observaciones algunos a-
nimalea de aenslbilidad tan extremada, que 
permiten apreciar laa variactonea atmosfé-
ricas con mayor anticipación y probabilida-
dea de acierto que con el mejor barómetro. 
Sabido es que anuncian la próxima llu-
via las golondrinas cuando bajan su vuelo, 
las moscas cnaudo mortifican más de lo re-
gu'!:r, las gallinas cuando se fevuelcan en 
la tierra, los gatea cuando se atusan, las 
sanguijuelas cuando nadan con ansiedad 
hacia la superficie; etc., etc. 
Pero el animal verdaderamente baromé-
trico es la araña. 
Diejoural, á fines del siglo pasado, en loa 
siete años que estuvo preso en un calabozo 
lleno de telarañas, estudió cuidadosamente 
los trabajos y costumbres de algunas ara-
ñas que llegó á domesticar, deduciendo de 
sus observaciones que 
Cuando la araña hace hilos gruesos ó 
iguales, continuará el buen tiempo lo me-
nos por doce díaa. 
Cuando fabrica hilos delgadoa y deaigua-
lea, habrá variación antes de nueve díaa. 
Si la araña abandona su trabajo para co-
rrer por las paredes, lloverá al día si-
guiente. 
Disjouval recobró su libertad, gracias á 
las prediccionoa que comunicó al general 
Plohegrú, predicciones que se realtódron 
exactamente, y que facilitaron al General 
la conquista do Holanda. 
Si Disjouval en el aiglo paaado estudiólas 
costumbres de laa arañaa, laa moscas han 
tenido en el presente otro observador más 
minucioao. 
Como que ha llegado á averiguar quê  la 
moaca, cuando vuela, mueve las alas 330 
veces on un segundo, y que volando en lí-
nea recta y sin interrupción, una moaca da-
ría la vuelta al mundo en 28 días; es decir, 
que vuela con la velocidad de un kilómetro 
por minuto: velocidad mayor que la de un 
tren expreso. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, de 
13 á 1, en la aacriatía de la parroquia de 
Nneatra Señora del Pilar. 
VIAJEROS .—Entre loa muchoa viajeros 
que van llegando á esta capital, ae encuen-
tran el Sr. Mateos Clark, de Londres, y su 
elegante y distinguida aeñora. 
E l Sr. Clark, ea uno de los primeros em-
presarios de ferrocarriles, teniendo on la 
actualidad varias líneas en explotación en 
Chile, Perú, Argentina y la importantísima 
del Tuy en Venezuela, á donde se dirige de 
hoy á mañana con su servidumbre. 
Esto notable hombre de negocios viene 
de Méjico y se hoapeda en el Hotel Pasaje. 
AMAGO D E I N C E N D I O . — E n las primeras 
horas do la mañana de antier, lo hubo en 
una do las habitaciones do la casa de ve-
cindad, calle de la Soledad n. 2, quemán-
doao una división do tablas, un catre y va-
rias piezas do ropa. E l fuego fué apagado á 
los pocos momentos, sin necesidad del au-
xilio do las bombas de los Cuerpos de Bom-
beros, que acudieron con la puntualidad 
acostumbrada. 
Según nuestras noticias, al dirigirse para 
el lugar do la alarma el carretel do man-
gueras de los Bomberos del Comeroio, su-
frió desperfectos en las ruedas, las cuales 
fueron reparadas tan pronto como regresó 
al cuartel. 
No se llegó á difundir la señal de fuego. 
DONATIVO.—Con una esquela auscrita 
por Heliodoro hemos recibido cinco pesos 
billetes para cinco pobres ciegos. Loa des-
tinamos á D. Vicente Gómez, D. Manuel 
Fernández, D. Rafael Acoata, D, Félix Ro-
ca y D. Manuel R. Norioga. Dioa se lo pa-
POLICÍA.—Un vecino de la calle de loa 
Sitioa núm. 109 participó al celador del ba-
rrio de Pueblo Nuevo, que deade el jueves 
último falta de au morada don José Comas, 
natural de Mallorca, casado, de 01 años, 
cuyo individuo hace tiempo se hallaba pa-
deciendo de epilepsia al extremo de no po-
der articular palabra alguna. 
— A l transitar por la calle de Monaerrate 
un individuo blanco, tuvo la desgracia de 
caerse, sufriendo una fractura completa del 
cubito, siendo au estado de gravedad. 
— E n la calle do la Bomba fué detenido 
un individuo blanco por portar un revól-
ver. Dicho sujeto se quejó de que una mu-
jer blanca residente en 'a misma calle, le 
había robado la noche anterior 128 pesca 
en billetes del Banco Eapañol, la cual no ha 
aido hahidíi. 
—Robo de cuatro pesos á un vecino de la 
calzada de Vives. 
— E l vendedor de billetes do !a Lotería 
D. Domingo González, fuó atropellado en 
la noche de ayer en la calle de Suárez por 
loa caballos do uno do loa ómnibus de L a 
Unión. Dicho sujeto sufrió varias heridas y 
oontaaionea do pronóstico leve y además 
perdió 125 posos en billetea que no pudie-
ron ser encontrados. 
—No ha sido habida la autora del robo 
de once centenes á una morena, vecina- del 
barrio de San Lázaro. 
—Al regresar un asiático, vecino de 
Puentes Grandes, á su habitación, encon-
tró rota una do las argollas del candado 
faltándole cien peso* en billetea del Banco 
y $ü00 máí i perumecientfca á uu compañero 
suyo. 
—Herida do pronóstico reos-rvado que 
caaualmeu e se infirió un vecino de Resala, 
al disparár~a!e un tiro del revólver quo es 
taba oxamiqando. 
— E n la tarde áü ayer, pe produjo una a-
larma do incendio en la calle de Zulueta 
esquina á la calzada del Monto, á causa do 
haborae quemado un mosquitero y varias 
piezas de ropa, on una casa do la primera 
de las citadas calles. 
Las bombas Virgen de los Desamparados 
y Colón, que aeudieron al lugar de la alar-
ma, no tuvieron necesidad de prestar sus 
auxilios. 
A cada paso encontramos señoras que se 
quejan de anemia, dolores de estómago, 
cansancio, enervación; la palabra es débil, 
la marcha lenta, el cútis descolorido, la cir-
culación poco activa ó paralizada, desórde-
nes que dimanan de la pobreza de la san-
gre en principios minerales indispensables 
al mantenimiento de la vida, eu especial 
del hierro, tan necesario al organismo co-
mo el aire á los pulmones. E n este caso los 
módicos recatan el H I E R R O D E L E R A S , que 
no irrita ni estriñe y ae asimila inmediata-
mente, mientras quo laa pildoraa, polvoa y 
grageaa cargan el eatómago y cruzan el in-
teatino como cuerpea inertea. 
Todo medicamento eficaz es objeto dé la 
falsificación, y eato sucedo con el Jarabe de 
Rábano yodado de Grimaulty C* universal-
mente recetado para combatir el linfatismo, 
el usagre y las erupciones de la piel en los 
niños pálidos y delicados, como para preve-
nir la infartación de laa glándulas del cue-
llo, fundirlas y excitar el apetito. Exija 
pues el comprador quo el papel amarillo 
quo envuelve el frasco sea estampado con 
el nombre de G R I M A U L T T C" eu relieve y 
en filigrana en la pasta del papol del proa-
pecto. E l color del verdadero Jarbe de Rá-
bano de Grimault ea ambarino y no obecuro 
como el de las imitacionea. 
" E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A -
lao pioparado por Lanman y Kemp y el 
Pectoral de Anacahuita, son los dos remo-
dios por excelencia para todas laa enferme-
dadoe de la garganta, el Pecho y los Pul-
mones. 29 
O í í A T r v o s hizhis al (Jilegió AsU) d-i la 
Domiciliaria, situado en Jesús del Mon-
te 390. durante el mes de diciembre 
de 1889. 
OKO BILLIÍTES. 
Sr. D. J . J . Runque, jefe do 
la casa de- Upman . T I $25- 00 
Sr. D. Fernando Hamel 25-00 
Una señora caritativa 10-00 
Sr. D. John Sienpsom Ste 
vensou 6 00 
Sr. D. Otto Diopp 5 00 
Sr. D- Mauricio Duesaq 5-00 
Sra. D1? Dolores Gutiórrez. . .$5-30 
Un caballero caritativo 5-30 
Sr. D. Francisco Smith 5-30 
Sr. D. Edmundo Will 5-30 
Sr. D. Alejandro Brown 5-30 
Sres. Nouhouae (c Neuman.. 5 30 
Sr. D. Eduardo de Cárdenaa. 2-12^ 
Sr. D. Luis Rodríguez 2-12^ 
Iluatríaimo Sr. Obiapo D. Manuel San-
tander y Frutua, envió dulcea para todas 
las niñas con la mayor abundancia. 
Sr. D. Enrique Hamel: 15 libras de dul-
cea. 
Sr. D. Ricardo Perkeua: 3 docenaa carre-
telea hilo de máquina y una caja hilo do 
crochet. 
Sr. D. Ventura Paró: 1 lechón, 4 gallinaa 
de guinea y una caja con naranjas. 
Sr. D. Eduardo Gallardo: 5 libras de car-
ne de puerco. 
Sres. D. Loredzo Ferrán y D. Carlos Sal-
món: 2 docenas de esponjas. 
Sedería " L a Villa de París:" una pieza de 
cinta de gró. 
Sedería " L a Época:" varios juguetes pa-
ra premios de las niñas. 
Sres. Ortiz y Cf: i arroba de turrón, 1 
id. de avellanas, ^ ídem de nueces, 2 idem 
castañas, 1 queso de patagrás, 0 botellas 
vino dulce, una botella aceite francés, C la-
tas de frutas, 18 cajitaa de higoa y una lata 
de galleticas. 
" L a Filosofía:" 4 paquetes de medias. 
Víveres recolectados en los meses do oc-
tubre, uoviombro y diciembre de 1889. 
Sr. D. Eduardo Guilló: 2 arrobas tasajo. 
Sres. García, Sorra y Cn: una lata man-
teca. 
Sres. García Gutiérrez: 2 arrobas do arroz. 
Sres. Miró y Otero: 2 arrobas de frijoles. 
Srea. MéUdy y C": 8 libras de café. 
E l Brazo Fuerte: 8 Id. id. 
Sres. Echazarreta y C": 1 arroba do ta-
sajo. 
Habana, de enero de 1890.—La Inspec-
tora, O. de la L u z de Cárdenas. 
Mil 
E n hospitales y casas de salud, se obtie-
nen diariamente infalibles resultados con las 
CÁPSDLAS GENUINAS del Dr. Gardano, on 
laa Bienorrágias (Gonorreas), Flujos y a-
feccionea de la vegiga, sin causar molestias 
al estómago ni produeir cólicos, eruptos ni 
diarreas. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor Industria 34. 
2504 P 6-2 
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P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMEUT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cara con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda" las enfer-
medades que so tienen por incurables ó de mala espe-
cio; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
l^ í f Consultas todos los dias, deade las nueve do la 
mafiana basta las siete de la noebe. 
Calle de San Ignacio n. MO, 
letra B.—Habana. 
P 2185 JO-2 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del afío á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Galiauo n, 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, sorviríí cnautos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANUEL ORRO. 
GALIANO N. 59, ESQUINA Á CONCORDIA. 
P C m n 157-UD 
Números. 








7214 , 800 
8410 i , , 1000 
14507 '. 1000 
17219 800 
Se pagan en el acto por 
MANUEL OREO, Gaüano 69. 
E l siguiente sorteo, yus ae ha de celebrar el dfa 14 
do niar^o, consta do 38,000 billetes, siendo el premio 
mayor de 160,000 pesetas. 
EP'Estos billetes so venden á precios sin compe-
tencia. 
MANUEL 0ER0, 
Oaliano 59, esquina JÍ Concos-tUa. 
H 373 (J 5-M 
A S A S M Y D E M A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
CON SOLO USAR LOS TAN" ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. VIETA. De venta en todas las boticas. 
3577 4-5 
D I A 8 DE MARZO. 
El Circular está en San Felipe. 
San Juan de Dios, confegor y fundador. Celébrase 
en el Santo Angel.- Anima. 
FIESTAS E L DODIIÑtíÓ. 
MIUAS .Soi.KMKiis.—En lu catedral la de Teroia á 
las odio, eu San Felipe la del Sacramcuta cantada á 
las onho y en las demás iglesias las do costumbre. 
PRÓCEHÓN: la del Kacramonto de 5 á 5i do la tardo, 
después de las prscos de costumbre y pasará el (Mrcu-
Ir.r á la T. O. do San Francisco. 
C O R T E D E M M I I A . — D W 8. Corresponde v i -
sitar á La Purísima CoBcepciiSu cn San FeUpe. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
Los ejercicios mensuales do la Virgen del Carmen 
se trasladan á otro dia, que de antemano se anuncia-
rá, por oi-.nrrir el domingo próximo la procesión del 
Jubileo Circular. 2789 4-8 
—El dia K do los conientes á. las seis y media do la 
tardo, KÜ dará principio en la Iglesia Parroquiftl de 
Nuestra Señora de Guadalupe á la Santr, Misión dis-
puesta ptr el Illmo. Rrmo. Sr. Obispo Diocesano es-
tando á cargo del Rdo. P. Manuel María Eoyo, de la 
Compafiía do Jesda, 
El Párroco suplica la asistencia de los fieles. 
Habana. 7 de marzo do 1890.—Rafael Alomá. 
2770 2-8 
J . M , J . 
M I S I O I S T E I T S A N T A T E S S S A . 
El martes próximo, día 11, á las seis y modia de la 
tardo, no dará principio en esta iglesia á una Santa 
Minian do nueve dias, bajo los auspicios de nuestro 
glorioso pndro San Jos4. Los RK. PP. Carmelitas 
Ff, Josó y Pr. Quintiu, predicarán todas las noebes 
sobro nu punto üoctrinal y otro moral. 
E l Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano concedo 
40 dias de indulgencia por cada acto, y una indulgen-
cia plenaria á las personas que, habiendo asistido 5 
dias á la Santa Misión; recibieren los Santos Sacra-
mentos do la Penitencia y Comunión. 
(A. M . D . G.) 
2722 5-7 
85 
E . P. D. 
DON SIMON A D L E R 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tardo del dia de hoy, el Sr. Cón-
sul de Austria y Hungría, sobrinos y 
amigos que suscriben, suplican á ens 
amistades se sirvan concurrir á la ca-
sa mortuoria, callo do Aguiar n? 9G, 
para acompañar el cadáver ai ce-
menterio de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, marzo 8 do 1890. 
Federico Bernderrs—Alejandro Adler— 
Máximo iStein—Felipe Diaz—Lorenzo Ra-
jart—Jacobo Lindner. 
BS*"' No se reparten esquelas. 
E . P. D. 
D. Claudio ligarte y Galarza. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 8 
del día de mañana, su viuda, hijos, 
hijos políticos, hermano polilico, so-
brinos, primo político y amigos que 
suscriben, suplican á loa que por ol-
vido no hayan recibido esquela de 
invitación, se eirvan concurrir á la 
casa niovtüona, Villegas número 111, 
paira de allí acompañar el cadáver al 
Cementerio do Colón, donde se despi-
de el duelo; favor quo agradecerán 
debidamente. 
Habana, 7 do marzo de 1890. 
Josefa Graelly—Domingo y J o s é Ugarte y 
Graolly—Manuel F. Pérez—José Antonio 
Basterrechca Luis do J . Sansa—Giegorio 
Qoicoechea—Luis Sansa y Veca—Marcicl 
García Cambra—Ldo. Luis Rodríguez Bo-
yer—Domingo Belasteguigoitia—Ramón E -
guidazu—Ramón Prendes—Eduardo Fouta-
jiills—Ramón Larrea—Andrés Eguillor—Dr. 
Vicente B . Valrfés. 
2711 la-7 ld-8 
M I I C M 
Habana, febrero 25 do 1890. 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi bijo Isidoro Fernández y Triac, 
do la Habana y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno dolos tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO D E P A P A Y I N A CON GL1CERINA D E 
G A N D U L , y hoy le veo completamente bien de &u 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea paratV. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notuble de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea de la presente. Aprovecha 
oata oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M . A. 
S. 8; O. B . S. M —Ayapito Fernández.—STO Ancha 
del Norte n.'356. C 369 Q * 
S o c i e d a d do I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30, 
artículo 18, capítulo 6? del Reglamento general de la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el ser-
vicio de entierro que el CENTRO ha de hacer á los so-
cios que fallezcan durante el año social, é igual subas-
ta del servicio de carruajes de lujo para el acompa-
ñamiento de los cadáveres al Cementerio por las Co-
misiones de la Sección do Sanidad. 
En tal virtud, so cita por este medio á los propieta-
rios ó representantes de trenes de pompas fúnebres y 
á los do establos do carnuijos de liij.>, que deséen to-
mar pai tfl cn las respectivas licitnciones. 1 is cuales 
tendrá i nféctOj oun sujeción éxtHotá al plic^u de con-
diciones que está de manifiesto eu esta Secretaria, la 
primera á las ocho de la, noche del sábado 8 de los 
corrientes, y la segunda un cuarto de hora más tarde. 
Habana, 4 de marzo de 1890.—El Secretario, Maf 
«ttf» Armada. Tcijeiro, 
0275 4 H 
D . Manuel Martínez Migoya, dueño que ha «ido du-
rante muchos años de la casa de préstamos titulada 
E l Desengaño, situada en la calle (le Acosta námoro 
iS, pone en conocimion'o do todos sus favorecedores, 
así como del público cn general, que con fecha 19 de 
enero del presente año. por escritura pública ante el 
Escribano D. Carlos Laurout. ha vendido dicho esta-
blecimiento á los Sres. Gouzález l ino, y C?, los que 
continuarán con el buen réiiimcn que esta casa ha ve-
nido observando desde su fundación Quedando por 
tal razón sumamente agrade-ido de todos mis clientes 
por la confianza con que me han honrado. 
Habana, febrero 2a de l^O.—Manuel Mar t ínez 
Miijoya. 2676 la-H 7d-7 
C l M t O M B A l R O . 
L a Junta Directiva en sesión celebrada 
hoy, ha acordado quo las fiestas que ha de 
ofrecer este mes á los señores socios se ve-
rifiquen en los días y en la forma siguiedte: 
Viernes 14.—Zarzuela. 
Lunes 24.—Zarzuela. 
Habana, 6 de marzo de 1890.—El Secre-
tario. 2766 5-8 
llégalo magnífleo, liumanitari.o, 
VALI» MÁS QUE E L PKEMIO O ORDO DE L A LOTERÍA. 
Vengan á probar y verán que es el descubrimiento 
más grande que se ha realizado en la Isla de Cuba, 
donde se producen árbo!es y plantas cuyas maravillo-
sas virtudee debieran ser objeto de preferente estudio 
y observaciones científicaa, para gloria del país y bien 
de la humanidad. 
Su incomparable virtud le abro paso y re extiende 
rápidamente por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l R e n o v a d o r de A . G - ó m e s . 
Ya no es incurable la tisis producida por ol asmay 
los catarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento de los enfermos, las quo experimentan 
alivio notable después de los primeras horas. Justifi-
cado está con millares do curaciones. A favor del na-
tural apetito que se despierta, vuelvo au regla á la j o -
ven que se halla suspensa; desaparece el raquitismo 
en los nifioa enfermizos á quienes libra en horas, de 
lombrices, fiebre y desgano; personas de todas edades 
recuperan en corto tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría quo trae consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas so regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativo. 
C a l l e de N e p t u n o 1 7 1 . A . D . G ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—Se preparan bajo la inspección del Licen-
oiado en farmacia D . Esteban Navea. 
2480 10-4 
So facilita sobre toda clase de alhajas de 
oro, plata y brillantes; cobrando un mínimo 
intei ós. Se espera seis meses. Compostela 
50, L A P E R L A , entre Obispo y Obrapla. 
2555 8 - 4 
I I I W A S , DISENTERIA. 
T a provengan do cambios de temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya se presenten con pujos ó cólicos intesti-
nales, FO curan rapMaraento con los P A P E -
L I L L O S ANTIDISICNTÉRICOS del Dr. J . Gar-
dano. Los resultados quo diariamente se 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden en todas 4as boticas y en casa 
del autor, Industria 34. 
2503 6-2 
del Dr. 
Jft £LI11 I U D £ t l Jj A ¿ f X i Montes, 
es el medicamento quo má« éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación do 
todas 'as molestias producidas pur el horpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor raolestisimo que tanto 
inquieta; adiiuiriondo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas ñor 
el sol ó el airo en la piel do la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puento que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillí). 
SuBtituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cauollo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vendo Obispo M farmacia, ( ü a r r á ) Lobé y 
buenaa boticas. 
10-1 2410. 













































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 2 1 . 
E l próximo sorteo se verificará el 14 do marzo. B l 
entero 10 pepos, el décimo 1 peso. 
Premio major: 140,000. 
O 371 in-Q 4d-6 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Vende lodo el aOo, míís baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el G por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
M a n u e l Gut i érrez , 
GaUano 126. 






































































L o s p a g a 
Manuol Gutiérrez, 
G.UJ AM) N. I2<i. 















69903 al 69977 60 
69979 al 70063 60 
555Ü8 al 56642 50 
55614 al 55718 50 
65195 al 65269 40 
65271 al 65345 40 
Terminales en 78 20 
La lista oficial llegará el dia 12 
Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
C n. 382 
Gaüano 126. 
4a-7 4d-8 
P R O F E S I O S T E S 
i . L . FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosiiuétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
i V O 16-26? 
JUANA M. LAUDIQUE. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado número 42, entre Compostela y Haba^ 
na. 2737 4-7 
U A I O L E G I T I M O 
B. P l t O N Y COMPAÑIA. 
Unicos importadoreB de este artículo, garantizan sn procedonoia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chllo. Durante tres años más segnirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
c 301 26-22F 
S U P E R I O R 
í ( M UU» M A T A N Z A S . 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
M E R C A D E R E S IT. 29, A Z U C A R E R I A . . 
Cn 350 1-M 
SANDALO DE GRIMAULT Y Gia 
F a r m a c é u t i c o de 1» Claso, en P a r í s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
E l M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre lodo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PAEIS : 8, RUE VIVIENNE, y cn las principóles Farmácias. 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOUrES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos loa materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
Rafael Chaguaceda y NaTarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvanla y de esta UniyerBidad. 
Consultas y operaciones di» 8 á 4. Prado n. 79 A . 
On 358 ?6-2M 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA. 
D R . F . G T I H A X J T . 
Especialista en afecciones do los oídos. Coneultaj 
do doco d d<i8. Obrapía 93. 2395 8-'28 
10-27 
D E . J U A N MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1. C e r r o n0 6 9 7 . 
2182 27-22F 
D R . J A C O B S E N " . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á L Consulado 112, esquina 
Trocadero. 262B 15-6M 
E l Dr. M. Iñiguez. cirujano dentist* do esta Uni -
versidad paTtjoipa al público haberse osteb'ooido en 
NEPTUNO N9 105 donde so propone hacer los tra-
bajo* «onecruientes á su proresión á precios baratía -
inos, ul uloance de todas las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 2 B. B. 
Por una id. con cocaína $ 3 . . .-
P o r u ñ a empastadura $ 3 . . . . 
P o r u ñ a orificación $ 5 . . . . 
Por una dentadura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 25 . . . . 
A pesar do etta gran rebaja usará los mejores ma-
teriales que se fabrican on los Estados-Uní ios y ga-
rantiza sus trabajos pudiendo asegurar que quedarán 
complacidos aun los pacientos más exigentes. Tam-
bién so hacen los trabajos de oro eu mucha pro-
porción. 2621 15 5Mzo. 
Angel Rodríguez López, 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
Especialista en enfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer álas Sras. Amargura 21, consultas 
de 12 á 2 y de 5 á 6, pobres gratis. 2588 6-4 
U S E S E 
E l Elisdr Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y K I 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas de tres lámanos, Orandes á 1 peso büle'i-..,; 
mO'ÜuiiaH, Á 50 cus id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
«n perfumM-fao y hntioa*. 23l:i 5-27 
CAPSULAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
D H . G - O J K T S A . r . E Z . 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el quo 
so halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan fácilmente con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. L a s cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por el estómago. L a s cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mé-
dicos do la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G U I A R N U M . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cn 331 14-1 
ANUNCIOS DE LOS F-STinOH.ITTílIiOS. 
C O M S E J Q A U S M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W E I M S L O W . 
Dobo tisorso siempre pura l a den t ic ión eu 
los n iños . Ablanda las oneins, alivia los dolo-
res, calma a l n iño , cura el cólico ventoso y «» 
«1 mejor remedio para las diarreas. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
PISTRIBÜCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Lomsiaua. 
Incorporada por la Legislatura para las objetos dk 
Educación y Caridad. 
Por uu inmenso voto popular, cu franquicia (orm< 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
•e celebran semi-anualmente, (Junio v Diciembre) j 
lo» GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cad» 
uno de los diez meses restantes del aCo, y tienen lugai 
en público, en la Academia de Miisica, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i 
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
OtrtijleamoB los abajo firma7Uet, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
tivos pa ra los Sorteos mensuales y semi-anuaUs ée 
la Lo te r í a del Estado de Louis iana: que en pertona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorisatnos á la Empresa que huya uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COMISARIO». 
Los que suscriben. Banqueros de l i ueva -Or l ean» , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Louisiana que not 
sean presentados, 
R . RI. W A L M S L E Y , P R K H . LOÜI8IAKA RA-
f l O N A L B A N K . 
F I E R R E I-ANAUX P R K S . S T A T E NAT. B A K K 
A. BAL.DWIN, P R K S . N E W - O R L E A N M HA»-
UANK. 
CARIJ K O H M , P R E S . UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia de Música de Nncva Orleans 
el martes 11 de marzo de 1890. 
Premio mayor 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
-Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos 
Tigésimos $1. 
$ 2 . -
T.THTA DK LOO PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $200.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.0«0 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E 1.000 
100 PREMIOS D E . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 











A P R O X I M A C I O N E S 
100 piemios de $ 
100 premios de 








TERMIN K I.SR 
990 premios de $ 100 
ífód premios Ae 100 
8.13-1 premios aícendenfes A ...$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premioiv 
mayores no rocibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
C y IJO» bllleteB paru sociedades ó clubs y aUoa ta-
formes. deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las Eofias del escritor, esto es, el listado. Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un bobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
O I R S C C I O N : VI. A. D A U P I U N . 
New Orleans, L a . , 
E . U. D E A. 
óbiau M. A . D A Ü P H Í N . 
Washington, 1>. C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
Sana CompaCía de Expreso, Letra d« cambio. Ordw e pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTfflCADAS QOB C f l H T E M BILLKTK 
de Banco, se dirigirán á 
NBW ORI.EAN» NATIONA1, B A N K . 
New Orioaus, L a . , 
RECUÉRDESE ff»6'»"!?.'^.!. 
ñor CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü B -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados poz 
el presidente de una Institución, cuyos derecbos son 
reoonooldos por los Juzgados Supremos de JUBÜOIB̂  
por consiguiente, cuidado con laa imitaciones y em-
presas anónimas. 
T>TniCJ /~i 'u fracción más ¡>«<JIA-
-L í l i i a v y de los billeta» dfl TA 
L O T I í H I A . : 
~. por mano» A» 
CualqnlBriN ij'ibt»» 
DR. R. CHOMAT. 
Cura 11 «flH-» y "tifprmedadf •pneroaa. f—^'tw 
«9 U & L Sol 63, Habana, 2713 ?0~7K 
No. 15 JoM Street, New York. 
FABRICANTES DE 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates, 
L o s ún icos fabricantes de Brazaletes de 
Patente con guarda de seguridad (co-
mo s é vó en el grabado) asegurada á laa 
dos Bandas Esmaltadae; y t a m b i é n B r a -
zaletes con Borde fino y de alambre da 
fantasía. 
Pídanse por conducto de Casas Comlslonlstat». 
D S . GrAliVEZ C r t T I L L & M , 
especialista en pérdidas seminales (espematorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades yenéreas y sí-
flliticae. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas p<»r correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Kefllv 105, «alfinete ortopédico, 2487 16-2 mz 
DR. ANTONIO DIáZ AlBERTINI . 
(OJVSULTAS DE 11 i A l . 
HABANA n0 111. 
214-3 27-23F 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefesiouales, de 12 á 3. Cuba n? 14. 
2492 - 27-2M 
M a r m o l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Ccusultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1880 2&-6F 
DR. AUGUSTO FIGÜIROA 
especialiila en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Gallano n, 136. 
Consultas de 1 i 3. 
Cn ?39 1 M 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O DENTISTA.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 8 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Uuico depósito Acosta 7. 240Í 14-1 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio á la calle de Obrapía núm 54, entre Compostela y 
Aguacate, 2233 17-25 
Erastus Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
"2" 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
P R A D O N U M . 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
so ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186fi á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
písnte mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naíuralea perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tanciasi ÜO permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes í. precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
coq la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Loa extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
o&, alflmán. On 201 81-2 P 
E L BRAGUERO "SISTEMA GIRALT," 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á »u mecanismo 
regulador ^ne permite fijarlo según con-
^ MI r quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0 - R E I I L T 36, entre Agniar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítiiT'03 bragueros llevan acuñada la marca 
A. Giralt.—Pat. Aug. 10-h6. 
2391 6-28 
MODISTA.—Una geaeral modista y cortadora por figurín desea colocarse solo para costurera, en 
una buena casa particular, para hacer con perfección 
cuanto pan» señoras y niños puedan desear, garanti-
zando su trabajo, pero ha de dormir en el acomodo y 
no va por día. Obispo 83, pajarería, 
2607 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven activo en una casa de comercio, fábrica 6 
empresa: tiene personas que abonen. Darán ratón 
A guiar 55. 2704 4-7 
S e solicita 
una señora de mediana edad para les quehaceres de 
una casa. Virtudes 115. 2706 4-7 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera, una señora peninsular, sin hijos, 
joven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de nifies, con los que es muy ca-
riñosa: ambas tienen quiea responda por ellas. Darán 
razón calle de San Pedro número 12, La Dominica. 
2720 4-7 
UÑA MORENA QUE A C A B A D E L L E G A R del campo solicita colocación de criandera: es re-
cien parida. Impondrán calzada de Cristina núm. 35, 
solar de Pairet. 2677 4-7 
U~ i < A S Í A Í l C O ÓÜfeÑ C Ó C Í i m í Ó t REPOS-tero, aseado y de toda confianza, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo número 22. 2723 4-7 
UN J O V E N PENINSULAR SOLICITA CO-locaoión de criado de mano en casa de una fami-
lia decente: darán razón, taller de lavado E l Pasaje, 
Consulado 76. 2690 4-7 
SE SOLICITA UNA MUJER B L A N C A PARA cuidar y acompañar á una señora de edad que vive 
en familia. Se le da ropa limpia y 15 pesos billetes. 
Informarán en Campanario 33 á todas horas. 
2884 4-7 
C R I A N D E R A . 
SE SOLICITA UNA. 
2702 
Damas n. 88. 
4-7 
AVISO 
Se solicita un carpintero, lo mismo se admite que 
sea ebanista como de blanco por meses: informarán 
Monte 47 las B. B. B . 2718 4-7 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera peninsular, aseada y de toda confianza, tan-
to para casa particular como almacén, tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento: impondrán 
Santa Clara 39. 2703 4-7 
ÜNSUGETO D E RECONOCIDA HONRA-dez se ofrece para encargado de casa de vecindad 
ú otro cosa análoga: informarán Aguila 139 á todas 
horas. 2710 4-7 
JHOIUB MÉDICO ESTIBJLDO OS LA ¿SMADA. 
H E I H A 3. 
Kspeolalldau- Eníemeda-ls» venéreo-siíllíticai y 
tfre-1 o ues de la f W Cojunlta^ d»> 2 á 4. 
" n . 349 ' M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de ooneulta de 11 4 1 
JSspealalldad: Matarle, VÍAS níinarlas, lairage y slfllítl-
eJL ¿ 348 ' M 
D r . T o m á s A . P l a s o e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro t'e la 
sociedad de Medicina Práctioa de Paría. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece corüo "especialista en 
las enfermedades mentales v de ios niñón."—Empe-
drado 39. 15789 81-1E 
immm. 
UN A SEÑORITA CON D I P L O M A EN F R A N -cée y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña el idioma ingles y español con perfección: refe-
ruacias las mejore*: informarán almccén de pianos de 
Anselmo López, Obrapía 23. 
4-8 
C l a s e s de p iano . 
LaSr ia D * Amelia Obregón y Mayol, Profesora 
de piano dftl Conservatorio <ie esta ciudad, se ofrece á 
loa padres de Umilia y Directores de Colegios para la 
tasefiaxiita del ramo. Campanario 92. 2755 4-8 
Spanish teacher 
A. lady will glvc lessons in spanish language to la 
diea and cMldren as good terms—Address—Rayo TJÍ 
Habana. 27*6 4-8 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I Lirio se ofrece para dar clases á domicilio de día ó por la noche de 1;.1 y 2? enseñanza, Derecho y Le-
tras: informarán en el almacén de paños de los Síes 
R. Maturata y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
M O N S I E I T E A L F R E D B O I S S I É , 
«ACIANO 130, H A B A N A . 
Ya sabia que Vd. había empreiuliilo la obra patrió-
tica de propagar en Cuba nuestro querido idioma 
francas. Tanto me honra la idea de asociarme á dieba 
obra. <iue acepto con el mavor gusto la dedicatoria de 
su libro de propaganda. Cuente Vd. , pues, con la 
simpatía de su compatriota, Julietie d davi. París. 
Febrero 16 de 1890. 2687 4-7 
C e n t r o de m a t e m á t i c a s . 
A cargo de inteligentes profesores se ha estableeido 
en los altos de Muralla 113 uu centro preparatorio 
para la» carreras de Maestros de Obr"*, Agrimenso-
res, Peritos, Químioos. Mecánicí B, A arícelas, Mer-
cantiles. Pilotaje y 1/ibiijo en sus diferentes ramos. 
También se enseña la Teneduría de labros. 
Aviso á los alumnos de la Escuela Profesional, Ins-
íituto v comercio en general. 
2659 4 6 
Relojería El Cronómetro de la Marina 
(Antes Obispo 67.) Calle de la Muralla n 34. 
Esta nueva casa acaba de abrir sus puertas, parti-
cipando á sus amigos y al público en general haber 
recibido un gran surtido de relojes de todas clases, 
más baratos que nadie, los que se realizan al por ma-
yor y menor, de oro, plata y níquel, enchapados y ox i -
dados. Pulsos con reloj para señoras. Relojes para n i -
ños, precios sin competencia, de $2-50 hasta $150. 
Hay de los mejores para uso, eomo son, Basmir, 
Roscoff, Lucien Dubois y Guartier Haiman y otros 
varios de los mejores fabricantes. También so adimi-
ten cambios de usados por nuevos. Se compra oro y 
plata en pequeñas y grandes cantidades pagándolos 
neu, En el mismo establecimiento hay un sin fin 
de prendas para señoras y caballeros. Hay relojes de 
sala, de mucho gusto, de $2 á $17 oro; despertadores 
de $1-50 en adelante. En fin, pasen por Muralla 34 y 
se convencerán. 
En el mismo establecimiento se hacen toda clase de 
composiciones por difíciles que sean en toda clase de 
relojes de sala, caballeros y señoras, aunque les fal-
ten piezas, dejándolos nuevos. También se componen 
cajas de música y á los relojes de llave se les pone 
Remontoir: éstos son imperecederos. Todos nuestros 
trabajos se aseguran por un año. También se hace 
cargo do asistir relojes por año. 
Se dora y platea con ios colores que pidan. 




H E N I Q U E N , 
E N 
PUENTES GRANDES. 
Pronto inaugurará sus 
trabajos. 
S e solicita 
un oficial de barbero para sábados y domingos ó para 
todo estar, San Isidro esquina á Habana. 
2708 4-7 
ESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsular en casa particular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café Los Obreros. 
2679 4r-7 
B A R B E R O S 
se solicitan dos, uno lijo y otro para sábados y domin-
gos. Obrapía esquina á Compostela. 
2680 la-S 3d-7 
S e solicita 
en Acosta 40 una huena criada blanca para el servicio 
de mano y manejar un niño á ciertas horas. 
2685 4-7 
ÜNA P A R D A M DÓS MESliá T MM ) l 0 Ú E parida desea colocarse de criandera, informarán 
Jesús María 76, tren de lavado, tiene quiín la garan-
tice. 2681 4 - f 
So s o l i c i t a n 
buenas costureras San Miguel número 135. 
2735 4-7 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
día en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en casa particular para criada de mano: el 
que la necesite, en San José n. 160, bodega, esquina 
á Espada, impondrán y tratarán de su ajuste. 
2658 4-6 
E NECESITA UÍU C R I A D A D K MANO para 
corta familia, que sea aseada y formal. Aguiar 120. 
2667 4-6 
C r i a d o de m a n o d » « o l o r 
Se solicita un moreno con buenas recomendaciones. 
Prado 116. 2683 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para los quehaceres de una casa, ha 
de presentar buenas referencias Teniente-Rey 9. 
2654 4-6 
233^ 9-27 
GURA DE IAS 
p m o m s . 
Sr. D . J. Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
ven, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias po; estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos h\jos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2409 15-1 
% S E Ñ O R A S . 
Academia de francés é inglés á señoras solas de dia, 
$3 oro, enseñanza práctica rápida, sistema Cai rica-
buru: venid á ver los adelantos eu las academias noc-
turnas de señora» y caballeros. Lamparilla 2' frente 
a l Banco. 26f!4 4- 0 
X T N A SEÑORA I T A L Í A N A , PROFESORA de 
\ J eanto, piano y solfeo, se ofrece á dar lecciones en 
8« oasa y á domicilio, según convengü para informes. 
Habana n- 87. Horas: cuatro de la tarde en adelante. 
260S '•-R 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que aea: garanti-
zando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
ííaliauo 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
2178 8-1 
Hme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo plissóacordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teuioute-Rey 70 
2326 l)3-27 fb 
fiOLIGITODEli 
DON F E L I X IGNACIO APANGO, SE S E R V I -rá pasar para un asunto que mucho lo iuieresapor 
la mueblería E L COMPAS, de C. Betancourt, Ville-
gas 66, donde se siguen dando muebles en alquiler y 
si quieren con derecho á la propiedad, y se venden 
muy baratos al contado y también á planos pagaderos 
en -0 sábados.—C Betanpourt. 3780 4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color, joven y aseado, y con personas que a 
crediten su buen comportamiento, bien sea para casa 
particular ó establecimiento. Impondrán Estrel a n. 2, 
2773 4-8 
A L E X A N M E AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
P Ü ? Í D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Ataajgurfit S4.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
2ó«8 *-5 
IDIOMA IlVGIiES. 
Una señora inglesa, quien aun le quedan algunas 
hoT&« fte que disponer y á la vez reúne todas las con-
dieioaes n< leparlas para la enseñanza del idioma i n -
gles, se ofrece para dar cla es á señoritas en su domi-
cilio. Enseña á de/-/re«r, leer, escribir y hablar con 
propiedad como lo tiene ya acreditado y de lo cual 
puede dar refen-ucits altamente srtisíactorias: 
.mará el Sr. D . Antonio López, Obispo 37. 
2663 4-5 
infor-
Artesanos y Dependientes 
APROVECHARSE —Por un centén mensual 
enseña á leer, escribir y contar; Habana 171 
2473 8-2 
Padre» de familia 
Por solo $30 B( mensuales pupilage completo y en-
•e&aozs garantizada de toda la instrucción primaria 
eleaiecífll T superior y éarrera comercial: Habana 
:...1m 171. 2474 8 2 
l Quién no aprende á escribir 1 
Por «do dos centenes rae comprometo á reform ar 
U «eor letra, convirtiéndola en una elegante de forma 
comercUil. Habana 171. 2575 8-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N sular de manejadora ó de criada de mano: tiene 
personas qjje respondan por ella. Calle «'e San José 
número 98 darán raz.ón. En la misma, una señora 
peninsular para viajar á cualquier punto que se pre 
senté: tiene personas que respondan por ella. 
2787 4 -8 
U ta familia, blanca ó de color, 
mueblería La Estrella. 
Geliano núm. 111, 
2786 4-8 
G-ervasio 4. 
S E S O L I C I T A 
2764 
U N A C O C I N E R A . 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una ciiada formal y que le gusten los niños, de me-
diana edad y que esté acostumbrada á servir: también 
una chiquita de 10 á 11 años. Neptuno 156. 
2781 4-8 
C O C H E R O . 
Se solicita en Lamparilla 17: si no tiene recomen-
daciones de personas conocidas no s- admite. 
2778 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Info: ruarán de dos á cua-
tro en la calle de Mercaderes n. 28, altos. 
2793 4-8 
" E L I N F A N T I L , " 
Araran colegio do I a y 2" E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
FBad^dory director propietario: G. £8paña. 
Lido. e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2073 15-21F 
U B R E f i l J > A r i O > A L Y E X T E A N J E R A 
Calle de la Salud n. k3: se avisa á los marchantes que 
han llegado varias novedades. Se sigue comprando l i -
bros de todas ciases y pagando bien los buenos: se dan 
libros á leer. 2761 10-8 
fcESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -
Psular de criandera á leche entera, la que tiene a-
bumiante y buena: es sana y robusta y muy amable 
con los niños: en la calle de San i'edxo n. 12 dan ra-
zón á todas horas, fonda La Dominica. 
2772 4-8 
I^VESEA COLOCARSE UNA B U E N A COC1-
B . f ñera peninsular, aseada y de toda confianza, para 
casa particular: tiene persones ono gurAnticen su buen 
comportamiento: impondrán San Juan de Dios nú-
mero 6. 2774 4 8 
Al Sr. Dr. D. Estanislao 
Argudin. 
Se le solicita para un asunto urgente en el despacho 
del Licenciado D . José García y llaylleres, de 8 á 12 
de la mañana. 
2647 
C O N S U L A D O 7 9 . 
4-6 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán Luz 35. 
2^29 4 6 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y que sepa coser, con buenos i n -
formes. Amargura 49. 2652 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -iar de criada de manos ó manejadora de niños, es 
activa é inteligente y tiene quien la garantice; darán 
razón calle de Puerta Cerrada 8. 
2651 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criuüa de mano de ¿olor que sea,formal y traba-




SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad para educar un niño y quiere vivir con familia 
muy cerca de la Habana; darán razón en la calle de 
la Salud frente á la Física Moderna, sedería La Ha-
bana^ 26i?» 4-6 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
uera, aseada y de moralidad en una casa buena, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán Gloria número 3. 
2649 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se le dará buen sueldo, debe tener 
buenas referencias: informarán San Ignacio 17. 
2644 4-6 
. ^ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
3 /cinpra peninsular, de mediana edad; aseada y de 
moralid-id, ya sea cn casa particular ó establecimien-
to: tiene personas que la garanticen: impondrán Cha-
cón 23 2662 4 6 
S U E L D O $ 2 5 B I L L E T E S . 
Se desea un hombre blanco para la limpieza de ca-
balleriza y patio. Damas n. 13. 266^ 4-fi 
O E SOLICITA A D M I T I R E N A P R E N D I Z A J E 
k^un ¡oven de 15 á 16 años, para hojalatero, que sea 
de buenas costumbres y desee el oficio: se le vúte y se 
le caljia, enseiándosele á leer, escribir y contaf. Ap 
cha del Norte n. 92. 2655 4-6 
XJn buen cocinero 
peninsular desea colocarse, en tienda de ropa, alma-
cén, casa particular ó para el campo; Factoría 41 da-
rán razón. 2633 4-6 
Se solicit m 
Tres habitaciones bajas en casa particular, que ten-
gan agua y patio, para su ajuste Aguila 171, barbería, 
2638 4-6 
E n Campanario 46 
se solicita una criada de manos, que terjga buenas re-
ferencias. 2640 4-6 
Cuba léO, altos 
Se necesita una buena criandera blaijca para una 
niña de 20 dias, que teqga qnjep la garantice. 
4-6 2646 
E n la Quinta de Garcini 
se solicita un cocinero. 2648 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N I S L E Ñ A excelente criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que acrediten su buen com-
portamiento: impondrán Figuras 6. 
2613 4-6 
ÜLICITA U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS, co-8 locarse: él de cocinero y ella de criada de mano, 
bien sea para aquí ó el campo. Egido número 75. 
26j3 4-5 
C R I A D O . 
Se desea uno blancr: se prefiere de edad. O'Reilly 
. 66, colchouer'i. 2625 4-3 
S E S O L I C I T A 
para criado de manp, un piuchacho de doce á catorce 
años de edad. Informarán Mercaderes número 19. 
2604 4 5 
E l destripador de mujeres 
6 las. Asesino^ de Londres.—11. 50 cts.: Historia del 
ConJtilr. lo 11 del Imperio, por Theiers. 20 t, 
Obispo ~ tít). librería. 2778 
$30 
4-8 
i ! . 
Novelas en francés 
Una coleoeión de 12 t. por $3 b.; una biblioteca de 
obras inglesas, se realiza á precios de ganga: Salud 23 
librería. 2752 4-8 
S H A K E S P E A R E 
tradnites par frantjais, viotor Hugo, 16 tomos más 2 
de láminas, total 18, todo por $8 oro; mil tomos nove-
las en inelés, á 20 cts, una. O-Reilly 61, librería. 
2730 4-7 
E l c o n s u l t o r de l o s e n a m o r a d o s 
Cartas de amor, lenguaje de las flores, del bastón, 
del pañuelo & . , á $1 btes. el tomo. Muralla 64. 
2682 4-7 
X J 2 ts, grandes con láms. $15. Atala y los Natches, 
3 glandes ts. con láms. de Doré que han costado $70, 
«e dan en $17. Obras completas de Quintana, 1 tomo 
B. Salud 23 librería. 2605 4-5 mayor 
CODIGO C I V I L E S P A Ñ O L V I G E N T E , CON las Altimas reformas, anotado y en relación con 
las leyes vigentes, 1 tomo empastado $4 bille es. Ley 
de enjuiciamiento civil, 1 tomo $1 billetes. Salud 23 
librería. 2441 8-1 
mu! OFICIOS. 
SE H A C E N VESTIDOS B E SEÑORAS Y D E niños por figurín, los de seda á $12, los de merino y lanilla $8, de oían á $6; se adornan sombreros de 
«•ñora y de niños á precios muy módicos y se hacen 
vestidos de novia á precios muy reducidos: Luz 80. 
2678 4-7 
Peinadora 
Peinados elegantes á domicilio, piensual $15 b. peí 
-nados «.i.eltos á peso, los avisos Neptuno 19, tienda de 
OPEEABIOS ZAPATEROS 
SE S O L I C I T A N E N 
L A P R O S P E R I D A D . 
5 8 B E H 2 T A 2 Í ¿ 8 
Fábrica de calzado de Jaime No-
guera. 
£765 4-fi 
UN TENEDOR D E LIBROS QUE T I E N E A L -gunas horas desocupadas, las ofrece: dirigirse 
~ J R, Apartado 7? & Obispo 108; tabaquería 
2760 4-8 
S E S O L I C I T A 
ma criada de mano que sea de 12 á 15 años y tenga 
perdonas que respondan por ella. San Rafael 1SI. 
2757 4-8 
O E SOLICITA UNA MUJER B L A N C A O D E 
Ocolor, que sea formal y con buenas referencias para 
los quehaceres de una familia y cuidar un niño, dor-
mirá en el acomodo y se le dará ^ 7 billetes v ropa 
limpia, Teniente-Rey 27 altos, entrada por Aguiar. 
2782 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga de treinta á cua-
cuarenta años de edad y que sepa coser para servir y 
acompañar á una señora joven, que ten^a buenos i n -
formes. San Lázaro 122, de 12 en adelante informarán 
2 7 « 4-8 
JNA C R I A D A PARA SERVIR A L A MANO blanca 6 de color que sea de moralidad y que 
duerma en la casa: Animas 142. 27*3 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular para criandera á lefibe entera, de cuatro 
meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; Dragones 81. 2739 6 8 
U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas recomeudacipnes. papa una nifia dp 
un uño. Se solicita en la calle dp las Damas n. 78. 
2583 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños para i r á la Isla de Pinos. 
Cuba námero 31. 2582 4-5 
ÜE S É A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E Diedianai edad de portero en casa particular: sabe 
cumplir cor? su obligación y tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Impondrán Carlos I I I 
mlmero 223. 2581 4-5 
CASA DE SALUD 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Alejandro Ramírez n . 15. Se necesitan enfermeros. 
2595 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que tenga personas que 
respondan por su conducta, como aprendiz. Monte 2, 
Librería y Papelería E l Correo, informarán. 
: 2696 4-5 
ÜN M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E S E A N CO-locarse juntos 6 separados, él de sereno, cobra-
dor, portero ó criado de mano,, y ella para acpmpañar 
una señora ó de criada de maño: saben perfeotamonte 
su obligación y son muy honrados y trabajadores: i n -
formarán Rayo 72, á todas horas. 
2320 4-S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ó camarero que tenga buenas re-
comendaciones, de no ser así que no se presente. Egi-
do 7. 2617 4-5 
UN M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O PARA criado se solicita cn la calle de Aguiar n. 106, bo-
tica, de 11 á 4. 2597 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser á máquina en San Lázaro 
núm 127. 2742 4-8 
AT E N C I O N . L A S F A M I L I A S Y D U E Ñ O S D E establecimientos encuentran en Lamparilla 27i 
dependientes y sirvientes de toda clase y á la medica 
de su deseo; compro y vendo fincas, hago instancias, 
saco libretas y negocios de toda clase, necesito sir-
vientes con recomendaciones. Pidan, M . V. Marino. 
2738 4-7 
D e s d e S C O h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de buena firma y se compran casas: 
D ragones 98 y Empedrado 22. 2700 4-7 
DESEA COL JCARSE U N B U E N COCINERO peninsular para casa particular ó establecimien-
to tiene personas que respondan por él: impondrán 
Bernaza 56. 2614 
JO. AMARGURA54: F A C I L I T A S I R V I O -O tes con buenas referencias: solicito dos criados á $35, 3 á $30, 4 á $35,1 cocinero ^ 0 , tres criadas á 
$30, 4 á $25, cocineras y camareros: tengo 8 coche-
ros, 2 crianderas y un portero, no olvidarse en el 54, 
al lado de la barbería; pidan y serán servidos sin abo-
nar nada los dueños.—J, G. de la Torre. 
2616 4-5 
D—ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES I N -teligentes, una de manejadora y otra de criada de 
mano: tienen personas que respondan por su conducta 
impoadrán Villegas 22 á tolas horas. 
2618 4-5 
Se solicita 
una criada peninsular para criada de inano y vestir 
dos niños: sueldo $15 billetes; Aguila 30. 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de mano ó cuidar un niño, tiene quien la ga-
rantice. San José 50, darán razón, 
2615 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser, ha de traer bue-
fí-ns refcreociw; Obrapí» 20 altos. 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O 
BAJO DIRECCION MÉDICA. 
Se construyen BRAGUEROS, CORSETS, APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, va l -
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
V I D R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantisimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un ca jón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes, 
O B I S P O N Ú M . 8 4 . X í q i l é S . 
los hay de 2, 8, % 5, 6 y 8 piés do 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos, Óaratísinma, 
Precios nunca vistos. 
2531 15-4 M 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
6 heredados, úlceras, hoyes y sobre todo en 
Va S I F I L I S primaria ó secundarir.. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
S E A L Q D I l á N M U E B L E S P O R M E S E S 
n garantía, en Oaliano 111, LA ESTRELLA; mneMería. En la misma se 
de ren n camas de todas clases á precios módicos. 
2653 4-6 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, ete, y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, ea todas las boticas. 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica 
hdmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ¿cyjaywa carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 335 1- M 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano que traigan bue-
nas referencias: Galiano 81. 2608 4-5 
Se necesita 
un buen criado de manos que sepa hacer su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones de VQ ser 
asi que no se presente: Sol 65. 2612 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que sepa servir y coser, con reco-
mendación, si no que no se presente, de 10 en adelan-
te, Amistad 13 2613 4-5 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N -sular excelente criado de mano ó bien para aoom-
flañar algún caballero y servirle: es muy activo é inte-igente y tiene personas respetables quo garanticen su 
buena conducta: impondrán Obispo 71, bodega, es-
quina á Monserrate. 2591 4-5 
UNA S? FRANCESA B U E N A MODISTA desea encontrar una casa de familia para trabajar: A -
guiar 101, 2587 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que tenga libreta y duerma en el 
acomodo: Concordia 24: 2591 4-5 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, Dragones esquina á Rayo, barbería 
2590 4-5 
jL /Xl^l JCJJLIA-/» cas; se descuentau paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos pantos; informa-
rán Acosta 2 i de 7 á 10 de la mañana. 
2404 8-1 
Í ¿ E TOMAN DOCE M I L PESOS ORO SOBRE 
j¡2una ñuca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos á cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2338 9-27 
GOMPMS. 
SE COMPEAN LIBROS 
D E T O D A S C L A S E S . 
OBISPO 86, L I B R E R I A , 
27^9 
Se desea comprar 
una casa que rsté próxima á Amargura, esquina á 
Compostela y que su precio no pase de $2.000 oro; 
Lampariürt 21, entresuelos. ¿^hl 4-8 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un piauino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2697 4 7 
AVISO A LAS F A M I L I A S QUE DESEEN vender mueldes, en la N U E V A MINA, Bernaza 
número 8, te compran todos los que se propongan en 
glandes 6 pequefias cantidades, pagándolos al más 
altopre-iio. 2047 Í6-31F 
FIBIMS. 
AVISO, 
En la calle de la Concordia n á m . 1, accesoria E, se 
ha extraviado un porro Poch, entiende por Pipo: el 
que lo entreirue será gratificado. 27B3 4-8 
P E R R O P E R D I D O . 
Se ba extraviado de Campanario núm. 30, un perro 
sabueso, negro y fuego y cuatro ojos; se gratificará ge-
nerosamente al que lo devuelva á su dueño, Juan C. 
Herrera. 2630 a4-5 Q4 6 
Pérdida. 
El día 6 por la mañana se perdió un perro perdi-
guero de color de chocolate: se gratificará al que lo 
presente en 1̂  calle de Baratillo n. 2, ulmacén de ví-
veres. '2740 l a 7 3d-8 
SE HA E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E Lealtad entre Concordia y Virtudes, el día 28 del 
pasado, una cachorra negra de casta: el que la entre-
gue en L(;ii!tad 60 será gratificado con $10 billetes, 
por bailan e su dueño ausento. 2727 4-7 
SE GRATIFICARA A L A PERSONA QUE E N -tregne en Compostela n 100, barbería, una reloje-
ra de terciopelo morado, bordada en oro, cou la si-
guietjte dedicatoria: "Francisco María Rodríguez, re-
cuerd<) de su sobrina María." 2693 4-7 
1P E R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O UN R i -dículo de terciopelo negro con boquilla de plata, 
conteniendo algunos objetos, se gratificará al que lo 
entregue en la calle de Cuba 91. 
26 U 4-6 
Se ha perdido 
un perro negro de Terranova que entiende^ por Bra-
sil, se grati&carÜ generosamente al que lo ehlrcgua en 
la batería de la Reina. "¿585 5-5 
MISO AL P I l l O . 
Habiendo sufrido extravío 40 cupones de bonos del 
Ayuntamiento, ccrrespon^jvntea á los números 8Í}7 y 
fi9'8Eérie 1?;237, 751, 753 3<J9 série 2^ <\r,¿7 g^rie 
única; y 5,312, 5, JÚ 4? Ei tffaj se par!icip¡j al publi-
co, para que el que los huu;crc encontrado BC sirva 
netregarlós al ir. U rosado, hotel Nivarpa, cuni to núme-
ro 41, plaza Vieja, iionde recibirán generosa grati-
ficación De este extiavío, como de sus rainitios se 
ha dado el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmo. Ayuutaiiüento, para los fines oportunos. 
2575 8-4 
FONDA L A H O N R A D E Z S I T U A D A E N L A callo de Egido número 23, se despachan los platos 
á real, se admiten abonados y se despachan cantinas y 
so llevan á domicilio á precios muy baratos, no olvi-
darse fonda La Honradez, Egido 23. 
2578 4-5 
"6RAND CENTRAL HOTEL." 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En este magnífico y reformado hotel, encontrarán 
familias y caballeros, h'inposas habitaciones, todas 
con baloones á lá calle y vista al Parque Central, A -
demás se ofrecen á familias una gran rebaja en sus 
precios. Las comidas se sirven en e1 Restaurant al 
gusto del pasaiero. Gran rebaja dte precios. 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
2^24 4-5 
BAÑOS DI SAN filiGO. 
HOTEL QUINTANA 
B E 
PRIMERA C L A P , 
E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
dores y al público en general, con loe si-
guientes precios: 
E n primera;—Viage do ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carrua-
ge á San Diego, papeleta de baños, consul-
ta médica y estancia en el botel 27 días; 
todo por 85$ oro. E n segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: ^otpl t e l égra fo , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza dé Luz, 
dondo informarán coñ detalles. 
Cln36S " m I H 
ALQUILERES. 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa al número 85 de la calle de Obra-
pía: tiene tres habitaciones, patio v cocina. Impon-
drán Trocadero n. 78. 2786 4-8 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
2751 4-8 
Habana 136 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á 
hombre* solos ó families sin niños. 
2715 4 8 
Cristo uúm. 8 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altos y 
bajas con asistencia, se sirven cantinas á domicilio y 
se toman abonos á mesa redonda. 2753 4-8 
Se alquilan 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa de fa-
milia á hombres solos ó matrimonios sin niños, se p i -
llen y dan lefVrencias; Prado 77, A. 2744 4-8 
Jj^u casa decente se alquila una sala t'aja con vista 
Pyiii la calle, y un cuarto interior Compostela nú-
mero 25. 2728 4-7 
Prado ¡0^.—En esta antigua y acreditada catase alquilan frescas y hermosas habitaciones con toda 
asistencia, propias para familias, matrimonios <5 caba-
lleros: en la misma se alquila un espacioso local pro-
pio para guardar coches 6 cualquier depósito en pre-
cio módico. 2721 4-7 
Z U L U E T A 3 4 . 
M A N Z A N A D E L PASAJE. 
Dos hermosas habitaciones con vista á la callo, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorióa ú hombres solos. 
2705 10-7 
Se alquila 
uu cuarto &. matrimonio ú hombres solos: hay agua, es casi de moralidad y ne desea igual clase. San Nicolás 
170 entre Estrella y Maloja. 2695 4-7 
in^n Marianao: se alquila la casa Santo üomingo, 2 á 
JCj'i^ce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Ma) or de la Capitanía General y de osas horas eu a-
rte ante en el Hotel Militar, e! capitán Perúl. 
2719 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota número 26, en el precio de $35 billetes: 
la llave en el establo de la esquina, y dan razón Obis-
po esquina á Aguacate, " E l Fénix " 
2714 4-7 
T U L I P A N . 
Pulgueras n. 25, altos, con 7 habitaciones y servicio 
independiente. Casa de alto y bajo, n. 27, á media 
cuailra del Parque y dos de la cahada. Se alquilan, 
liosa número 3, esquina á Palgueras, informarán. 
gfí83 6-7 
Se alquilan buenos cuartea frescos y aseados, altos y bajos, á homl'.res soloa y matiimonio i-in hijos, 
hay llavín y agua de Vento, una cuadra del parque y 
teatros, Villegas i'i, junto á, O-Reilly, 
2692 4-7 
Se alquilan 
herm'-sas habitaciones con asistencia ó sin ella & per-
sonas sespetables: Zulueta 36, 2711 4-7 
Se alquila 
un departamento alto con todo lo necesario para un 
matrimonio é corta familia, tiene vista á la calle, se 
exijeu referencias: Galiano 93 entre San Rafael y San 
José, 2707 4-7 
San Ignacio 44, altos 
Se alquila un hermoso saló», suelo de mármol, con 
balcón á la falle, propio para bufete ó escritores: i n -
foniKirín en ios mismos altos. 2689 4-7 
En casa de familia decente se alquilan habitaciones altas y bajas: tauibién una buena cocina propia pa-
ra uu tren de cantinas: calle de las Acimas u. 60, en-
tre lílatico y Aguila. 2668 * 4-6 
^ e alquila la casa n 2ü de la calle de Perseverancia, 
> "luy cómo ia y capaz para larg^ familia: la llave en 
el numero 27 de dicha calle é informarán Manrique 
número 97- 2666 g-6 
C A S A C A M P E S T H E ! . 
Se alquila la casa calzada de Jeoós del Monte n, 
500, con sala, gran comedor, zaguán para 2 carruajes, 
5 grandes cuartos bajos y 3 altos, con vista á la calza-
dü, ijran patio con jardín, cocina espaciosa, lavadero, 
aguí p table y un gran terreno al fondo cercado con 
un bosque de frutales de gran producción: es seca, 
con el frente á |a brisa y su situación especial, libre de 
polvo y muy fresca; cn la misma impondrán de 11 á 5 
de la tarde. 2656 4-6 
A G U I A R ÍOl. 
Se alquilan frescas y hirmosas habitaciones con vis-
ta á la cailo. Aguiar 101. üG27 4-6 
S £ 3 A I - Q t r i I l , ^ . 
la fresca y alegre casa San Lázaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corri ta, cuarto de baño, 4 puartos más, un ga-
binetico, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del .lía, y cuando no, la llave estará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 136, de 9 á 1 de la tarde y de 
6 á 8 d« l i noche. 2671 4-6 
OJO 
En punto muy céntrico se alquilan dos grandes y 
bonitas habitaciones eu módico precio, en casa muy 
recomendable y se da asistencia si la desean también 
hay en la azotea un buen departamento: Industria 115-
2639 4-6 
OJO. 
Se alquila en proporción la hermosa y bien situada 
casa-quinta, calzada de la Infanta 60, á dos cuadras 
de arlos I I I , soca, fresca, saludable, de fácil comu-
nicación con la ciudad por lo frecuente que por allá 
cruzan coches, carritos y Guaguas, con diez centavos 
se va, la casa tiene todas las comodidades, las llaves 
en el primer cuarto bajo y tratarán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly. 2641 4-6 " 
Se alquila por treinta pesos oro la hermosa y cómo-da casa en Guanabacoa, Corrales número 5, con 
siete cuartos, caguán, sala, cinco suelos de mármol y 
un alto con dos cuartos: ¿ d o s cuadra •> del paradero 
del Ferrocarril. IJu la bodega de \o, esquina está la 
llave ¿informar'n- 203Í! 4-5 
J E S U S D E L M O N T E . 
Se alquila la casa Marqués de la Torro esquina á 
Madrid u. 47, eu 2J onzas oro mensuales, ó se vende: 
su precio $9,000 oro; es capaz para dos familias ó fá-
brica de tabaco; vale el triple. Informarán San Lá-
zaro n. 225. 2600 4 5 
e alquilan magníficas habitaciones frescas y venii-
ladaa con balcones al mar, sumamente baratas para 
familia ú hombres solos, entrada á todas horas San 
Pedro 2, esquina á O'Reilly 2579 5-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa número 33 de la calle de Cuba, pro-
pia para almacén de tabaco' en vania, y ]os altos para 
familia, informan calle de Caba numero 81. 
258Í 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa do alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en, §J (J6 
tren de lavado está la llave é impondráp. 
2589 4 .5 
Se alquila en la calle de Omoa esquina 4 la Pila del Horcón, un magnífico local p'opio para tren do co-
ches ó carretones, con 10 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: estala Ikve en la calzada del Príncipe Alfon-
so 107, y tratan! n de su ajuste y condiciones Prado 
u 101. 2531 )5-4Mz 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas 6, ¡señoras solas de moralidad 
6 matrimonio sin hijos de iguales coccUciones; Tro-
cgderp n. 35. mi 6-4 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Roy y Muralla, propia para almacén 
de comercio: se alquila toda ó los bajos solamente. I n -
formarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
2302 9-27 
V E D A D O . 
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
as. Calle Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
A V I S O . 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado da 
Colón. Referencias. 230S 9-27 
Se alquilan esplehdidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27 -16P 
VENTA 
de Fincas y EstablecimientoSe 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Paseo entre 9 v 11, se vende una casa de 
manipostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2759 8-8 
G A N G A . 
Se vende muy en proporción la fonda y café, sito 
en Oficios número .,í4, frente á la Administración de 
Correos, titulada " E l Certámen." Impondrá D . Ma-
nuel Dirube, Riela 51 2783 4 8 
E S T A N C I A . 
Se vendo una de cuatro caballerías de tierra, en el 
Calvario, con buena casa de vivienda. Informarán en 
Jesús María n. 20, entre Cuba y San Ignacio, 
2752 4-8 
S e d a b a r a W 
la casa Jesús Peregrino 35, de mampostería y azotea, 
mucho terreno y cuatro cuartos. Impondrán en Esco-
bar 117. 2779 4 8 
E n e l V e d a d o s e v e n d e 
en $1,700 unr. casa en construcción y que le faltan 
solo lor suelos. Tratarán callo E número 9, 
2749 4-8 
1 OJO A L A GANGA! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo," 2788 6-8 
¡¡Crran oportunidad!! 
Se vende una hermosa y esplendida finca de 40 ca-
ballerías de tierra de 1? clase, á nna hora do esta ca-
pital por ambos ferrocarriles, próxima á dos florecien-
tes poblaciones. En magnifica situación para hacer 
un gran central. Tiene nov 16 caballerías sembradas 
de caña. Un gran batey. Se vende, por retirarse su 
dueño á Europa. Se trata únicamente con el interesa-
do, no se admite tercera persona, se vende barata, 
bien al contado ó con plazos cómodos. En la localidad 
abundan los brazos y la leña: informarán de 12A á T i 
en San Miguel 86. 2748 4-8 
V E N D E N CASAS D E UNA, DOS Y TRES 
Oventanas, esquinas, por la calle y barrios que pidan 
bodegas y cafés, lo mismo me hago cargo de adquirir 
compradores y vendedores todos los dias, se toman en 
una casa buen punto $13,000 oro en hipoteca, darán 
razón Muralla 45 de 11 á 2. 2686 4 7 
SE V E N D E E N $tñ,000 UNA CASA O - R E I L L Y de alto; en $8,00<> una gran casa en el Vedado; en 
$13,000 una ídem Obispo; eu $1,500 un almacén i n -
mediato al muelle y á la Aduana; en $16,000 una gran 
casa en la calzada do la Reina, Concordia 87 y E m -
pedrado 22. 2701 4-7 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO, 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, con armatoste y enseres, juntos ú separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo á los mueblistas, 
2732 8-7 
CARMELO,—EN L A C A L L E 11, ENTRE 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz tara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan, 
2694 8-7 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carniceiía, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2731 4-7 
P o t r e r o 
Se vende uno de 10 caballerías en $17.000, dedu-
ciendo $7.500 que reconoce á censos, de los cuales 
son $3,000 redimibles, con magníficas fábricas, cerca-
do de piedra, buenos palmares" montes, lagunas y po-
zo, con dos voces diaria la comunicación con esda ca-
ri it a , situado en la carretera de Guanajayá Artemisa. 
Informes Esteban García, Mercaderes 2, altos, de 1 
á 3 . 2733 4-7 
Q E V E N D E UNA ESTANCIA DE LABOR, buen 
Oterreoo negro masa y fondo de una cabaüeiía, ar-
bolado, casa de vivienda, etc. entre la calzada Vivera 
y Veri^f), tasada en $rí,369 oro, se da en $2 500 oro y 
en $500 oro la cata con sala, 3 cuartos, comedor, 2 
patíos, terreno propie, libre de gravámenes en Jesús 
del Monte, su dueño Mercadsres 89, café, y Estevez 
17 de 8 á 11 y do 5 á 7. 2709 4-7 
Se vende 
en $100 pesos '>. un puesto do frutas acreditado y bien 
situado: darán razón en Galiano 63 de 9 á 11 de la 
mañanfi. 2696 4-7 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta, En el mismo i n -
formarán. 2672 ir>-6 
E N 1,100 P E S O S ORO 
se vende la bonita y fresca cana toda de manipostería 
y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás servi-
cio, libre de todo gravamen, sus papeles y contribu-
cio>;es todo a! corriente y á la vista: esti Fituada en el 
barrio del Pilar, c^lle de Cádiz número 53, á media 
cuadra de la calzada de la Infanta y tres de la del 
Monte: su dueño calle de Sau Rafael n, 140. 
2637 4-6 
P'.T tener que atender su dueño ;í otros negocios se 
vende muy en proporción una recientemente refor-
mada, surtida y cou buen crédito, situada cn uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustradosfiicultativos. Iiifornuiivínfarma ia y drague-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2657 4-6 
A las personas do gusto 
En $16,000 oro se vende una hermo-ja casa á media 
cuadra de la iglesia de la Salud, de 2 ventanas y za -
guán, 6 cuartos bajos y tres altos, pisos de tnarmol, 
sala y antesala, saleta de comer, patio con jardín y 
pila al centro, traspatio con dos caballerizas, cuarto 
de baño, gran cocina, mamparas propias, hasta el 
tercer cuarto, persianas y medios puntos, toda de azo-
tea, llave de agua de $20, y libro de todo gravimeni 
Zanja 42. . 2670 -1-6 
G E R V A S I O 8 5 . 
Se vende en $3,000 oro libres para el comprador, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, do azotea, Bgnaj 
desagüe á la cloaca: gana $¿8 oro. Animas u. 40, su 
dueño. 2610 4-5 
S3E] V E K T D E 
la casa calle de los Siaos número 13: 
foruiarán. 2609 
eu la misma in-
4-5 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n? 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno, y agua redimida. I n -
formarán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 dn ia tarde: no se admiten corredores, 
2580 21-5 M 
Venta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á losberede-
ros de, O. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 21.'. tomo 
SOtí, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirsi! al Dr. D Andrés Diaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rip. 
,.>602 2&-5M 
Se ventle 
IB casa calle del Marqués de la Torre 34 en Jesús del 
Monte: tiene sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por 7 | de frente sin gravamen ninguno: para su a-
justé cn la bodega del lado. iBl1 6-5 
SE V E N D E EN E L MEJOR PUNTO D E L A villa de Jovellanos y por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno ó dos principian-
UÍB que cuenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204. 2572 8-4 
GANGA 
Por no poderla atender su dueño se vende una bp-
dega propia para unprincipante que ten^a poco capi-
tal: darán razón en Merced 7? ^ tftdrva UOTaa. 
2565 8-4 
Se vende en ganga 
un terreno que mide tres rail varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Pernaudiua: informa su 
dueño Factoría 82 esquir a á Esperanza. 
2541 &-4 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA L E C ^ I E -ría bien acreditada, situada ep buen punto, que 
cuenta ya nueve años do establecida y p\iede remon-
tarse á cafó. Se da ep proporción por no poderla aten-
der su dueño laformiiván Monte n. 2 I I , Bazar í l a -
banero. 2460 8-2 
E V E N D E E N E L BAR RIO D E C O L O N Ü Ñ A 
casa de mampostería y azotea en $2,800 en oro eu 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
8495 8-2 
Se vendo 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárcz, i n -
mediata al Hospital Militar, Ubre de todo gravamen, 
se «¡a muy barata: informarán Acosta 28 do 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8-1 
la q^aa CJprralea 147j sin iutervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 _ Í0-ÍÍ7F 
RrSaCAs0_vEen^ ' ^ V l N C l A D E SANTA 
ventai/»"' 0 arrieil('a 611 condiciones muy 
- ,0as, una, que tiene vida propia y se vende ̂ or 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 16-26 
Se venden 
eab'allos, yeguas, potros, potrancap, mulos y muías, 
• odos juntos ó separados; informará > en San Miguel 
86 de <2i á 1¿. hay magníficos caballos para silla, bue-
aos caminadores. 274f *-8 
V E N D E 
un precioso caballo americano, dorado, indio, de ca-
bos negros, maestro de carruaje, i rado n. 99. á todas 
horas. 2601 d4-5 a4-5 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de excelente paso y de siete cuar-
tas de alzada: informarán en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA, 2756 4-8 
A LOS A F I C I O N A D O S A L A CAZA. E N J E -súa María número 74, se vende una magnífica ca-
chorra de ñna raza y se da barata, se puede ver á 
todas horas, 2673 4-7 
¡I Perrito y Correos!! 
Belgas, franceses y persas genuinas, rivalizan en 
calidad, (cotejar y vista fe) pichones id. á 8 y 15$ par; 
surtidp lo más selecto visto, perrito fino y chico; V i r -
tades 40, altos. 2734 4-7 
Perros ratoneros 
Se vende una pareja muy fines en Obrapía 82. 
2715 4-7 
S E V E N D E 
un caballo americano, propio para unapersena de gua-
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aguila. 26()5 10-6 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 j piés de diámotro, 37 piés de 
largo, cou fluses de 22 pulgadaB. Ua triple efecto 
completo para el trabajo de So á 40 mil arrobas de «*-
ña diarias. Otro triple efecto Idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id . Defecadoras de 500 y 
de 1,090 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, & c . Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio fi2. 
2675 10-7 
SE V E N D E U N M O L I N O P A R A CABECILLA todo de hierro con dos voladoras en 30 pesos bille-
tes, costó cuatro onzas oro. Se compra una chiva le-
chera y un chivo que sirva para montarlo un niño, Eñ 
Jesús del Monte Municipio 25, de 8 á 12. 
2628 4-0 
S e v e n d e n 
des máquinas de vapor de cuatro caballos de faena 
cada una, una sierra circular y otra de trozar de carro 
Aguila 126 iniormarán. 2536 4-6 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7 i cuartas una 
yegua mora de 6^, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2365 16-28 P 
GASEOAJ 
S E V E N D E 
un tílburi americano en muy buen estado de uso con 
arreos y un bonito caballo de San Juan de los Reme-
dios, cruzado de andaluz, puede tratar de su precio. 
Habana 110, de 8 íí 5. 2771 4-8 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E ARREOS para carretón y para finca del campo, en la calzada 
de Belascoaín número 35: son de medio uso en buen 
estadcK 2724 4-7 
E V E N D E N DOS MAGNIFICOS V I S - A - V I S , 
un flamante milord, un precioso conpé, todos mar-
ca Courtillier; un tílburi americano, un sólido vis-a-
vis muy cómodo, propio para un punto de campo. A -
margura 54. 2661 4-6 
GANGA. SE V E N D E U N M I L O R D CON SU marca, aireos y dos caballos maestros de tiro, á 
toda prueba, en el míimo precio de 400 pesos bille-
tes. Infanta 112. 2631 4-G 
DE MUEBLES. 
MUY B A R A T O SE V E N D E U N ESPEJO D E Luis X I V ; un juego de sala, un escaparate de 
espejos, un escaparatico americano, una máquina en 
$5-30 oro, garantizando coser bien; una lámpara cris-
tal, G sillas, un aparador, una cama sin estrenar y una 
mesita. Neptuno número 113. 
2776 4-8 
U n a v i d r i e r a de n i q u s l 
?r vidrioa cóncavos de seis piés de largo, se vende Ga-lano 106, almacén de sedería, quincallería, perfume-
ría, máquinas de coser y pianos. Se alquilan pianos. 
2775 4-8 
P i a n i n o de F l e y e l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, uu 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente & la Corona. 
2698 4-7 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
CAYON, 
de P . Quintana 
C o n c o r d i a 3 3 e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más comoleto y variada de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á les más modestos y sencillos, así 
como estatuas de bronce de gran lujo, cuadros, pianos 
y todo 1 o necesario para peder amueblar cualquier 
casa. Precios sumamente barates. 
2729 4-7 
E n precio m ó d i c o 
se vende un piano Pleyel; Campanario 39 de 11 á 2. 
2725 4-7 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 58, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda & mano derecha, 
2699 26-7M 
S E V E N D E 
un magnífico SILLÓN D E D E N T I S T A do me-
dio uso: se da en ganga por no necesitarlo 
su dueño, Obrapía 57 altos. 2660 4 6 
S E V E N D E 
un pinnino de Pleyel, de muy peco uso. En la calle 
de Santa Clara número 19, bajes, darán razón. 
2598 4-5 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S U N JUEGO de sala de npgal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal: pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero. 2447 8-1 
A la Equitativa 
Compostela ntím. 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes eu caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta casa promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. 2311 9-27 
A precio de ganga 
Un hermoso pianino de Pleyel, cnerda oblicuo nú-
mero 6: 10 Bernaza 10. 2221 11-25 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B , á $200 B . y muebles de te-
das clases muy barates: Compostela 46. 
2382 9-28 
DE lAQDINMIA. 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm, l l i . donde se trata de su ajuste P. Rodríguez, 
C 383 15-8 
mm y 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - E e i l l y n . 4r, se 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D . Felipe Massicu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr, 
Sr, Caro, compite ventajosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - R E Í U L Y N . 4. 
1804 27-14P 
BOTICA DE SANTA ANA. 
T " V T A T> T> 1? A Q. Pedid 108 papelillos 1JXÍ^JXJXI^Í\.Í3, tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, héroes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
GONORREAS s f^Si : 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta ba lsámica de N E S -
NANJDEZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. É n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE SS'S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ T l 0 8 . ^ 
diarreas^emosaa y toda irritación intestinal se cura 
con las¿)Udora» ant id isentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligrcso 
mal y son tan eficaces é inpfeusivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKIO DE LA MARINA. 
2650 10-5 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
m m i i u n m i T i c o s 
B E L 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, 8, CAJA 
rír, 345 1 M 
ISCELÁNM. 
POLTOS DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para .a limpieza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados. Merca-
deres 2, donde se darán muestras para que se prueben. 
Se vende además teda clase de materiales de telefonor, 
y telégrafos á precies muy reducides, pasta do limphir 
metales, &c . &c.—Henry B, Hamel & Co, 
2712 8-7 
Carbones de todas clases para máquina, fragua j 
gas. También ooke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E M i O , 
H B G r l j A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 






A C R I T U D Y H U M O R E S 
I GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del A PETITO 
YOMITOS, UADSEAS, etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
L I M O S I N 
Efervescente y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades, uel hígado, de la 
sangre y en todas las. 'epidemias. 
L O N D R E S , 3 . SUN S T R E E T , 31 
V E N TOD̂ .S L A S F A . K M A C I A S 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vlc'ny 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones diflcíles. 
S A L E S D E V J C H Y P A R A BAÑOS, ün rollo para un Baño, para las personas que no pueden I r Vicliy, 
Para evitar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSÉ SARRA v LOBÉ v C» 
En M a t a n z a s , M A T H I A S HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . 
V I C H Y 
m 
fc,-
p £ P ( & S f T O S E N 1 
(Harina Láctea BTestlé)' 
ALIMENTO COMPLETO 
f A R A L 0 3 
MT Z T o m 
Ezilas; sobncada raja esta EtíQaeta ¿djanta 
U A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
G O T A 
"SK'-LlCOBwPILDORÍSMD'Lavme 
Estos Medioamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el D' OSSIAH HEHRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia ú * Medic ina da Par i s . 
M L I C O R se toma durante los ataques, p a r a cu ra r los . — Las P I L D O R A S 
6 se toman durante el estado c rón ico p a r a i m p e d i r nuevos ataques y alcanzar 
¡a c u r a c i ó n completa. 
Para evi tar toda lalslfioaoi&n, exi jas» e l . " . i — 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la ' f i r m a í 
Venta per mayor : COlVZAB, Jaraatéatico, calle Saint-Clande, 28, en PARIS ^ ^ ^ ^ 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PKIN(2l?Al.I?S FARMACIAS úe la Facultad de Farls. 
im S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
DE A N T I P I R I N A d e i D01, C L I N 
P r e m i a d o por 2a ITaouIíací de M e d i c i n a de P a r i a , — P r e m i o M o n t y o n 
L a V e r d a c t e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una a c c i ó n 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Toríícol-Vs, 
i Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Acceso s de 
Gota y de Reumatismos. 
a Se puede c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a tjoyjio e l 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor . » 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril tíe fSS7. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a d e l D 0 r C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l D0' C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
| ^ CASA C L I N y C »̂ E N P A R Í S , Y LOS FARMAcSimcos 
W 1 ^ Sirop de OMorol Follet ^ * 
E s e l c a l m a n t e por e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e el dolor y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n los casos de 
R E U M A 
T I S I S -
E x í j a s e l a F i r m a ; 
F a b r i c a c i ó n c a s a L . F R E R E , 1 9 , c a l l e J a c o b , PARIS 
